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1 SISSEJUHATUS 
 
 
Dialoogtõlge on mõistetav kui kahe või enama üksteise keelt mittetundva inimese suhtlus 
tõlgi vahendusel. Nii võib dialoogtõlget selle kõige üldisemas tähenduses vaadelda kui 
kõige traditsioonilisemat ning pikema ajalooga tõlkeliiki (Roberts 2002). Teisalt on aga 
dialoogtõlke puhul tegu alaga, mida professionaalsel tasandil hakati jõudsamalt arendama 
alles 1980ndatel ja 1990ndatel (Pöchhacker 2006a: 15).  
 
Tänapäeval käsitletakse dialoogtõlget eelkõige kui tõlgi vahendatud suhtlust, mis toimub 
ametiasutustes. Nii töötavad dialoogtõlgid politseis, migratsiooniametis, sotsiaalsfääris, 
tervishoiuasutustes ja koolides (Wadensjö 2000). Dialoogtõlke areng on olnud kõige 
silmapaistvam ja pikaajalisem Austraalias ja Põhjamaades (Wadensjö 2000). Selle tähtsus 
kasvab üleilmastumise tingimustes kiiresti, kuna inimesed on omavahel üha rohkem seotud. 
Seda seoses turismi ja migratsiooniga, kuid ka sellega, et erinevates riikides elavatele põlis- 
ja vähemusrahvustele on hakatud suuremat tähelepanu pöörama (Harris 2000; Ozolins 
2000). 
 
Vajadus dialoogtõlkide järele on ühtlasi loonud eeldused dialoogtõlgi elukutse kui iseseisva 
eriala välja arenemiseks. Seda arengut iseloomustab tõlkide kompetentsi kasv, eriala 
puudutavate terminite ja definitsioonide ühtlustumine, eetikakoodeksi ja ühtsete 
kutsestandardite loomine ning dialoogtõlke jõudmine ülikoolidesse nii õppeaine kui ka 
uurimisobjektina.  
 
Ometi on dialoogtõlge võrreldes teiste tõlkeliikidega, nagu konverentsitõlge ja 
diplomaattõlge, alles lapsekingades. Erinevatel riikidel on sellel alal välja kujunenud oma 
traditsioonid ja tõekspidamised, mis vastavad just kohalikele vajadustele (vt Roberts 1997; 
Ozolins 2000). Rahvusvaheliselt ei ole aga veel ühtsed terminid ja definitsioonid 
juurdunud. Ka vajadus dialoogtõlkide järele nende staatus ja nende haridus- ja 
töövõimalused erinevad riigiti.  
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Eesti kuulub nende riikide hulka, kus ei ole siiani dialoogtõlkega süvitsi tegeletud. 
Dialoogtõlget ei ole käsitletud ulatuslikumalt erialases kirjanduses ja sellel on puudunud 
kindel ja üldiselt aktsepteeritud termin, mis eristaks sedalaadi tõlget üldisest mõistest 
„suuline tõlge”.  Dialoogtõlget ei ole käsitletud ka ülikoolide õppekavade raames. Samas 
töötavad Eestis ametiasutustes tõlgid, kelle roll ja tööülesanded vastavad just dialoogtõlkide 
omale. Eestis tegutsevad dialoogtõlgid on oma ala professionaalid, kellel on kogemused ja 
teadmised dialoogtõlkele omastest tõlkesituatsioonidest Eesti kontekstis. Nende teadmistele 
ja kogemustele tugineb ka käesolev töö, kus vaadeldakse dialoogtõlke õppe korraldamisega 
seotud küsimusi. 
 
1.1 Töö eesmärk ja ülesehitus 
 
Käesolev töö juhindub eesmärgist käsitleda dialoogtõlke õpetamise võimalusi ning 
keskendub õpetamisega seotud temaatikale.  
 
Alates 1999. aastast, kui Tartu Ülikoolis avati konverentsitõlke magistriõppekava, on Eestis 
regulaarselt pakutud suulise tõlke alast haridust. 2002. aastast on magistriõppeprogramm ka 
Tallinnas. Nii Tartu kui ka Tallinna ülikooli õppekavade eesmärk on koolitada tõlke, kes 
töötaksid eesti tõlkidena Euroopa Liidu institutsioonide juures. Samas tuleb nentida, et 
paljud suulise tõlke magistri õppekava lõpetanutest töötavad tõlgina Eesti koduturul (vt 
Sakk 2008).  
 
Eestis töötamise eripärana võib nimetada, et tõlketöö on mitmekesine ja konverentsitõlke 
kõrval satuvad tõlgid tihti ka väiksematesse suhtlussituatsioonidesse, kus vahendada tuleb 
paari-kolme inimest. Reeglina oodatakse, et tõlk suudab vahendada mõlemal keele suunal 
st eesti keelest võõrkeelde ja vastupidi. Konverentsidel ja seminaridel tõlkimise kõrval 
töötavad tõlgid notaris, vabakutselisi tõlke kutsutakse vajadusel tõlkima erinevatesse 
ametiasutustesse, kuna mitmete, eelkõige vähemlevinud keelte vahendamine toimub 
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tõlkebüroode kaudu. Samuti on nii Eesti politseis kui ka näiteks kohtusüsteemis mitmeid 
tõlgi ametikohti, mis eeldavad professionaalseid tõlketehnilisi oskusi ja orienteerumist 
konkreetse asutuse ametirutiinides ja tööspetsiifikas. 
 
Samas puudub tõlkidel tänasel päeval võimalus omandada oskused ja teadmised vastavates 
situatsioonides töötamiseks enne tööleasumist. Ülikoolide konverentsitõlke õppekava 
käsitleb konverentsitõlke spetsiifikat ning selle raames ei käsitleta dialoogtõlkeks vajalikke 
oskusi nagu lühike järeltõlge, konkreetsete ametiasutuste spetsiifika ja seal vajalik 
terminoloogia ning valmisolek dialoogtõlke situatsioonideks, mis võrreldes 
konverentsitõlkega on vahetumad ja tihti emotsionaalsema fooniga. 
 
Eelpool mainitust tulenevalt on käesoleva töö eesmärgiks anda soovitusi dialoogtõlke õppe 
korraldamiseks Eestis. Töös kirjeldatakse dialoogtõlke hetkeseisu Eestis ja püütakse Eestis 
praktiseerivate tõlkide abiga selgitada välja vajadused ja arengusuunad. Dialoogtõlget 
vaadeldakse käesolevas töös kui üht suulise tõlke alaliiki. Suulise tõlke uuringud on 
kujunemas iseseisvaks distsipliiniks (ingl. k interpreting studies) oma teooria ja 
metodoloogiaga (Riccardi 2002: 83; Snell-Hornby 2006: 122), kuid samas on suuline tõlge 
kirjaliku tõlke kõrval tunnustatud ka kui üks tõlkeuuringute (ingl. k. translation studies) 
alaliike (Pöchhacker 2006a: 44, Riccardi 2002: 82).  
 
Töö on ehitatud üles järgnevalt: sissejuhatusele järgneb teoreetiline taust, tulemused ja 
tulemuste analüüs, diskussioon ning kokkuvõte. Teoreetilise tausta osas antakse 
rahvusvahelisele praktikale tuginedes ülevaade sellest, kuidas dialoogtõlget defineeritakse, 
ning milline on rahvusvaheline kogemus dialoogtõlke õpetamisel, eriala arendamisel ning 
teaduslikul uurimisel. Samuti antakse lühiülevaade dialoogtõlke arengust ja hetkeseisust 
Eestis ja Rootsis. Kuna Rootsi on dialoogtõlke ja selle õpetamise alal üks juhtivamaid ning 
pikema ajalooga riike, võimaldab võrdlus Rootsiga anda  laiema ülevaate dialoogtõlke 
arengu võimalustest. Samuti anda konkreetseid soovitusi õppetöö organiseerimiseks ja 
sisuliseks läbiviimiseks. 
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Uurimistöö analüüsi osa moodustav empiiriline materjal koosneb 12 Eesti dialoogtõlgiga 
tehtud süvaintervjuust ja 2 Rootsis läbiviidud ekspertintervjuust. Analüüsi esimene osa 
toetub Eesti töötavate dialoogtõlkide kogemustele ja nende nägemusele eriala arengust, 
vajadustest ja väljavaadetest. Uurimisküsimused keskenduvad kolmele peamisele teemale: 
dialoogtõlgi roll, dialoogtõlke õpetamine ning dialoogtõlke eriala areng Eestis. Analüüsi 
teine osa on mõeldud täiendusena esimesele osale ning koosneb Rootsi dialoogtõlke 
spetsialistidega läbi viidud intervjuudest.  
 
1.2 Hüpoteesid 
 
Käesoleva uurimistöö aluseks on järgmised hüpoteesid:   
- Eestis töötavad dialoogtõlgid lähtuvad oma töös põhimõttest, et tõlgi roll on ainult 
keeleline vahendamine. 
- Dialoogtõlge ei ole Eestis tõlkide hulgas tunnustatud kui iseseisev eriala.   
 
1.3 Allikmaterjal 
 
Taustamaterjalide osas on olulisimateks allikateks artiklite ja konverentsiettekannete 
kogumikud, mis sisaldavad käsitlusi dialoogtõlkest, selle arengust ja defineerimise 
võimalustest, tõlgi staatusest ja rollist, samuti dialoogtõlkide õpetamisest, akrediteerimisest 
ja kutsestandarditest. Ühe värskeima materjalina on kasutatud Sandra Halelt ilmunud 
ülevaadet Community Interpreting (2007). Suureks abiks on olnud spetsiaalselt 
dialoogtõlkele pühendatud konverentsisarja The Critical Link: Interpreters in the 
Community [1995 (1997), 1998 (2000), 2001 (2003), 2004 (2007), 2007] materjalid, mis 
annavad ülevaate dialoogtõlke arengust erinevates riikides ja rahvusvahelisest 
teaduskoostööst ala arendamisel. 
 
Eesti suulist tõlget käsitlevatest materjalidest on kõige olulisemate allikatena kasutatud K. 
Mullamaa doktoritööd (2006), mis tegeleb liaison-tõlgi rolli uurimisega, ja K. Saki 
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magistritööd (2008), kus uuritakse Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli suulise tõlke 
õppekava lõpetanute edasist seotust tõlgi erialaga. 
 
Rootsis välja antud materjalidest on peamiselt kasutatud tunnustatud Rootsi dialoogtõlke 
uurijate ja pedagoogide (nt Niska 2004, 2007; Wadensjö 1992, 1998, 2000, 1993/2002) 
materjale, mis puudutavad ala arengut Rootsis.  
 
1.4 Teema piiritlemine 
 
Juriidilist tõlget käsitletakse reeglina kui üht dialoogtõlke osa, kuid eri riikides puudub 
konsensus selles osas, kas ka kohtutõlge kuulub dialoogtõlke alla (Roberts 1997). Näiteks 
Ühendkuningriigis (Roberts 1997) ning Rootsis töötavad dialoogtõlgid ka kohtutes, kuid 
Põhja-Ameerikas (Roberts 1997) ja enamikus Euroopa riikides (Snell-Hornby 2006) 
tehakse vahet kohtu- ja dialoogtõlkidel. 
 
Ka käesolevas töös ei käsitleta kohtutõlget kui üht dialoogtõlke haru. Selleks on kaks 
peamist põhjust. Esiteks võib ka Eestis rääkida kohtutõlkest kui eraldi tõlkeliigist, sest Eesti 
kohtutes töötavad tõlgid, kes on spetsialiseerunud kohtutõlkele. Teiseks erineb kohtutõlke 
spetsiifika tavapärastest dialoogtõlke situatsioonidest ning kohtutõlkel on spetsiifiline 
ajalugu (Harris 2000: 2).  
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2 DIALOOGTÕLKE DEFINITSIOON JA ARENG 
 
2.1 Termin „dialoogtõlge” 
 
Käesolevas uurimistöös käsitletakse kindlat tüüpi suulist tõlget, mida töös on läbivalt 
nimetatud dialoogtõlkeks. Kuna siiani ei ole Eestis selle tõlketüübi iseloomustamiseks 
juurdunud ühtegi kindlat terminit, on termini „dialoogtõlge” kasutamise puhul tegu autori 
ettepanekuga võtta nimetus „dialoogtõlge” laiemasse kasutusse. Võttes arvesse viimastel 
kümnenditel toimunud tõlke spetsialiseerumist (vt nt Pöchhacker 2006a: 44-45), on ka 
Eestis tekkinud vajadus leida mujal maailmas juba laiemalt kasutuselevõetud terminitele 
omakeelsed vasted. Siin kasutatud termin „dialoogtõlge” on autori hinnangul sobiv 
lahendus, kuna annab edasi selle tõlketüübi põhiolemuse – üldjuhul osaleb sellist tüüpi 
tõlkesituatsioonis kaks osapoolt, kes kasutavad omavahelises suhtluses tõlgi abi.  
 
Dialoogtõlke mõiste määratlemine ja sobiva vaste leidmine erinevates keeltes on aga seotud 
mitmete raskustega (vt järgmine ptk)  
 
2.2 Dialoogtõlke definitsioon 
 
Vajadus tõlkide järel on riigiti erinev ning tõlke kasutamise traditsioonid ja seda 
reguleerivad seadused ja kutsestandardid on kujunenud välja vastavalt kohalikele oludele. 
Seetõttu on ka dialoogtõlke kui suhteliselt uue eriala kohta kasutuses mitmeid erinevaid 
üksteisega vähem või rohkem kattuvaid termineid. Näiteks Buri (2004) märgib, et neljanda 
dialoogtõlkealase konverentsi The Critical Link (2004) toimumisajaks ei olnud paljudes 
Euroopa ja Lähis-Ida keeltes seda tüüpi tõlke kirjeldamiseks juurdunud ühtegi kindlat 
terminit.  
 
Ingliskeelsetest terminitest domineerib erialakirjanduses termin „community interpreting”. 
Samas on kasutusel ka terminid „public service interpreting” (peamiselt Suurbritannias), 
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„dialogue interpreting”, „ad hoc interpreting” ja „cultural interpreting”, „liaison 
interpreting” ja „escort interpreting” (vrdl Roberts 1997, 2002; Hale 2007). Kui kahte 
esimest võib pidada sisult sarnaseks mõistega „community interpreting”, siis termin „ad 
hoc interpreting” viitab eelkõige keelt valdavatele, kuid mitte professionaalsetele tõlkidele. 
Termin „cultural interpreting”, mis on peamiselt kasutusel Kanadas, rõhutab tõlgi rolli 
kultuuride vahendajana (Roberts 1997: 12-13). 
 
Terminite ja definitsioonide ühtlustamine on oluline samm eriala välja kujunemisel 
rahvusvahelisel tasemel (vt Roberts 2002: 172) ning on olnud üheks peamiseks 
aruteluobjektiks dialoogtõlkealastel konverentsidel, kus on kogunenud eriala praktikud, 
pedagoogid ja suulise tõlke uurijad. 
 
Käesolevas töös lähtutakse definitsioonist, milles lepiti kokku 1995. aastal Geneva Parkis, 
Kanadas, toimunud esimesel dialoogtõlget käsitleval rahvusvahelisel konverentsil.  
 
Community Interpreting enables people who are not fluent speakers of the official 
language( s) of the country to communicate with the providers of public services 
so as to facilitate full and equal access to legal, health, education, government, and 
social services [Announcement of the First International Conference on Interpreting in 
Legal, Health and Social Service Settings (1994)1995)].  
 
Nagu nähtub ülalpool toodud definitsioonist toimub dialoogtõlge ametiasutustes ning on 
seotud riigi pakutavate avalike teenustega. Seda tüüpi tõlke pakkumine on tihti 
organiseeritud riigi poolt või riiklikult vastu võetud seaduste alusel. Reeglina on 
tõlkesituatsioonis üheks vahendatavaks osapooleks ametiasutuse esindaja ja teiseks 
osapooleks selles riigis elav inimene, kes ei valda keelt, milles vastava riigi asjaajamine 
toimub.  
 
Nii erineb dialoogtõlge konverentsitõlkest, diplomaattõlkest ja äritõlkest, mida vajatakse 
rahvusvahelistel kohtumistel, kus osalevad eri riikide esindajad (Mikkelson 1996/2004). 
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...community interpreting is distinguished from other types of interpreting, such as 
conference or escort interpreting, in that the services are provided to the residents of the 
community in which the interpreting takes place, not to conference delegates, diplomats, or 
professionals traveling abroad to conduct business. (Mikkelson 1996/2004) 
 
Mitmed autorid (Hale 2007; Mikkelson 1996/2004; Pöchhacker 2006b) vastandavad 
dialoogtõlget teistele tõlkeliikidele just sellel alusel. Nende definitsioonide kohaselt 
vahendavad dialoogtõlgid ühte ühiskonda kuuluvaid ja ühes riigis asuvaid inimesi. 
Siinkohal ei peeta silmas mitte ainult riigi kodanikke, vaid ka selles riigis elamisloa alusel 
või põgenikustaatuses elavaid inimesi. Paljudes riikides on dialoogtõlge suunatud eelkõige 
sisserändajate ja põgenike abistamisele. Samuti on dialoogtõlge väga oluline riikides, kus 
elavad suured põlis- või vähemusrahvusgrupid.  
 
Peale tõlke toimumispaiga iseloomustavad dialoogtõlget mitmed põhimõtted, mis eristavad 
dialoogtõlget konverentsitõlkest. Wadensjö (1992: 48) on toonud välja järgmised 
dialoogtõlget (Rootsis: kontakttolkning või dialogtolkning) iseloomustavad punktid:  
 
- Reeglina kohtuvad dialoogtõlke puhul inimesed näost näkku. (See eristab 
dialoogtõlki konverentsitõlgist, kes töötab oma kuulajatest eemal tõlkekabiinis). 
 
- Dialoogtõlge eeldab, et suhtlus toimub dialoogi vormis.  
 
- Dialoogtõlk tõlgib kahe keele suunal. See tähendab, et tõlk tõlgib ühest keelest teise 
ja vastupidi. 
 
- Dialoogtõlk töötab ametiasutustes ja vahendab inimeste suhtlust ametiasutuste 
esindajatega. 
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Eelpool mainitule tuleb lisada, et lisaks tõlkesituatsioonidele, kus inimesed kohtuvad 
üksteisega vahetult, hõlmab dialoogtõlke mõiste ka tõlget, mis toimub telefoniside 
(Wadensjö 2000: 33) või audiovisuaalsete seadmete vahendusel. Dialoogtõlk kasutab 
tavaliselt oma töös lühikest järeltõlget (Roberts 2002). Dialoogtõlge hõlmab ka 
viipekeele tõlget (Hale 2007: 30). 
 
2.2.1 Dialoogtõlgi roll ja funktsioonid 
 
Dialoogtõlgi ameti defineerimise raskused on tingitud ka erinevatest funktsioonidest, mis 
on dialoogtõlgile lisaks keelelisele vahendamisele omistatud (vt Roberts 1997). 
Dialoogtõlgid esindavad tihti riigi vähemuskultuuri liikmeid, kes ei mõista keelt, milles 
riigi ametlik asjaajamine toimub. Selles tulenevalt on tõlki nähtud ka kliendi eestkostjana ja 
abistajana (ingl. k. advocate), kelle ülesandeks on teda kaitsta ja tema õiguste eest seista 
(Harris 2000; Pöchhacker 2000; Roberts 1997). Kanadas kasutatav termin „cultural 
interpreting” viitab eelkõige tõlgi rollile eri kultuuride vahendajana (ingl k. ka cultural 
broker). Selle definitsiooni kohaselt on tõlgi ülesandeks seletada kultuurilisi erinevusi ja 
lahendada suhtlemisel tekkivaid arusaamatusi (Roberts 1997: 13). Lisaks eelpool 
mainitutele on tõlgi ülesandeks peetud ka osapoolte vaheliste konfliktide lahendamist (ingl. 
k. conciliator) (Roberts 1997: 14-15).  
 
Nende funktsioonide täitmine on aga vastuolus tõlgitöö erapooletuse ja objektiivsuse 
põhimõttega (Roberts 1997: 21). Wadensjö (2000) toob välja asjaolu, et dialoogtõlge 
eristub diplomaattõlkest ja äritõlkest, sest dialoogtõlgilt oodatakse neutraalsuse ja 
erapooletuse põhimõtte järgimist. Samas on dialoogtõlgi roll ja tema kaasatus 
tõlkesituatsioonidesse olnud suureks diskussiooniobjektiks (Wadensjö 2000: 33-34, Harris 
2000: 3-4). 
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2.3 Dialoogtõlge – iseseisev eriala? 
 
Professionaliseerumist on defineeritud mitmel eri viisil, mis kohati on üksteisega vastuolus 
(Waddington 1996: 678). Üldise definitsiooni järgi on professionaliseerumine protsess, 
mille käigus konkreetse eriala praktikud asuvad järgima ühiseid norme ja reegleid – see 
areng hõlmab näiteks kutsestandardites kokku leppimist, atesteerimissüsteemi loomist, 
eetikaküsimusega tegelemist, iseseisvate ühenduste loomist ning tööd riigipoolse 
tunnustuse ja kaitse nimel (Dictionary 2002).  
 
Dialoogtõlke tunnustamine iseseisva erialana ja selle edasine areng on võrreldes teiste 
tõlkeliikidega hiline. Konverentsitõlke puhul sai see alguse juba 1940ndatel ja 1950ndatel, 
kohtutõlge ja viipekeele tõlge saavutasid laiema kõlapinna 1970ndatel ja 1980ndatel (Harris 
1997: 1). Dialoogtõlkealane  tegevus jääb aga peamiselt  1990ndatesse.  
 
Dialoogtõlgid töötavad väga erinevates ametiasutustes ning sõltuvalt institutsioonist on 
mõnevõrra erinev ka töö iseloom. Samas on dialoogtõlkide ees seisvad erialased küsimused 
ja sihid olnud suuresti sarnased. Eri riikides tegutsevate tõlkide ühine eesmärk on olnud 
dialoogtõlke arendamine iseseisvaks professiooniks, millel oleks konverentsitõlkega võrdne 
staatus.  
 
Üheks põhjuseks, miks dialoogtõlge ei ole saavutanud konverentsitõlkega võrdset 
positsiooni, on peetud asjaolu, et dialoogtõlke kliendid ei ole ühiskonnas sama mõjukatel 
positsioonidel kui seda on konverentsitõlke või diplomaattõlke kliendid (vt nt Garber 2000; 
Hale 2007; Snell-Hornby 2006). Paljudes riikides on dialoogtõlge kasvanud välja 
sotsiaalsektorist ja seotud vajadusega tagada kõikidele ühiskonnaliikmetele võrdsed 
õigused (Garber 2000: 13) ning nii on dialoogtõlke teenuse pakkumine sõltunud 
sotsiaalsfääri rahastamisest. 
 
Teisalt on dialoogtõlke õpetamist ja arengut pärssinud laialt levinud arusaam, et kõik, kes 
oskavad keelt, suudavad ka tõlkida (vt Garcés 2003: 181-182). Riikides, kus on suur 
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sisserändajate osakaal, kasutatakse tihti professionaalide asemel tõlkidena samast rahvusest 
vabatahtlikke, tõlgi asemel püütakse hakkama saada perekonnaliikmeid ja ametiasutuse 
personali abiks võttes (vt Garcés 2003; Roberts 2002; Snell-Hornby 2006; Wadensjö 1998).  
  
Garber (2000) rõhutab, et dialoogtõlgi töö on veelgi vastutusrikkam kui konverentsitõlgi 
oma ning seetõttu peavad ka dialoogtõlkidele esitatavad nõuded olema kõrged (2000: 19). 
Tegelikkuses on aga kvaliteedi tagamine seotud raskustega, sest dialoogtõlget ei ole 
tunnustatud haridust nõudva erialana ning dialoogtõlkide väljaõppe võimalused on olnud 
väga piiratud (Garber 2000: 13; Roberts 1997).  
 
Hariduse kõrval on eriala arengut pärssivaks teguriks see, et dialoogtõlkidel on tihti kesised 
töötingimused. Ühest küljest tuleneb see ajaolust, et dialoogtõlgid töötavad tihti 
vabakutselistena ning teatud keeltega tõlkidele ei pruugi leiduda piisavalt tööd. Teisalt ei 
väärtustata paljudes riikides dialoogtõlgi oskuseid piisavalt (või sama palju kui 
konverentsitõlgi oskusi) ning nii on seal dialoogtõlkide palgad madalad ja puuduvad 
motiveerivad töövõimalused (vt Dubslaff & Martinsen 2003;  Mikkelson 1996/2004; 
Ozolins 2000; Roberts 2000; Wadensjö 2000) .   
 
Roberts (1997, 2000) on toonud välja mitmeid aspekte, mida tuleks dialoogtõlke arengus 
silmas pidada, et dialoogtõlge tõuseks konverentsitõlkega ja kohtutõlkega samale tasemele 
ja areneks iseseisvaks erialaks. Kirjeldades probleeme dialoogtõlgi rolli defineerimisel (vt 
ptk 2.2.1 Dialoogtõlgi roll ja funktsioonid) rõhutab Roberts, et esmalt on vajalik piiritleda 
dialoogtõlgi mõiste ning saavutada konsensus tõlgi täpsete funktsioonide osas, - mis kuulub 
dialoogtõlgi tööülesannete hulka ja mis mitte. Edasist eriala arengut silmas pidades on 
tähtis korraldada dialoogtõlkide ja dialoogtõlke õpetajate väljaõpet. Oluline on jagada 
teadmisi tõlgi rollist ka neile ametnikele, kes tõlkidega pidevalt koos töötavad. Professiooni 
välja kujunemises peab Roberts Austraalia eeskujul ülitähtsaks riikliku atestatsiooni välja 
töötamist. (Roberts 1997: 20-25; 2000) 
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(Mikkelson (1996/2004) on lisaks mainitud aspektidele nimetanud vajadust dialoogtõlke 
koondava ametialase organisatsiooni järele. Toetudes Joseph Tsengi (1992) 
professionaliseerumise mudelile rõhutab Mikkelson, et eriala arengu seisukohalt on suur 
tähtsus tõlkide organisatsioonilisel tegevusel. Organisatsiooni ülesanneteks on 
eetikakoodeksi välja töötamine, üldsuse teavitamine tõlketöö spetsiifikast ning koostöö riigi 
poolt tõlketeenuse pakkumist koordineerivate ametiasutustega. Organisatsioon peaks kaasa 
aitama ka atestatsioonisüsteemi arendamisele. Atesteerimine motiveeriks tõlke end 
koolitama ning aitaks kaasa usalduse tekkele professiooni vastu (1996/2004). 
 
Analüüsides dialoogtõlke arengut erinevates riikides on Ozolins (2000) toonud välja kolm 
tähtsat komponenti (nn troika), mis iseloomustavad riike, kus dialoogtõlke vajadustele on 
leitud terviklik lahendus - tõlketeenus, väljaõppe võimalused ja atesteerimine (2000: 21, 
25). Riikide hulka, kus dialoogtõlge on kõige enam arenenud, paigutab Ozolins Rootsi ja 
Austraalia, kuna need on riigid, kus dialoogtõlkide üleriigiliseks koolitamiseks ning 
akrediteerimiseks on loodud vastavad institutsioonid (Austraalia – National Accreditation 
Authority for Translators and Interpreters ja Rootsi - Tolk- och Översättar Institutet). 
Ozolinsi järgi on dialoogtõlget arendatud jõudsamalt ka Hollandis, Ühendkuningriigis, 
Prantsusmaal, Kanadas ja mõningates Skandinaavia riikides (Ozolins 2000). Lisaks 
nimetatuile eristab Ozolins veel riike, kus dialoogtõlke pakkumine on ad hoc tasemel või 
kus sellega praktiliselt ei tegeleta.  
 
Ozolins peab dialoogtõlke kui iseseisva professiooni väljakujunemise protsessi keeruliseks 
seetõttu, et dialoogtõlke areng on toimunud ametiasutuste eestvedamisel. Seejuures pole 
aga piisavalt tähelepanu pööratud dialoogtõlkide karjäärivõimalustele ja eriala arengule. 
See väljendub kindlate standardite puudumises, väheses täiendõppes ja kindlate 
karjäärivõimaluste puudumises (2000: 32). 
 
Hale (2007) rõhutab, et tõlkekvaliteedi tagamiseks on vajalik erinevate sellega seotud 
osapoolte -  teenusepakkujate (tõlkebüroode), dialoogtõlke pedagoogide, haridusasutuste ja 
ametiasutuste -  koostöö.  
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2.4 Dialoogtõlke õpetamine 
 
Dialoogtõlkealase hariduse korraldamine on dialoogtõlke professiooni arengu seisukohalt 
võtmeküsimuseks, kuna on aluseks ühtsete standardite kasutuselvõtul ja aitab tagada tõlke 
kvaliteeti.  
 
Riiklikul tasemel ja diplomiõppena on dialoogtõlge olnud korraldatud vaid üksikutes 
riikides (Roberts 2002: 169). Nende riikide hulgas paistavad silma Austraalia (Roberts 
2002, Wadensjö 2000), Rootsi (Roberts 2002; Wadensjö 2000) ja teised Põhjamaad 
(Wadensjö 2000), Kanada (Roberts 2002,  Wadensjö 2000) ja Uus-Meremaa (Wadensjö 
2000). Muud dialoogtõlke ettevalmistavad kursused on reeglina organiseeritud, kas 
ametiasutuste või tõlke vahendatavate büroode või organisatsioonide poolt ning 
varieeruvad suuresti sisult ja mahult (Garber 2000; Roberts 2002: 70). Nii on väga tähtsal 
kohal olnud juba töötava personali koolitamine (vt Pöchhacker 2006a: 189). 
 
Nagu eelpool mainitud, on üheks probleemiks õppe korraldamisel asjaolu, et dialoogtõlget  
ei tunnustata tihti erialalist ettevalmistust nõudva erialana (Hale 2007; Roberts 2000). Seda 
võimendab veelgi asjaolu, et kliendid ei oska hinnata tõlke kvaliteeti (Hale 2007) ning 
teenusepakkujad teevad tihti liiga vähe selleks, et pakkuda kvaliteetset teenust (Garber 
2000, Hale 2007). 
 
Hale (2007) on nimetanud kolme peamist probleemi, mis seonduvad kursuste 
organisatoorse poolega. Esiteks, tuleb leida sobivad õppejõud. Teiseks on vajalik sobivate 
kandidaatide olemasolu, kellel on nii keeleoskus kui ka motivatsioon sellel alal 
töötamiseks. Kolmandaks tuleb otsustada, missugune on kõige efektiivsem õppetöö 
korraldus ja missuguseid õppemeetodeid tuleks kasutada.  
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Dubslaff ja Martinsen (2003) on Taani tõlkekoolituse näite põhjal nentinud, et dialoogtõlke 
kvaliteedi tagamiseks ei piisa ainuüksi väljaõppe korraldamisest ja pakkumisest. Olulised 
mõjutegurid on ka tööturg ja töötingimused (2003: 120-123). Nende analüüs näitas, et 
potentsiaalsed kursusel osalejad ei olnud huvitatud pikast väljaõppest, kuna dialoogtõlgi töö 
oli nende jaoks lisatöö põhitöö kõrvalt ning dialoogtõlgi elukutses ei nähtud piisavalt 
kindlust tulevikuks.  
 
Kursuste praktilisel läbiviimisel on erinevad autorid toonud välja järgmisi aspekte ja 
probleeme: 
- Osalejate erinev taust ja keeleline ettevalmistus (vrdl Hale 2007; Straker & Watts 
2003). Nii tuleb lahendada küsimus, kuidas aidata erinevate keeltega õppuritel 
täiendada oma keeleoskusi.; 
- ajalised ja rahalised piirangud (Hale 2007); 
- Õppematerjalide puudus (Hale 2007); 
- Vajadus kaasata teiste alade praktikuid, et luua harjutamiseks võimalikult autentseid 
situatsioone (Hale 2007) (vt ka Niska 2007). 
 
Reeglina keskenduvad dialoogtõlke kursused õpilaste keeleoskuse ja terminoloogia 
arendamisele ning annavad teadmisi erinevatest dialoogtõlgile vajalikest valdkondadest, 
nagu näiteks meditsiin, õigus ja sotsiaalvaldkond (Wadensjö 2000: 36). Võrreldes 
konverentsitõlkega pööratakse reeglina suuremat tähelepanu kindlatele valdkondadele (nt 
õigus või meditsiin). Spetsialiseerumine on võimalik, kas kursuse põhiprogrammi raames 
või põhiõppe järgselt (Pöchhacker 2006a: 179-180). 
 
Vastavalt kursuse ülesehitusele võib programm hõlmata nii järeltõlget, sünkroontõlget, 
tõlget lehelt kui ka kirjalikku tõlget. Kõige tähtsamateks tehnilisteks oskusteks dialoogtõlgi 
jaoks võib pidada lühikest järeltõlget ja tõlget lehelt (Roberts 2002: 168). Tavaliselt on 
kursuste programmis ka tõlketeooria (Wadensjö 2000: 36). Tavapäraseks meetodiks 
dialoogtõlke õpetamisel on interaktiivsed harjutused ja päriselu situatsioonide 
simulatsioonid, mis õpetavad diskursuse juhtimist ja kus erilist rõhku pannakse tõlgi 
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suhtlust koordineerivale funktsioonile ja rollitajule (Pöchhacker 2006a: 186-187; Hale 
2007) (vt Wadensjö 1998). Kursuste raames pööratakse tavaliselt tähelepanu ka 
kultuuridevahelise kommunikatsiooni aspektidele (Wadensjö 2000: 36).  
 
2.5 Dialoogtõlge akadeemilise uurimisobjektina 
 
Suulise tõlke uuringute näol on tegemist võrdlemisi noore uurimisobjektiga. Esimesed  
põhjalikumad suulist tõlget puudutavad teosed ilmusid 1950ndatel: Herbert 1952, Rozan 
1956 (Gile 2000; Pöchhacker 2006a) ja Ilg 1959 (Gile 2000).  
 
Gile (2000) eristab dialoogtõlke arengus nelja perioodi: esimeste tööde periood, 
eksperimentaalne periood, praktikute periood ja uuendamise periood. 1950ndatel ja 
1960ndatel ilmusid nii esimesed ülevaatlikud (peamiselt pedagoogilise sisuga) suulise tõlke 
alased teosed kui ka kõige esimene suulise tõlke alane akadeemiline töö (Paneth 1957) 
(Gile 2000: 42). 1960ndatel ja 1970ndatel nn eksperimentaalsel perioodil asusid suulist 
tõlget uurima psühholoogid, kes keskendusid oma uuringutes sünkroontõlke 
psühholoogilistele ja psühholingvistilistele aspektidele. Nende kõrval andsid oma panuse 
uude uurimisalasse ka üksikud tõlgid-õppejõud (nt Kade, Chernov) (Pöchhacker 2006a: 34-
35). Praktikute perioodil, 1970ndatel ja 1980ndatel avaldus laiemalt suulise tõlke praktikute 
ja õpetajate endi kasvav huvi suulise tõlke uuringute vastu. Juhtivaks teaduskeskuseks 
kujunes Danica Seleskovitchi juhtimisel Pariis. 1980ndate lõppu iseloomustab suulise tõlke 
uuringute areng teaduslikuks distsipliiniks ning kasvav interdistsiplinaarsus, uueks 
keskuseks kujunes Trieste (Gile 2000; Pöchhacker 2006a: 38). Suulise tõlke vastu tundsid 
huvi nii psühholoogid, lingvistid kui ka sotsiaalteaduste esindajad.  
 
Pariisi koolkonna päevil oli fookuses peaasjalikult vaid konverentsitõlge ning teised suulise 
tõlke liigid jäid tähelepanu alt välja (Pöchhacker 2006a: 36). Viipekeeletõlge ja 
dialoogtõlge (sh kohtutõlge) saavutasid laiema kõlapinna 1980ndatel (Pöchhacker 2006a: 
37). Kõige jõudsamalt arenes 1980ndatel kohtutõlge, mille uurimise vajadusele pöörati 
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eelkõige tähelepanu Kanadas ja Põhja-Ameerikas. Seoses 1960ndatel  alanud viipekeele 
tõlke professionaliseerumisega, pandi USAs sellel kümnendil alus ka viipekeelealasele 
teadustööle. (Pöchhacker 2006a: 29, 37) 
 
1980ndatel ja 1990ndate alguseks kujunes tõlkeuuringute objektiks ka dialoogtõlge. Oma 
uudse diskursuspõhise lähenemisega panid Roy ja Wadensjö aluse diskursus-analüütilisele 
metodoloogiale suulise tõlke uuringutes (Pöchhacker 2006a: 79). Roy (1989) (2000) ja 
Wadensjö (1992), (1998) leidsid, et dialoogtõlke puhul on tegemist tõlkesituatsiooni 
osapoolte interaktsiooniga ning tõlki tuleb selles vaadelda aktiivse kolmanda osapoolena. 
Wadensjö rõhutab, et suulist tõlget tuleks vaadelda kui kommunikatsiooni ehk sotsiaalset 
toimingut, kus suurt rolli mängivad konkreetsed tingimused ja olukord. Peale tõlkimise on 
dialoogtõlgil täita ka oluline roll suhtluse koordineerijana. (Wadensjö 1992, 1998).  
 
Viimast paari aastakümmet iseloomustab pidev huvi kasv dialoogtõlke uurimise vastu.  
1995. aastal toimus Ontarios Geneva Parkis  esimene dialoogtõlkele pühendatud konverents 
-  ”First International Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service 
Settings” - , mis pani alusele edasisele rahvusvahelisele koostööle dialoogtõlke vallas 
(Pöchhacker 2006a: 41). Järgmised sarja The Critical Link konverentsid toimusid 1998 a. 
Vancouveris, 2001 a. Montrealis, 2004 a. Stockholmis ja 2007.a. Sidneys (The Critical 
Link 2008). Kasvavast huvist dialoogtõlke vastu annab tunnistust ka fakt, et Sidneys 
toimunud konverentsil osales 489 inimest 28 riigist, mis oli konverentsisarja ajaloo suurim 
osavõtjate arv (The Critical Link 2009). 
 
Suur osa dialoogtõlke alasest uurimistööst on juhindunud praktilistest vajadustest 
korraldada dialoogtõlkide väljaõpet ning tagada tõlketeenuse kättesaadavus ja kvaliteet. 
Rahvusvahelistel konverentsidel on olnud fookuses peamiselt tõlke õpetamise, tõlke 
kvaliteedi ja professionaliseerumisega seotud teemad. 
 
Nende aspektide kõrval on järjest suurenenud ka sotsiaalteadusliku mõõtme osatähtsus 
suulise tõlke uuringutes. Sotsiaalteaduslik lähenemine suulise tõlke alastes töödes on 
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toonud kaasa nii distsipliinile omaste meetodite kui ka vastava terminoloogia kasutamise. 
Uurijate üleskutsed analüüsida ja mõtestada tõlgi rolli ja tõlke protsessi ennast kui 
interaktsiooni, on andnud põhjuse rääkida paradigmade vahetusest suulise tõlke uuringutes 
(vt Pöchhacker 2006b).   
 
2.6 Sotsiaalteaduslik lähenemine suulise tõlke uuringutes 
 
„Sotsiaalteaduslik pööre” suulise tõlke uuringutes langeb suuresti kokku huvi kasvuga 
dialoogtõlke vastu ning mitmed uuenduslikud uurimistööd suulise tõlke vallas on 
inspireeritud just dialoogtõlkest (Pöchhacker 2006a: 79; 2006b: 226). Selle peamiseks 
põhjuseks võib pidada asjaolu, et dialoogtõlke situatsioonis on tõlgil otsene kontakt 
inimestega, kelle kõnet ta vahendab, ning võrreldes konverentsitõlkega on tõlgi mõju 
suhtlussituatsioonile selgem. Tõlkeprotsessis toimuva tõlgi ja tõlke tarbijate interaktsiooni 
jälgimine on toonud uurimistööde keskmesse sellised mõisted nagu tõlgi identiteet, roll ja 
võim (Pöchhacker 2006b: 229). 
 
Kuna dialoogtõlge on paljudes riikides suunatud eelkõige põlisrahvaste või sisserändajate 
vahendamisele, keskenduvad paljud uurimused kultuuriliste erinevuste mõtestamisele 
tõlkeprotsessis ning tõlgi rollile eri kultuuride vahendajana. Osalejate staatus, võim ja 
hierarhilised suhted on olnud uurimistöödes tähtsateks aspektideks seoses asjaoluga, et tihti 
on tõlkesituatsioonis osalejate vahelised suhted asümmeetrilised (Pöchhacker 2006a: 59; 
Roberts 2002: 161) (nt migratsiooniametnik ja põgenik, kurjategija ja ülekuulaja) (vt 
Garber 2000). Näiteks Montesdeoca (2006) on Gran Canarial asuva kinnipidamisasutuse 
näitel ilmekalt kirjeldanud nii kultuuridevahelise kommunikatsiooni aspekte kui 
võimusuhteid tõlgi vahendatud suhtluses Aafrika riikidest pärinevate põgenikega. 
 
Tõlgi rolli on uuritud erinevatest aspektidest. Need tööd on paljuski olnud ajendatud 
praktiseerivate tõlkide ja suulise tõlke uurijate vastuseisust käibivatele suulise tõlke 
definitsioonidele ja metafooridele, mis kirjeldavad tõlgi tööd mehhaaniliselt ning ei anna 
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edasi tõlketöö tegelikku olemust (vt nt Anderson 1976/2002, Angelelli 2003, Roy 
1993/2002, Rudvin 2006). Seoses diskussiooniga dialoogtõlgi rollimudeli üle, on paljud 
viimase aja uurimused keskendunud praktiseerivate tõlkide endi rollitaju uurimisele. 
Peamiselt küsitluse vormis ning erinevates ametiasutustes läbiviidud uuringutes on 
peaküsimuseks olnud, kuivõrd täidavad tõlgid lisaks otsesele keelelisele vahendamisele 
erinevaid funktsioone ja kuivõrd „nähtav” on tõlgi roll suhtluse vahendamisel (kultuuriliste 
erinevuste seletamine, ametniku ja kliendi suhtluse koordineerimine, tehniliste terminite 
seletamine, teksti kokkuvõtmine jne) (vt nt Angelelli 2003; Mesa 2000; Pöchhacker 2000).   
 
Kõige põhjalikuma Eestis ilmunud suulise tõlke alase töö, Kristina Mullamaa doktoritöö 
[Towards a dynamic role conception of liaison interpreters: an ethnographic study of self-
descriptions of practising liaison interpreters in Estonia (2006)] fookuses on samuti tõlgi 
roll ja Eestis töötavate liaison-tõlkide enesemääratlus. 
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3 DIALOOGTÕLGE ROOTSIS JA EESTIS 
 
3.1 Dialoogtõlge Rootsis 
 
Dialoogtõlki nimetatakse Rootsis kontakttõlgiks (kontakttolk) või dialoogtõlgiks 
(dialogtolk) (Tolkkunskap 2002: 7). Wadensjö eristab Rootsi dialoogtõlke mitmete teiste 
riikide dialoogtõlkidest (community interpreter) selle põhjal, et Rootsis on dialoogtõlkidel 
professionaali staatus - dialoogtõlke ameti praktiseerimiseks peab tõlgil olema riiklik 
atesteerimistunnistus ja tõlk on kohustatud järgima Rootsis tõlkidele kehtestatud seadusi ja 
eeskirju (Wadensjö 1993/2002: 355). 
 
Dialoogtõlke teenust hakati Rootsis pakkuma 1960ndate lõpus seoses sisserändega (Niska 
2004; Wadensjö 1998) ning ka tänasel päeval on dialoogtõlge suunatud eelkõige 
sisserännanute ja põgenike abistamisele. Ajavahemikul 1941-2006 saabus Rootsi 2 616 644 
inimest (nendest 326 841 Rootsi kodanikud, arvest. alates 1964. aastast). 2007. aastal elas 
Rootsis 1 227 770 inimest, kes on sündinud väljaspool Rootsit. (Immigrant-institutet 2008). 
Aastal 2008 oli Rootsis umbes 6000 dialoogtõlki ja kasutusel ligi 175 töökeelt 
(Arbetsförmedlingen 2009).  
 
Suurem osa dialoogtõlke töötab sotsiaalsfääris ja tervishoiu valdkonnas (Tolkkunskap 
2002: 84). Tõlke tellijaks on tavaliselt ametiasutus ning vastav asutus tasub ka tõlkekulud. 
Kohtuasjade puhul tagatakse nii tõlgi osalemine kohtuistungil kui ka kohtuasjaga seotud 
dokumentide tõlkimine. (Niska 2004: 8).  
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Rootsi seadusandluses sisaldavad tõlkide tööd reguleerivaid punkte Kohtumenetluse seadus 
(Rättegångsbalken), Halduskohtumenetluse seadus (Förvaltningsprocesslagen) ja 
Haldusmenetluse seadus (Förvaltningslagen) (God tolksed 2004). Kaks esimest sisaldavad 
sätteid  tõlgi töö kohta kohtutes, Haldusmenetlusseadus reguleerib aga tõlgi tööd riigi 
halduses olevates ametiasutustes. Seadus sätestab, et kõigil, kes ei valda rootsi keelt või 
kellel esineb tõsine kuulmis- või rääkimisvaegus, on asjaajamises õigus tõlgile (§ 8 
Förvaltningslagen). Lisaks mainitud seadustele järgivad tõlgid oma töös ka 
vaikimiskohustuse seadust tõlkijatele ja tõlkidele (Lagen om tystnadsplikt för vissa 
översättare och tolkar), ametliku saladuse hoidmise kohustust sätestavat seadust 
(Sekretesslagen) (God tolksed 2004).  
 
Tõlkide atesteerimisega ja atesteeritud tõlkide töö järelvalvega tegeleb Kammarkollegiet – 
Juriidiliste, Finants- ja Haldusteenuste Agentuur. Kammarkollegiet lähtub oma töös tõlkide 
ja tõlkijate atesteerimise määrusest (Förordning om auktorisation av tolkar och översättare) 
ning selle rakendusmäärusest (Kammarkollegiets tolkföreskrifter) (God tolksed 2004).  
 
Vastavalt 1999. aastal vastu võetud vähemusi ja vähemuskeeli puudutavatele otsustele on 
Rootsis viis ametlikku vähemuskeelt: saami, soome, meänkieli, romaani ja jidiś (Nationella 
2007). Nendest kolm esimest on seotud kindlate piirkondadega ning kohalikes 
administratiivüksustes kehtivad seadused, mis annavad õiguse kasutada neid keeli  kohtutes 
ja teiste ametiasutustega suhtlemisel. (Niska 2004: 10).  
 
3.1.1 Tõlkimise hea tava 
 
„Hea tõlke tava” (rootsi k. God tolksed) on Rootsis kehtiv tõlgi tööd reguleerivate seaduste 
ja reeglite kogum, millest tõlk peab oma töös lähtuma (God Tolksed 2004). „Hea tõlke 
tava” põhineb tõlgi ametit reguleerivatel seadustel, kutsestandarditel ja Kammarkollegieti  
praktikal tõlketöö korraldamisel (God tolksed 2004). 
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Kesksed tõlgi tööd reguleerivad mõisted tõlkimise heas tavas on: 1) neutraalsus ja 
erapooletus, 2) taandamisreeglite järgimise kohustus ja 3) vaikimiskohustus (Tolkkunskap 
2002: 29). Tõlk peab olema neutraalne kõikide osapoolte suhtes ning ei tohi väljendada 
osalejate või arutletava teema kohta oma arvamust. Samuti ei tohi tõlk võtta endale muid 
ülesandeid peale tõlkimise. Kui tõlk on seotud ühe tõlgitava osapoolega (näiteks 
sugulussidemete kaudu) nii, et see seab kahtluse alla tõlgi neutraalsuse, peab tõlk sellest 
konkreetsest tööst loobuma. Tõlgid ei tohi avaldada kolmandatele osapooltele seda, mida 
nad tõlkimise käigus on teada saanud, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel, kui tõlgil 
on kuriteost teatamise kohustus või tunnistuse andmise kohustus. (God tolksed 2004) 
 
Samuti on seadustes sätestatud põhimõte, et tööd vastu võttes peab tõlk alati veenduma, et 
tal on tööks vajalikud teadmised ja oskused. Vastasel korral tuleb tööst loobuda. Peale 
neutraalsusenõude, kehtib tõlkidele ka nõue tõlkida kogu informatsioon ning teha seda nii 
täpselt kui võimalik. (God tolksed 2004).  Vajadusel – kui osapooled ei ole harjunud 
tõlgiga töötama – peab tõlk seletama, missugused õigused ja kohustused tõlgil on 
(Tolkkunskap 2002: 46).  
 
„Hea tõlke tava” sisaldab ka punkte dialoogtõlkide atesteerimise, kutsetunnistuse 
pikendamise ja vajadusel selle kehtetuks tunnistamise kohta. 
 
3.1.2 Tõlkide õpetamine 
 
Rootsi oli esimeste riikide seas Euroopas, kus alustati dialoogtõlkide koolitamisega. 
Tõlkide koolitamine sisserändajatele tõlketeenuse pakkumiseks sai alguse 1968.a. (Niska 
2004: 11). Alates 1986.a. korraldab ja kontrollib tõlke õpet Stockholmi Ülikooli juures 
asuv, kuid riigile alluv, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) (Niska 2004: 11). Instituut 
korraldab regulaarselt akadeemilist õpet (Niska 2007), kuid samaaegselt viivad 
dialoogtõlke kursusi regulaarselt läbi täiskasvanute koolitusega tegelevad õppeasutused – 
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rahvaülikoolid ja vabaõppe keskused ehk õpiringid (TÖI 2008). Dialoogtõlke kursust on 
rahvaülikoolis võimalik läbida ka kaugõppe raames (TÖI 2008). Lisaks neile 
dialoogtõlkidele, kes tõlgivad rootsi keelest mõnda võõrkeelde ja vastupidi, koolitatakse ka 
tõlke kurtidele, kurt-pimedatele ja kurdistunud täiskasvanutele (TÖI 2008). Neis 
õppekavades on tähtis roll praktikal (Niska 2007: 306). 
 
Dialoogtõlke kursuste eesmärk on arendada õpilaste  keeleoskust, täiendada nende teadmisi 
erinevate valdkondade terminoloogiast ja jagada teadmisi tõlketehnikast, tõlketöö eetikast 
ja töö psühholoogilisest poolest. Samuti pööratakse tähelepanu sellele, et õpilased 
omandaksid põhjalikud teadmised nii Rootsi kui ka teise tõlkekeelega seotud riigi 
poliitikast, ühiskonnakonnakorraldusest ja seadustest ja kultuurist. (Niska 2004: 12; 
Tolkkunskap 2002: 20). Koolitus peab olema üles ehitatud nii, et see aitab õpilastel kursuse 
kestel ja selle järgselt ka iseseisvalt oma oskusi täiendada (Niska 2004: 12; Tolkkunskap 
2002: 20). 
 
Erinevad valdkonnad, mida kursuste raames käsitletakse ja mille tundmist kontrollitakse 
dialoogtõlkide atesteerimisel, on järgmised: sotsiaalteenused, tervishoid, 
sotsiaalkindlustused, tööturg ja õigus (Niska 2007; Kammarkollegiet 2009). 
 
TÖI korraldab ka kursusi, mis on suunatud erikompetentsi arendamisele tervishoiu või 
õiguse alal, ning täiendõpet erinevatel tasemetel. Samuti organiseeritakse koolitus-ja 
täienduskursusi dialoogtõlke õpetajatele (Niska 2004: 17, 2007). Dialoogtõlke õpetajaid on 
Rootsis 200 ümber (Niska 2007: 307). Viimastel aastatel on arendatud erinevate 
tõlkeliikide õpetajate koostööd ning korraldatud erinevate alade (konverentsitõlke, 
dialoogtõlke ja viipekeele tõlke) praktikute ühiseid seminare (Niska 2007). 
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3.1.3 Tõlkide atesteerimine 
 
 Tõlkide riikliku atesteerimisega alustati Rootsis 1976. aastal (Niska 2004: 20). 2004. aasta 
lõpus oli kehtivaid atesteeringuid 846 (Idh 2007: 137). Eksamit on võimalik sooritada 39 
erinevas keeles, samuti viipekeeles (Kammarkollegiet 2009). Atestatsiooni viib läbi ja 
tõlkide tööd kontrollib Kammarkollegiet.  
 
Dialoogtõlgi atestatsiooni saamiseks tuleb sooritada eksam, mis koosneb nii kirjalikust kui 
ka suulisest osast. Atestatsiooni kehtivus on viis aastat. Juba atesteeritud ning 
praktiseerivad tõlgid saavad seejärel spetsialiseeruda, kas kohtu ja/või tervishoiu tõlkele 
sooritades erikompetentsi tunnistuse andva eksami. See eksam on ülesehituselt sarnane 
esmase atestatsiooni andva eksamiga, kuid seab selle sooritajatele oluliselt kõrgemad 
nõudmised (Idh 2007: 137). Õigusalane erikompetents annab õiguse töötada kohtutes, 
politseis ja advokaadibüroodes, tervishoiualale spetsialiseerunud tõlgid töötavad erinevates 
meditsiiniasutustes vahendades peamiselt patsientide ning arstide-õdede omavahelist 
suhtlust (Tolkkunskap 2002: 51, 56). 
 
3.2 Dialoogtõlge Eestis 
 
3.2.1 Suulise tõlke õpetamine Eestis 
 
Suulise tõlke õpetamine Tartu Ülikoolis algas õppeaastal 1978/79, kui ülikooli juures 
hakati valmistama ette tõlke, kes töötaksid 1980. aastal Tallinnas toimunud Olümpia 
purjeregatil (Tamm 2001: 5). Tamm on nimetanud olümpia purjeregati aegset tõlketegevust  
tõlkimise eriala sünniks Eestis (2001: 7). Kui nõukogude perioodil, oli Eestis peaasjalikult 
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tegu vaid eesti-vene-eesti tõlkega, siis nüüd sooritati esimest korda tõlkeeksamid ka inglise, 
saksa, prantsuse, soome, rootsi ja hispaania keele suunal (Tamm 2001: 5) . 
 
Tamm (2001) eristab tõlke õpetamise ajaloos Tartu Ülikoolis kuut etappi. Esimene etapp 
hõlmab ajavahemikku 1978/1979-1980 ning oli seotud regatiks valmistumisega ja selle 
toimumisega. Ajavahemikus 1981-1992 said tudengid õppida tõlget valikainetena. 
1990ndate alguses suurenes Eesti läbikäimine teiste riikidega ning alates 1993. aastast oli 
inglise filoloogia tudengitel võimalus õppida tõlget ülemastme raames. Uue õppekava 
alusel said inglise keele filoloogid alates 1994. aastast õppida suulist ja kirjalikku tõlget 
kõrvalerialana. 1999. aasta kevadel avati avatud ülikooli raames suulise tõlke kursus, mis 
oli suunatud juba bakalaureusekraadi omanud õppuritele. 
 
1999. aastal võeti suund konverentsitõlke õpetamisele magistriõppe tasemel. Nii kinnitati 
1999. aasta mais konverentsitõlke õppekava (Tamm 2001). Õppekava ja lõpueksami 
nõuded viidi kooskõlla Euroopa Liidu konverentsitõlke magistriõppe põhimõtetega 
(European Master´s in Conference Interpreting). Kui esimestel aastatel kestis õpe ühe 
õppeaasta, siis alates 2005. aastast on magistriõppe pikkuseks kaks õppeaastat. 2002. aastal 
avati konverentsitõlke magistrikursus ka Tallinna Ülikoolis (end. Tallinna Pedagoogika 
Ülikool), kus õpe on algusest peale kaheaastase kestusega.  
 
Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli suulise tõlke õppekavad annavad 80 ainepunkti. Tartu 
Ülikooli õppekava koosneb germaani-romaani filoloogia ühisainetest, suulise ja kirjaliku 
tõlke ühisainetest (nt majanduse alused, sissejuhatus Euroopa Liitu) erialaainetest (nt 
järeltõlge, sünkroontõlge) valikainetest (võõrkeele arendamiseks), vabaainetest ja 
magistritööst (Õppekava 2008/2009). Tallinna Ülikooli õppekava on üldjoontes sarnane, 
kuid puudub magistritöö nõue ning kohustuslik on ka tutvumine kirjaliku tõlke alustega.  
(Õppekava 2007).  
 
Sakk (2008) toob Tallinna ja Tartu magistriprogrammide lõpetajate koguarvuks 2008. aasta 
lõpus 123. Tallinna ja Tartu tõlkekursuste lõpetanutest on 39 sooritanud Euroopa Liidus 
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töötamiseks vajaliku kvalifikatsioonieksami (Sakk 2008). Samast uuringust selgub ka, et 
paljud tõlke eriala vilistlased jätkavad vähemal või rohkemal määral tööd tõlgina Eesti 
turul, kuid Eestis koha peal töötavate tõlkide hulgas on konkurents suur ja kõigile ei jätku 
piisavalt tööd (Sakk 2008: 42).  
 
3.2.2 Dialoogtõlke hetkeseis Eestis 
 
Eesti ametiasutustest töötavad tõlgid käesoleva töö autorile teadaolevalt Eesti Politseis, 
Kodakondsus- ja Migratsiooniametis,  Tolli- ja Maksuametis ja Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Ametis. On võimalik, et dialoogtõlke töötab Eestis veel teisteski 
asutustes, mida käesolevas töös ei ole mainitud. 
 
Tõlge Eesti politseis 
Politsei prefektuurides töötavad koha peal vene, inglise, saksa ja soome keele tõlgid. 
Näiteks Põhja Politseiprefektuuris päevases vahetuses töötavad tõlgid teostavad oma 
tööajal nii suulist kui ka kirjalikku tõlget. Lisaks sellele töötavad Tallinna kesklinna 
politseiosakonnas valvetõlgid, kes teostavad vajadusel tõlget hilisõhtul ja öösel, 
nädalavahetustel ning riigipühade ajal ning kelle tööülesannete hulka kuulub ainult suuline 
tõlge. (Tiigiste 2008). Lõuna prefektuuris töötab kokku kuus tõlki, kes töötavad ka 
valvetõlkidena (Koser 2008). Lääne prefektuuris on tööl kaks tõlki, kelle töökeeleks on 
vene keel. Vajadusel abistavad nii suulise kui ka kirjaliku tõlkega teised prefektuuri 
töötajad, kes konkreetset keelt valdavad (Punko 2009). Ida prefektuuris on tööl 12 tõlki, 
kelle töökeeleks on vene keel (Remsel 2009). 
 
Kui tekib vajadus teiste keelte järele kui ülalnimetatud põhikeeled, ostetakse teenus sisse. 
See tähendab, et prefektuur pöördub vastava keelega töötava tõlgi leidmiseks oma 
andmebaasidesse kantud tõlkide poole, Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu poole või kasutab 
tõlkebüroode abi. Lisaks vene, inglise, saksa ja soome keelele on näiteks Tallinnas tihti 
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vajadus ka poola, leedu, läti, rootsi, ja hispaania keele tõlkide järele. Samuti tuleb tihti leida 
viipekeele tõlke. (Tiigiste: 2008) 
    
Politsei tõlgid lähtuvad oma töös Kriminaalmenetluse seadustikust, Karistusseadustikust ja 
Väärteomenetluse seadustikust (vt lisa 2). Kriminaalmenetluse seadustikus reguleerivad 
tõlgi tööd paragrahvid 10, 144, 161 ja 162. Paragrahv 10 sätestab, et kriminaalmenetluse 
keel on eesti keel ning menetlusosalisele ja kohtumenetluse poolele, kes ei valda eesti keelt, 
tagatakse tõlke abi.  Paragrahv 144 sätestab menetlusdokumentide keele. Paragrahv 161 
käsitleb tõlgi õigusi ja kohustusi ning paragrahv 162 tõlgi taandumise aluseid ja taandamist. 
Karistusseadustiku §318 käsitleb tõlgi vastutust oma kohustuste täitmisest alusetu 
keeldumise puhul ja §321 tõlgi vastutust teadlikult valesti tõlkimise korral. 
Väärteomenetluse seadustiku §24 sätestab tõlgi osalemise väärteomenetluses ja taandumise 
või taandamise kriminaalmenetluses sätestatud alustel ja korras. 
 
 
Tõlge Kodakondsus- ja Migratsiooniametis 
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet kasutab oma igapäevases töös tõlkide tellimiseks 
tõlkebüroode abi või võtab ühendust ameti registris olevate tõlkidega. Tõlke tellitakse 
kindlate tõlkebüroode vahendusel, millega on sõlmitud leping (Strandson 2008). 
 
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet on töötanud välja reeglid, millest tõlk peab oma 
ametikohustuste täitmisel lähtuma.  
 
Tõlge Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametis  
Munitsipaalpolitseis on tõlkekeeled vene keel ja inglise keel ning tööl on üks tõlk (Paas 
2009). 
 
Tõlge Maksu- ja Tolliametis 
Maksu- ja Tolliametis töötavad koosseisulisena kirjalikud tõlgid, kes tõlgivad nii vene kui 
ka inglise keele suunal. Töövõtulepinguga on tööl neli tõlki, kes peamiselt teostavad suulist 
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tõlget ning täidavad ühtlasi valvetõlgi ülesandeid. Tõõvõtulepinguga tõlgid töötavad eesti-
vene-eesti suunal. Teiste keelte puhul tellitakse tõlgid tõlkebüroodest või leitakse füüsilisest 
isikust ettevõtjana tegutsevad tõlgid. (Leesment 2009) 
 
Tõlkidele tutvustatakse konfidentsiaalsete materjalide ja kõneluste puhul nende 
seadusejärgset vastutust. Sellekohased reeglid on vormidel ka kirjalikult ära toodud. 
(Leesment 2009) 
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MEETOD 
 
4.1 Intervjuu meetod 
 
Uurimistöös on kasutatud süvaintervjuu meetodit. Kvalitatiivse uurimismeetodi kasutamise 
käesolevas uurimistöös tingis vajadus uurida põhjalikult dialoogtõlke hetkeseisu Eestis ning 
tutvuda praktikute hoiakute ja kogemustega. Kuna dialoogtõlge on Eestis (uurimis)-
valdkonnana suhteliselt uus ning eri asutustes töötavad tõlgid lähtuvad erinevatest 
seadustest ja konkreetses asutuses väljakujunenud praktikast, ei olnud võimalik koostada 
uuringu tarbeks ühtset, standardset küsimustikku, mis oleks andnud usaldusväärseid 
tulemusi. Samuti puudus uurimistöö alguses kindlus, et kõik informandid mõistavad 
käsitletavaid termineid ühtemoodi.  
 
Andmete kogumisel ja nende analüüsimisel on uurimistöös peamiselt lähtutud Herbert J. 
Rubini ja Irene S. Rubini (2005) mudeli responsive interviewing põhimõtetest. Mudel on 
välja töötatud pidades silmas konstruktivistliku lähenemise põhimõtteid, kriitilist teooriat 
ning praktilisi intervjuu meetodi kasutamiseks vajalikke tingimusi (Rubin & Rubin 2005:  
30). Autorid on seega lähtunud traditsioonist, mis vastandub positivistlikule paradigmale. 
Loomuliku struktureerimata intervjuu põhimõte on luua informandi jaoks võimalikult 
loomulik situatsioon, kus ta saab vabalt avada temale olulisi teemasid ja kus seega on 
protseduuriline reaktiivsus (so inimese reaktsioon uurimisprotsessile) võimalikult väike (vt 
nt Wilson & Sapsford 2006). Samas on süvaintervjuu meetodi kasutamisel tähtis arvestada 
asjaoluga, et intervjueerija ja informandi omavahelises interaktsioonis on suur mõju 
intervjueerijal ning tema isikuomadustel (Wilson & Sapsford 2006: 96). Rubin ja Rubin 
(2005) rõhutavad, et uurimistöös tuleb arvestada uurija mõjuga analüüsile ja selle tulemuste 
tõlgendamisele, kuid rõhutavad, et see mõju peab olema selgelt välja toodud ja lahti 
seletatud (2005: 76-77),. Süvaintervjuu kui meetodi kasutamine eeldab, et uurija on teadlik 
omaenda hoiakutest ja tõekspidamistest ning püüab nende mõju uurimisprotsessile ja 
analüüsile vältida (Rubin & Rubin 2005). 
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Rubin ja Rubin (2005: 35-36) on toonud välja järgmised mudelit iseloomustavad aspektid: 
 
- Intervjueerimise eesmärgiks on materjali kogumine intervjueeritavate hoiakute-
väärtuste ja kogemuste tundmaõppimiseks. 
- Seoses intervjuu käigus uurijale teatavaks saanud infoga, on uurijal intervjueeritava 
ees tõsised eetilised kohustused. 
- Uurija ei tohi suruda intervjueeritavale peale omi väärtusi ja arusaamu. Esitatavad 
küsimused ei tohi olla esitatud liiga kitsalt või suunavalt. Intervjuu lähtub sellest, 
mida intervjueeritav tahab uurijaga jagada. 
- Uurijal on kohustus jälgida oma rolli ja oma tööd uurimistöö protsessis. Ta peab 
tuvastama oma tõekspidamiste ja kogemuste võimaliku mõju uurimistulemustele 
ning püüdma seda vältida. 
- Andmekogumine ja analüüs toimuvad kogu uurimistöö vältel. Uurimiskava peab 
olema koostatud võimalikult operatiivselt, et vajadusel modifitseerida 
uurimisküsimusi ja teha valikuid intervjueeritavate osas. 
 
Süvaintervjuud sarnanevad oma olemuselt vestlusega. Tavavestlusest eristab neid asjaolu, 
et intervjueerijal (uurijal) on kindlad uurimisküsimused, millele ta vestluses vastust otsib 
(Rubin & Rubin 2005: 108; Wilson & Sapsford 2006: 97). Süvaintervjuu meetod 
võimaldab uurijal kohandada oma küsimused igale vastajale sobivaks ning küsida neid 
sobivas järjekorras. Samas eeldatakse uurijalt järjepidevust ja täpsust. Rubin ja Rubin 
soovitavad intervjueerida uute täiendavate uurimisküsimuste ilmnemisel samu vastajaid 
uuesti (2005). See on kooskõlas autorite mudeli põhimõttega, et analüüs toimub kogu 
andmekogumise ja analüüsi teostamise vältel - vastavalt sellele, mida uurija on teada 
saanud, teeb ta oma järgmised otsused ja vajadusel kujundab küsimused ümber (Rubin & 
Rubin 2005: 35-37). Uurimisküsimused täpsustuvad intervjueerimise käigus. Andmete 
kogumise protsess on lõpetatud siis, kui tulemuste analüüsis kajastuvad kõik 
uurimisprobleemi seisukohast tähtsad aspektid.  
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4.2 Meetodi reliaablus ja valiidsus 
 
Uurimistöö reliaablus näitab, kuivõrd on võimalik uurimistööd korrata ja jõuda samade 
tulemusteni. Seejuures on võimalik eristada sisemist ja välist reliaablust. Sisemine 
reliaablus on andmete kordusanalüüs teiste uurijate poolt, väline reliaablus aga uue 
samasuguse uurimuse läbiviimine teiste uurijate poolt. 
 
Süvaintervjuu meetodi rakendamisel on uurimistöö reliaabluse tagamine seotud mitmete 
raskustega. Uurimistöö kordamist takistab asjaolu, et intervjuud on viidud läbi teatud ajal ja 
teatud kohas ning identsete tingimuste loomine ei ole võimalik. Samuti tuleb arvestada 
asjaoluga, et nii uurimisprotsess kui ka uurija isik avaldavad mõju uurimistulemustele 
(Wilson & Sapsford 2006: 118-120). 
 
 LeCompte´i ja Goetzi (1982) järgi saab kvalitatiivsete uuringute puhul välist reliaablust 
suurendada, kui uurija kirjeldab oma töös võimalikult täpselt järgmisi aspekte: uuringu 
autori staatus, respondentide valiku põhimõtted, sotsiaalne situatsioon ja tingimused, 
analüüsis kasutatud kategooriad ning andmete kogumisel ja analüüsimisel kasutatavad 
meetodid (1982: 37). Sisemise reliaabluse tagamiseks soovitavad LeCompte ja Goetz anda 
võimalikult täpselt edasi informantide sõnad ja käitumine, intervjuud lindistada, kaasata 
uurimuse tegemise protsessi erinevaid uurijaid ning kasutada informantide abi tulemuste 
tõlgendamisel (1982: 41). 
 
Uurimistöö valiidsus näitab uurimistulemuste õigsust. Sisemise valiidsuse all mõistetakse 
seda, kuivõrd sobivad on uurimisküsimustele vastamiseks valitud uurimismeetodid. Väline 
valiidsus aga näitab, kuivõrd saab valimi põhjal saadud tulemusi kanda üle kogu uuritavale 
grupile. Etnograafilist tüüpi uurimuste puhul tagab võrdlemise suure valiidsuse 
uurimisprotsessi iseloom – süvaintervjuu meetod võimaldab töötada välja analüütilised 
kategooriad, mis vastavad sellele, kuidas uuringus osalejad reaalsust tajuvad (LeCompte & 
Goetz 1982: 43). 
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5 EESTI INTERVJUUDE TULEMUSED JA ANALÜÜS 
 
5.1 Eesti intervjuude iseloomustus 
 
Töö empiiriline osa koosneb 14 süvaintervjuust, millest 12 on läbiviidud Eestis ning 2 
Rootsis. Eesti informantidele viitamiseks on igale intervjuule antud number. 
 
Eestis olid informantideks tõlgid, kes pidevalt tõlgivad (või on varasemalt tõlkinud) 
politseile ja migratsiooniametile. Informantide leidmiseks pöörduti Kodakondsus- ja 
Migratsiooniametis ja Eesti politsei prefektuurides tõlke korraldamisega tegelevate isikute 
poole. Lisaks saadi 4 tõlgiga ühendust tõlkebüroo kaudu. Uurimistöösse kaasati tõlgid, kes 
andsid oma nõusoleku intervjuuks. Nii oli uuringu algetapis tähtis roll vastavate 
ametiasutuste ja tõlkebüroo kontaktisikutel, kes edastasid tõlkidele palve osaleda 
uurimistöö tarbeks läbiviidavates intervjuudes. 
 
Kuna osa tõlke andis oma nõusoleku otse kontaktisikule ja ainult osadega võeti eraldi 
ühendust telefoni või e-posti teel, ei ole võimalik täpselt välja tuua, kui suur oli intervjuuga 
nõustunute osakaal. Uurimistöö autor võttis telefoni või e-posti teel ühendust 9 tõlgiga ning 
intervjuu lepiti neist kokku 6.    
 
Uurimistöö valim koostati ülalpool mainitud ametiasutustele töötavatest tõlkidest seetõttu, 
et neid ametiasutusi võib Eestis pidada suurimateks tõlke tarbijateks dialoogtõlke 
valdkonnas.  Selge valiku tegemine oli oluline ka seetõttu, et käesoleva töö maht ei 
võimalda anda ülevaatlikku pilti kõigi erinevate ametiasutuse tõlketöö spetsiifikast (nt toll, 
munitsipaalpolitsei).  
 
Intervjueeritud tõlgid olid erineva taustaga nii soo ja vanuse kui ka hariduse ja tõlgitööga 
hõivatuse poolest. Uuringus osalenud tõlgid võib tinglikult jagada kolme gruppi nende töö 
iseloomu järgi:  
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- politseis kohapeal töötavad tõlgid; 
- vabakutselised tõlgid, kes tõlgivad muuhulgas politseile ja/või migratsiooniametile; 
- põhitöö kõrvalt tõlkimisega tegelevad tõlgid, kelle emakeel ei ole eesti keel.  
 
Intervjueeritavad erinesid tõlkealase hariduse poolest – nende hulgas oli nii tõlgihariduseta 
kui ka tõlgiharidusega tõlke. Informantide sooline jaotus oli 10 naist ja 2 meest. Samuti 
erinesid informandid vanuse poolest. Informantide ülemine vanusepiir oli 50-60 ning 
alumine 20-30. 
 
Intervjuud toimusid tõlkide töökohas, kus selleks valiti sobiv eraldatud ruum, või mõnes 
neutraalses kokkusaamiseks sobivas kohas. Tõlkidega läbiviidud 12 intervjuust lindistati 10 
intervjuud. Ülejäänud 2 pandi kirja märkmete põhjal, kuna kõik informandid ei soovinud, et 
nendega tehtud intervjuu lindistatakse. Intervjuude kestus oli 45 min kuni 1 h ja 15 min. 
 
Eestis läbiviidud intervjuude puhul ei ole analüüsis avaldatud intervjueeritavate nimesid 
ega ka teisi neid iseloomustavaid andmeid. Informantidele anonüümsuse tagamine oli 
uuringus vajalik selleks, et tagada uuringu eetilisus ja informantide kaitse. Samuti oleks 
intervjuude nimeliseks salvestamiseks politsei prefektuurides olnud vajalik loa taotlemine.  
 
Anonüümsuse tagamine oli eriti oluline seetõttu, et Eestis tegutsevate tõlkide arv on väike 
ning veelgi väiksem on nende tõlkide arv, kes töötavad ametiasutustes või ametiasutustele. 
Autori hinnangul aitas anonüümsuse tagamine ka kaasa avatuma õhkkonna loomisele 
intervjueerija ja intervjueeritavate vahel.  
 
Allpool on intervjuude tulemused esitatud peamiste intervjuudes väljajoonistunud teemade 
järgi. 
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5.2 Dialoogtõlke eripära. Dialoogtõlge versus konverentsitõlge 
 
Intervjueeritud tõlgid tõid dialoogtõlke iseloomustamiseks (võrreldes konverentsitõlkega) 
välja neli peamist aspekti: vahetu kontakt (I1, I2, I7, I9), vastutus (I2, I4, I5, I6, I8, I9, 
I11, I12), täpsus (I5, I6, I7 I8, I9, I10, I11, I12) ja kõne spontaansus (I3, I5, I6, I7).  
 
I1 ja I9 rõhutasid, et dialoogtõlke puhul on tõlgil inimestega, keda ta vahendab, vahetu 
kontakt ning see on üks suuremaid erinevusi dialoogtõlke ja konverentsitõlke vahel. Kui 
konverentsitõlke puhul istub tõlk klientidest eraldi, siis dialoogtõlke puhul on tõlgil 
vahendatavate inimestega füüsiline lähedus.   
 
I9: Võib-olla ka see vahetu kontakt inimestega. See ka, et sa istud kõigi ees. Sul on füüsiline 
lähedus inimestega. Kõik vaatavad sind, sa pead kogu aeg suhtlema. Ja rohkem 
täpsustama. Kui sul on ikka sein vahel, siis on sein vahel, sa saad omaette olla, oma 
märkmikusse midagi kritseldada, saad arvutist midagi otsida, kuidas keegi suudab. Kes 
peab ainult ühte asja tegema, kes teeb mitut asja. Kui sa teed järeltõlget, siis sul ei ole 
võimalust midagi teha. Sul ei pruugi olla aega juua vett. Sa pead märkmeid tegema, sa ei 
saa endale vett kallata. Ja siis kõik juba vaatavad sulle otsa, et hakka nüüd tõlkima. 
 
Ka I1 leidis, et see on just vahetu kommunikatsioon, mis dialoogtõlke puhul võib tõlgi 
jaoks raske olla. Ühelt poolt seostas I1 seda asjaoluga, et tõlk tunneb sellises olukorras 
suuremat pinget ja muretseb rohkem selle pärast, kuidas tal tõlkimine õnnestub. Teisalt 
juhtis ta tähelepanu psühholoogilisele pingele, mida füüsiline lähedus tekitab, näiteks 
sellistel juhtudel, kui tegemist on ebameeldivate situatsioonidega. 
 
I1: See seisund, mis inimestes tekib, et nad nüüd arvavadki, et kõik kuulavad ainult neid ja 
ootavad kuni nad eksivad ja ootavad mingeid vigu või midagi veel. See ongi see kõige 
suurem vahe. Üks asi, sa oled omaette kusagil kaugel, keegi ei vaata sind, teed selles 
tempos, nagu ise tahad. Aga kui sa ikkagi oled ülekuulamisruumis, siis sa teed nii, nagu 
parajasti kamandatakse. Ja see on see kõige suurem vahe ja võib-olla see on isegi kõige 
raskem, see vahetu kommunikatsioon inimestega selles väikeses toas. Kui on veel näiteks 
ebameeldiv situatsioon.  
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Erinevalt I1 ja I9 pidasid I2 ja I7 vahetut kontakti pigem faktoriks, mis muudab tõlkimise 
lihtsamaks. Mõlemad tõlgid leidsid, et tõlgi töö on väikese kuulajaskonna puhul vähem 
pingeline. Tõlgil on võimalus ennast parandada ja arusaamatuste korral täpsustada. I7 leidis 
ka, et seetõttu on tõlgi vastutus konverentsitõlke puhul suurem. 
 
I2: Siin on ka see, et kui midagi valesti ütled,...siis no parandad ennast ja vabandad. See ei 
ole nagu...ei tundu nagu...mitte nüüd hirmus, aga...Sellel ei ole nagu nii suurt kaalu...suur 
kuulajaskond ja siis sa ütled midagi valesti ja siis pärast hakkad ennast parandama. See 
ongi nii, et mida väiksem seltskond suhtlejaid on, seda lihtsam tegelikult see suhtlemine on. 
 
I7: Ma arvan, et konverentsitõlke vastutus on suurem. Sest asutustes või selline vestluse või 
konkreetse situatsiooni lahendamise tõlge ei ole sellepärast nii stressav, et kui sa mõnest 
asjast täpselt aru ei saa, siis sa võid alati küsida ja sa saad selgitada. Sa oled nagu vabam. 
Aga konverents on konverents. Seal on sul sada kuulajat võib-olla. Ja see peab olema 
mingi väga eriline situatsioon, kui sa üle küsid midagi.  
 
Tõlgid I1 ja I9 leidsid mõlemad, et seoses dialoogtõlke situatsioonide vahetusega, võib 
tõlgile ka vastutus tunduda suurem kui konverentsitõlke puhul. I1 arvas siiski, et vastutus 
on igal pool ja pigem on küsimus selles, et tõlk tunnetab seda dialoogtõlke puhul rohkem.   
 
I1: Põhimõtteliselt ükskõik, kus sa tõlgid, sa vastutad niikuinii. Sina oledki ju see, kes aitab 
sellel vaesel inimesel selgitada, mis tal juhtus, mis tal ei juhtunud, et mida ta ei teinud või 
tegi. Et ei, ma arvan, et vastutus on igal pool. Et sa ei tunne vahet. Võib-olla on selle tõttu, 
et sa rohkem kardad, või et on rohkem pinget sellepärast, et sind vaatavad konkreetselt 
mitu silmapaari. See tunne on nagu...Ma arvan, et sama vastutus on igal pool. Kui sa tõlgid 
on ikkagi sinu vastutada, et sa tõlgid õigesti. 
 
I9 tõi välja asjaolu, et dialoogtõlke olukorrad on väga tõsised, sest tihti on need aluseks 
inimese saatust puudutavatele otsustele. Tõlk tunneb selles olukorras suurt vastutust 
inimese ees, kelle sõnu ta vahendab, ning tõlge peab olema täpne. 
 
I9: No iseenesest see vahetuse aste on migratsiooniametis suurem. See on kõik nende 
väikeste detailidega seotud. Et kuna sa istud inimeste lähedal. Kuna need teemad on 
niivõrd tõsised, millest räägitakse, siis sa tunned nagu vahetumat vastutust selle eest, mida 
öeldakse. Et see õige nurga alt edastatakse. Sest no, otsustatakse konkreetselt inimeste 
saatusi. Mitte ei hädaldata majandusolukorra üle, mis on no selline...kui sa ka teed vea, siis 
sellel ei ole tagajärgi. Kui sa teed vea Kodakondsus- ja Migratsiooniametis, siis keegi ei 
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saa elamisluba. Seal on see vastutus. Võib-olla reaalselt ei tohiks olla suurem, aga isiklikul 
pinnal sa ikka tunned, et on suurem. 
 
Ka tõlgid I6, I8, I12 tõid välja vastutuse, mis politseis ja migratsiooniametis tõlkimisega 
kaasneb. Vastutusega seoses rõhutasid nad ka vajadust olla täpne.  
 
I8: Meie töös sõltub inimese saatus sellest, kui täpselt jutt on edasi antud. 
 
I12: Tähendab et...nüüd ma korrutan juba seda kogu aeg. See on ikkagi väga oluline...Väga 
vastutusrikas on see meie töö selles mõttes, et kõik pannakse ju kirja vastavalt sellele, 
kuidas sina seda edasi annad. Selles mõttes ma pean seda tõlgi vastutust isegi liiga 
suureks.  
 
I2, I4, I5, I6, I11 ja I12 rõhutasid oma vastustes ka asjaolu, et tõlk töötab ametiasutuses ja 
allub vastavatele reeglitele. Tema vastutus tõlke õigsuse eest on sätestatud seadusega.  
 
I6: On küll. Suur vahe on, sest meie...Konverentsitõlge see on rohkem nagu...ütleme, 
inimesele tahetakse mingit informatsiooni edasi anda. Või teda õpetada, talle midagi uut 
õpetada. Aga meie konkreetselt peame andma juriidiliselt korrektses keeles edasi 
paragrahvid, selle teksti, mis on kirja pandud uurija poolt. Ja samuti peame väga täpselt 
aitama uurijal kirja panna ütlusi ja pärast selle samamoodi jälle inimesele ette kandma, et 
inimene saaks seda oma allkirjaga kinnitada, et tõepoolest on need tema ütlused kirja 
pandud. Ja mina kinnitan seda samuti oma allkirjaga. Et mina ei ole siia ka omaltpoolt 
midagi juurde lisanud. See on see omapära.  
 
I12: Siin sa pead üsna täpselt tõlkima. Sa pead näiteks olema valmis uurima järgi, kui sa ei 
tea teatud sõnu. Täpsustama neid. Et need ikka õigesti kirja pandaks. Sellepärast, et see 
läheb kohtusse ja need on ikkagi inimeste ütlused. 
 
Tõlgid I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11 ja I12 nimetasid kõik, et just täpsuse nõue on see 
põhimõte, mis eristab dialoogtõlgi ja konverentsitõlgi töö spetsiifikat. Dialoogtõlk peab 
andma edasi kogu informatsiooni ja tegema seda nii täpselt kui võimalik. I9 tõi välja, et 
tõlk ei saa ise otsustada, mis on oluline ja mis on ebaoluline. 
 
I9: Ongi see detailsus tegelikult. Või üksikasjade tähelepanemine. Mitte nagu...no see on 
alati, aga siin eriti. Sa ei tohi lasta oma arvamusel, oma emotsioonidel või oma 
ettekujutusel sellest inimesest ennast mõjutada. Mõni asi, mis ta ütleb, võib tunduda 
kohutavalt naiivsena või kohutavalt ebaolulisena selles kontekstis. /.../ Sina saad aru, et see 
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on ebaoluline, aga see ei ole jällegi sinu otsustada. Tavajäreltõlke puhul öeldakse, et jäta 
välja see, mis on ebaoluline. Aga seal ei ole nagu mõistlik, ma arvan. 
 
I7 leidis, et igasuguse tõlkimise puhul on väga tähtis, et tõlk valdaks hästi keelt, kuid 
üldiselt on konverentsitõlke ja dialoogtõlke situatsioonid täiesti erinevad. Sarnaselt I9 leidis 
ta, et dialoogtõlke situatsioonis peab tõlk andma kõik edasi võimalikult täpselt, sõna sõnalt, 
ja infot ei tohi oma äranägemise järgi välja jätta. 
 
I7: Põhiline on see, et sa oskad seda keelt nii hästi, et sa saad mõlemast poolest aru, et sa 
suudad seda sisu vahendada. Sest see on ju tegelikult asja sisu. Aga situatsioon ise on 
absoluutselt erinev. Sest et no mingi konkreetse case´iga, ütleme, politseijuhtumiga seonduv 
tõlkimine, see sisuliselt ei ole üldse võrreldav konverentsi tõlkimisega. Sest seal sa 
vahendad inimeste spontaanseid ükskuid mõtteid, ka poolikuid lauseid. Lihtsalt selle 
eesmärgiga, et aidata seda situatsiooni, kas taastada või lahendada. Seal on tohutult palju 
kordumisi, erinevad tunnistajad võivad rääkida ühte ja sama või erinevaid asju. Sa 
muudkui kordad ühtesid ja samu mõtteid. 
 
I7: Aga no politseisituatsioonid on hoopis teised. Nad ei ole üldse võrreldavad. Seal on 
lihtsalt tähtis see, et sa suudad ilma isegi mõtlemata, automaatselt teise inimese teksti sõna-
sõnalt edasi anda. Sest see on see, mis loeb. See on see, mida protokollitakse. Sest 
konverentsitõlke puhul sa ei pruugi tegelikult iga sõna tõlkida. Sa võid sidesõnadest vabalt 
ümber käia, sa võid lause ringi tõsta. Peaasi, et sa mõtte edasi annad. 
 
I11 tõi välja, et välismaalasena on tal Eestis tihti tõlgi rolli kõrval ka võõrustaja ja kultuuri 
tutvustaja roll. Ametiasutustes tõlkides on aga tõlkesituatsiooni formaalsus suurem. 
 
I3, I5, I6 ja I7 pidasid dialoogtõlke puhul tähtsaks kõne spontaansust. I3, I5 ja I6 rõhutasid, 
et kui konverentsitõlke puhul on võimalik ette valmistada, siis dialoogtõlke puhul see 
võimalus puudub. Töö nõuab pidevat ja kiiret orienteerumist erinevates teemades ja 
valdkondades.  
 
I10 tõi välja dialoogtõlke ja konverentsitõlke tehnilise erinevuse. Ta leidis, et vastutus on 
mõlema ala puhul sarnane, kuid need alad esitavad tõlgile erinevaid nõudmisi. Dialoogtõlke 
puhul on tõlgil rohkem aega kuulata ja sõnu seada. Mõlema tõlkeliigi puhul pidas I10 
tähtsaks tõlke täpsust ja korrektsust. 
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5.3 Tõlgi nähtavus: tõlk tõlgib 
 
Enamikest intervjuudest selgus, et tõlgid näevad oma rolli keelelises vahendamises. Nad 
leidsid, et tõlk peaks jääma tahaplaanile (I1, I2, I3, I4, I5, I8, I9, I10, I12) ja olema 
neutraalne (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8, I9, I10, I11, I12). Kindlasti ei tohi tõlk sekkuda (I1, I2, 
I3, I5, I8, I12). Tõlgid suhtusid kriitiliselt olukordadesse, kus tõlk ületab neid rollipiire 
sellega, et ei järgi neutraalsuse nõuet ja avaldab oma arvamust või väljendab oma suhtumist 
ülekuulatavasse (I1, I2).  
 
Neutraalsus ja oma vahendaja rolli mõistmine oli ka üks peamisi aspekte, mida tõlgitöös 
tähtsaks peeti. Näiteks I2 vastas küsimusele, milline tõlk kindlasti ei tohiks olla, järgmiselt: 
 
I2: Selline, kes läheb tõlketööst üle. Hakkab inimesele sõnu suhu panema, käitub nagu ta 
oleks vestluses osalev isik, kuigi tema peab ainult vahendama. 
 
Ka I1 rõhutas mitu korda tõlgi kohustust vahendada ja jääda neutraalseks. I1 tõi näiteid 
selle kohta, kuidas reaalses elus selle reegli vastu eksitakse, ning oli kriitiline paljude 
tõlkide ettevalmistuse suhtes, mis puudutab tõlgi rolli ja rollipiire. Tõlgi käitumisõpetust, 
mis puudutab neutraalsust ja erapooletust, pidas ta ka üheks tähtsamaks õppeaineks (vt ptk 
5.5 Dialoogtõlgi haridus).    
 
I1: Ta on seal ainult selleks, et vahendada. Ta on ainult abi. Ta ainult aitab neil suhelda. 
Mitte mingit arvamust või oma tuju või arusaamist ei tohiks nagu üldse avaldada. Seda 
peaks küll inimestele selgeks tegema. 
 
I1 ja I2  nimetasid, et ka oma intonatsiooniga ei tohi tõlk oma suhtumist väljendada. 
 
Ka I10 rõhutas samuti, et tõlk peab olema täiesti erapooletu ja eelkõige lihtsalt abivahend. 
 
I10: Ma pean tagama, et kõik on korrektne. Ma pean järgima seadusi. Tõlgina pead sa 
olema nagu valjuhääldi. Nii et sa ei ületa kuskil piire. Sa oled nagu rääkiv sõnaraamat. Ei 
midagi rohkemat. 
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I9 tõi välja erinevuse konverentsidel ja ametiasutustes toimuva järeltõlke vahel. Ta leidis, et 
tõlk peaks alati olema neutraalne ja jääma tahaplaanile, kuid eriti tähtis on see 
ametiasutustega seotud situatsioonides. Firmadele tõlkides see alati ei õnnestu, kuna 
inimesed omistavad tihti tõlgile ka muud rollid. 
 
I9: No ei tohi oma arvamust väljendada. No ütleme, et  järeltõlkes niisama tihtipeale isegi 
eeldatakse, see ei ole küll õige, aga tihtipeale Eestis eeldatakse, et tõlk võtab enda peale ka 
sellise korraldaja rolli. Kui koosolekul läheb täielikuks laadaks, siis tõlk on see, kes peab 
ütlema, „mida te tahtsite teisele poolele öelda, sõnastage nüüd konkreetselt”. Mida ma siis 
ütlen ja mida ma ei ütle.  /.../ Ma arvan, et ametiasutuses peab nagu enda kätte vähem 
kontrolli võtma. Sina oled, ütleme, ametniku kontrolli alla. Ametnik ütleb, et tema tahab, et 
asjad lähevad nii, ja sina teed täpselt nii, nagu ametnik ütleb. Võib-olla oma isik peab veel 
rohkem tahaplaanile jääma. Kuigi ta peaks alati, aga millegi pärast inimestele meeldib, kui 
tõlk saab osaks grupist.  
 
I8 nentis, et ülekuulamisel on tõlk nagu masin, kes peab tõlkima võimalikult täpselt ja kes 
ei tohi väljendada oma oletusi ega sekkuda. I5 rõhutas, et tõlk ei tohi toimingusse mingit 
moodi sekkuda ega ise küsimusi esitada. Tema ülesanne on tõlkida. Arusaamatuste puhul 
saab tõlk täpsustada mõtet ja teha seda termini piires. Ka I3 ja I12 nimetasid, et tõlgi 
sekkumine ei ole lubatud.  
 
Kui I1, I2, I3, I4, I5, I8, I9, I10 ja I12 seisukoht oli, et tõlk on tõlkesituatsioonis ainult 
vahendaja, siis I6 ja I11 näisid eelistavat mõnevõrra nähtavamat rolli. I6 tõi oma praktikast 
näiteid selle kohta, kuidas temal kui tõlgil on olnud teatud situatsioonides abistav 
funktsioon. Ta leidis, et tõlk peaks keeruliste olukordade puhul aitama kaasa tekkinud 
olukorra lahendamisele. Näitena tõi ta välja olukorrad, kus tunnistusi andev isik on endast 
väljas või inimene peab seoses mõne toiminguga minema vanglasse. Samas rõhutas I6, et 
ametiasutuses töötades peab ta järgima kindlaid reegleid. Tõlgi ülesanne on ainult tõlkida 
ning muud funktsioonid on lubatud ainult eriolukorras. Kui tekivad arusaamatused, tuleb 
tõlgil pöörduda uurija poole. 
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I6: Ma arvan, et ta peab aitama kaasa selle situatsiooni lahendamisele. See tähendab 
rahulikult, väga taktitundeliselt, inimest mitte mingil moel solvamata, ega ka hakkama 
inimesele kuidagimoodi kõrgendatud toonil või kuidas iganes midagi selgitama. Tegelikult 
on tõlgi töö ainult tõlkimine, aga selliseid olukordi tuleb ette. 
  
Ka I11 ütles, et tal on tõlkesituatsioonides ja põgenikke vahendades abistav roll. See 
funktsioon on seotud seda tüüpi tõlkesituatsioonide emotsionaalsusega. Tõlgina püüab ta 
ülekuulatavat talle arusaadavas keeles rahustada ja võimalikult soodustada ametniku ja 
põgeniku vahelist suhtlust, nii et nende vahel ei tekiks konflikti. 
 
Ka I7 rõhutas, et ametiasutustes, nagu politsei, peab tõlge olema võimalikult täpne, kuid ei 
nimetanud otseselt neutraalsust ja tahaplaanile jäämise kohustust.  
 
5.3.1 Tõlk ja klient 
 
Informandid I1, I2, I3, I6, I9, I11 ja I12 tõid tõlgi rolli kirjeldades välja ka asjaolu, et 
ametiasutuses viibiv inimene pöördub tihti ametniku asemel otse tõlgi poole. Eelkõige 
toimub see siis, kui vastutav ametnik läheb hetkeks teise ruumi ja asja arutamisse tekib 
paus.  
 
Tõlgid I1, I2, I3, I9 ja I12 ütlesid, et sellises olukorras viitavad nad oma tõlgi rollile, mis ei 
luba klientidega otse suhelda, ning paluvad kliendil pöörduda küsimuste ja palvetega 
ametniku poole. 
 
I2: Uurija on läinud printerist protokolli tooma, siis on igasuguseid probleeme mulle 
kurdetud. Ma olengi öelnud, et uurija kohe tuleb, siis ma tõlgin talle selle, mida te küsisite. 
Aga paljud arvavad, et mina pean ka kõike sama hästi teadma. 
 
 
Nii I9 kui ka I12 viitasid vastuolule tõlgi ”mina” ja tema ametiga seotud rolli vahel, mis 
seejuures tekib. Tõlk mõistab, et inimene vestleks temaga hea meelega, kuid peab sellest 
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hoiduma seoses talle kehtestatud reeglite tõttu. I9 kirjeldas nii situatsiooni Kodakondsus- ja 
Migratsiooniametis lõunapausi ajal, kui inimene pöördub tõlgi poole:  
 
I9: Ta saab aru, et sina mõistad teda, ta tahaks sinuga rääkida. Tema tõenäoliselt ei tea ka, 
et sa ei tohi temaga rääkida.  
Siis peab iseennast kuidagi viisakalt suutma eraldada sellest olukorrast, et mul on ikka vaja 
sinna-tänna minna, et ei räägiks temaga. Sest ta ikka tahab rääkida millestki, oma 
kogemusest või... 
 
I12 tõi samuti välja asjaolu, et sellistes situatsioonides peab pingutama, et püsida tõlgi rollis 
ja kontakti loomisest hoiduda. 
 
I12: Jah, kui mingi paus tekib, siis nad hakkavad rääkima. Ja siis on selline tunne, et sa 
tegelikult ei tohi nii isiklikuks minna ja paljusid asju tahaksid öelda. Näiteks /.../ Muidugi 
tahtsin nii öelda, aga, ei, olin vait ja lihtsalt noogutasin ja kõik. 
 
5.4 Kultuuriline vahendamine 
 
Enamik tõlke [I1, I2, (I3), I4, I6, I7, (I8), I9, I12] leidis, et tõlk võib selgitada kultuurilisi 
või lingvistilisi erinevusi, kui see tundub talle vajalik ja selle tegemata jätmine võib tekitada 
arusaamatusi. Samas mainiti, et seda tuleb teha võimalikult tagasihoidlikult (I1, I4) ja ka 
teistele ruumis viibijatele aru andes (I3, I8) ning et see ei ole otseselt tõlgi ülesanne (I7). 
Tõlgid (I5, I10, I11),  kes ütlesid, et nad ei ole kultuurivahendajad, põhjendasid seda 
ajasurvega ja ametiasutuse reeglitega. Mõned tõlgid nimetasid, et neile ei meenu oma 
praktikast juhtumeid, kus nad oleksid pidanud seda tegema (I5, I12), või et selliseid 
olukordi tuleb siiski harva ette (I2, I8). 
  
I1 nõustus, et tõlk võib teatud olukordades olla ka kultuuriline vahendaja, kuid selle rolli 
täitmisel peab tõlk alati veenduma, et tema sekkumine on vajalik ja sobilik ning ei pahanda 
tõlkesituatsioonis osalejaid, näiteks uurijat. 
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I1: Selles olukorras võib-olla võib, aga siis peab ka valima-vaatama, kas see sobib selles 
situatsioonis. Või tuleb öelda korraks „stopp” ja sellele inimesele tema keeles ära seletada, 
et „kuule, ma nüüd hetkel seletan, et ei tuleks konflikti” või...Võib-olla, kui see on vajalik, 
kui tõlk saab aru, et selle pärast võib nüüd midagi juhtuda, kas ei saada üksteisest aru või 
minnakse kohe riidu või mis iganes. Siis võib küll seda teha, aga küsimus on ka selles, kas 
tõlk peaks õpetama uurijat sellesama ülekuulatava nina ees, et ei tohi nüüd nii või naa 
teha, kui see ei ole tegelikult üldse nii oluline. Kõik sõltub situatsioonist. 
 
I1 leidis, et mingil määral on hea tõlk oma töös alati ka eri kultuuride vahendaja. Tõlkimine 
iseenesest on vahendamisprotsess ja tõlk vahendab tihti kahte kultuuri automaatselt, näiteks 
kasutades ühele või teisele keelele sobivaid viisakusvorme. 
 
I1: See on ju kogu aeg ülesanne, kui me tõlgime. Seesama on ka kultuuri küsimus, näiteks 
eestlased ju kogu aeg sinatavad. Ülekuulamisel samamoodi, et kus sa nüüd eile olid ja 
mida sa tegid ja kas sind keegi nägi. Inglise keelde tõlkimisel ei ole see probleem. Aga kui 
vene keelde, siis mina ei tõlgi „sina”, ma ütlen „teie”. /.../ Tõlkimine ongi ainult 
vahendamine, põhimõtteliselt ka kultuuride osas. Loomulikult on, ja ka ametiasutustes on. 
Aga no...mingi väike osa sellest tööst, mitte nüüd õpetamine ja seletamine selle otseses 
mõttes. Kui tõlk on hea tõlk, siis ta teeb seda automaatselt. Hea tõlk vahendab ka kultuure, 
mitte ainult keeli. 
 
 I4 tõi sarnaselt I1 välja, et kui tõlk selgitab, peab ta püüdma teha seda võimalikult 
tagasihoidlikult ning sekkumata. Kõige parem oleks, kui tõlk suudaks erinevused keelelisi 
vahendeid kasutades osapoolteni viia. 
 
I4: Võib-olla mingis mõttes küll, ja, aga...Võib-olla ta peab oskama seda nii teha, et valib 
lihtsalt tõlkeprotsessis keelt nii, et ühelt poolt see edastaks mõtte ja teiselt poolt seletaks ka. 
Tõlkimise jooksul kuidagi. Kasvõi sõnavara ja sõnu. Et mitte solvata kedagi, aga samas 
seletada asja. 
  
Ka I2 ja I6 leidsid, et tõlk võib seletada teatud kultuurilisi ja keelelisi eripärasid. Nad tõid 
oma praktikast näiteid olukordade kohta, kus on nad on pidanud seletama keelte 
erinevustest tulenevaid nüansse. Kuigi I12 ei meenunud oma praktikast ühtegi juhtumit, kus 
ta oleks pidanud täitma kultuurilise vahendaja rolli, arvas ta samuti, et see pigem on tõlgi 
ülesanne, eriti suurte kultuuriliste erinevuste puhul. 
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I12: Ma arvan, et on. Kui on niivõrd suur erinevus, siis võivad nad üksteisest väga valesti 
aru saada. Ma arvan, et see ei tee halba, kui ma seletan ära, et meil on kombeks nii ja.... 
 
I7 leidis samuti, et tõlk võib seda teha, kui see on konkreetses olukorras kohane ja aitab ära 
hoida arusaamatusi. Ta tõi välja, et meile lähedaste riikide puhul on selle järele harva 
vajadus, küll aga oleks see vajalik meile eksootilisemate keelte puhul. 
 
I7: Tuleb seletada. Kui on mingeid selliseid...ega see ei ole välistatud. Kus eeldad, jah, et 
sellest teisest kultuurist inimene ei saa aru, miks inimene midagi ütles konkreetse asja 
kohta. Ega see ei ole lubamatu. Sünkroontõlke puhul ei saa seda näiteks üldse teha, sest 
seal ei ole selleks aega. Aga sellise konverentsi- või läbirääkimiste tõlke puhul, või 
rääkimata siis kasvõi politseisituatsioonist, ega seal ei ole sulle ette kirjutatud, et sa ei tohi 
seletada asja, mis tõesti nõuab  kommentaari. Sa muidugi ütled teisele poolele ka, et sa 
selgitad situatsiooni. Ma ei arva, et see probleem on, sest selliseid kultuuridest tulenevaid 
arusaamatusi võib ju ikka ette tulla. 
 
Samas ei pidanud I7 kultuurilist vahendamist otseselt tõlgi ülesandeks ning leidis, et palju 
sõltub konkreetsest situatsioonist. 
 
I7:  See ei ole välistatud, aga samas see ei ole tõlgi ülesanne. Sa võid täiesti vabalt tõlkida 
ainult seda, mida üks pool ütles. Ainult et seal on see risk, et mingil momendil teine pool ei 
saa aru. Ta mõtleb, et kas tõlk ei saanud aru või tõlkis valesti või ta ei saanud lihtsalt asja 
sisust aru. Sõltub muidugi ka sellest, milles see arusaamatus on, kas see üldse võib 
mõjutada sisulist külge. Nii et ka see on selline asi, mis sõltub konkreetsest olukorrast. Aga 
üldiselt ei pea. Muidugi ei pea. Sa võid tõlkida lihtsalt ilma emotsioonideta, ilma milletagi, 
nagu masin.  
 
Informandid I3 ja I8 rõhutasid, et arusaamatuste puhul on nende lahendamine eelkõige 
uurija kui toimingut läbiviiva poole ülesanne. Tõlgil on ainult osapoolte sõnade vahendaja 
roll ning kui tõlk mingil põhjusel sekkub, peab ta kindlasti pöörduma uurija poole. 
 
I3: Ei, tõlk on ju ainult vahendaja. Minu funktsioon on tõlkida, et nad teineteisest aru 
saaksid. Juhul, kui midagi on arusaamatut, siis ikkagi ma pean eelkõige uurija poole 
pöörduma. Uurija esitab küsimusi. Mina ainult tõlgin. Ja ütleme, et kui see ülekuulatav isik 
või klient, või kuidas teda nimetada, kui ta ei saanud millestki aru, siis ma ikkagi ütlen 
uurijale seda, et ta ei saanud aru,  ja uurija siis esitab täiendavaid küsimusi.  
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I8 nentis ka, et olukordi, kus tal oma töökeelte, eesti ja vene keele puhul oleks tulnud 
kultuurilisi või keelelisi aspekte seletada, ei esine kuigi sageli. 
 
I9 tõi välja erinevuse konverentsidel tõlkimise ja ametiasutustes tõlkimise vahel ning leidis, 
et ametiasutuses peab tõlge olema võimalikult täpne. See roll, mis on tõlgile lubatud 
konverentsitõlkes, taandub Kodakondsus- ja Migratsiooniametis kõrgendatud neutraalsuse 
ja täpsuse nõude tõttu. Üldiselt leidis ta aga, et tõlk võib kultuurilisi erinevusi selgitada. 
 
I9: Ma arvan, et tavaolukorras on lihtsam, sest siis oled sa kultuuriliste erinevuste 
tõlgendaja...Kui sa leiad, et see inimene ütles midagi ebaviisakat, mis tundub eestlasele 
ebaviisakas, siis sa jätad selle tõlkimata ja sa lihtsalt ignoreerid seda. Ja tõlgid 
ilustatumalt ja teise nurga alt. Kui sa lähed Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse või 
politseisse, siis sa ei tohi seda teha. Minu meelest siis nagu kaovad teised rollid ära. Siis sa 
pead olema võimalikult neutraalne, võimalikult täpselt tõlkima. Kui sa oled mingis 
äriolukorras või konverentsil, siis on teine asi, siis sa püüad lepitaja rollis natuke olla.  
 
Informandid I5, I10, I11 vastasid, et nad pigem ei tunne end eri kultuuride vahendajana, 
kuna ametiasutustes toimuva tõlke formaalsus või ajalised piirangud ei võimalda seda.  
 
I10: Ma leian, et kui sa tõlgid ametlikku asja ametlikus kohas, siis sa töötad praktiliselt 
nagu masin. Sa ei tohi võtta pooli. See on nagu kõlariga arvutiga töötamine. Sa tõlgid 
lauseid ja sa ei ole nende inimestega kultuuriliselt ega emotsionaalselt seotud. 
 
I11 leidis, et ametiasutustes tõlkimisel ei ole erinevuste seletamiseks aega ja see ei ole tõlgi 
ülesanne. Samas tõi ta välja, et teistes situatsioonides, näiteks ärikohtumistel või aidates 
võtta vastu välismaa külalisi, tuleb tal tihti ka Eesti kombeid selgitada. 
 
I5 nentis, et kultuurilised erinevused on loomulikult olemas, kuid tavaliselt on see 
mõlemale poolele arusaadav. Ta leidis, et tõlk ei peaks ega tohi sekkuda. 
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5.5 Dialoogtõlgi haridus 
 
Intervjuude vastustest selgus, et kõige tähtsamaks pidas enamik tõlke juuraalaseid teadmisi 
ja õigusterminoloogia tundmist [I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, (I10), I12]. Samuti 
rõhutasid intervjueeritud tõlgid, et dialoogtõlgil peab olema väga hea keeleoskus ja seda 
mõlemal keelesuunal (vt I2 I3, I8, I12). Väga oluliseks pidasid intervjueeritud tõlgid laia 
silmaringi ja üldteadmisi (vt I7, I9, I10), kuna tõlgil tuleb orienteeruda paljudes erinevates 
valdkondades, ning erialase terminoloogia tundmist (vt I1, I2, I3, I5, I6, I12). 
 
5.5.1 Õigusteadus 
 
Tõlgid I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9 ja I12 tõid välja, et tõlk puutub oma töös palju kokku 
erinevate seadustega ja õigusteaduslike terminitega 
 
I1 leidis, et selleks, et tõlk saaks oma tööd professionaalselt teha, on tal vaja erialast 
ettevalmistust. Enne tööle asumist peaks tõlk olema omandanud vajaliku terminoloogia ja 
tundma tähtsamaid seadustikke. 
 
I1: No kindlasti. Karistus-, kriminaalmenetlus, kõik need asjad, vähemalt need olulisemad 
seadustikud. Mingid määrused. Neid tüüpilisi asju vähemalt lugeda. Teada, kuidas see 
välja näeb, et sõnavalik oleks õigem.  
 
I2 rõhutas samuti, et politseitöös on spetsiifiline sõnavara, mis tõlgil tuleb omandada. Ta tõi 
välja, et see tekitab alguses raskusi ka neile tõlkidele, kes on kakskeelsed ja valdavalt 
mõlemat keelt vabalt.   
 
I2: Nagu need paragrahvid seal on. Röövimine ja vargus ja kelmus ja kõik sellised asjad. 
Kui sa ülikoolis lingvistikat õpid, siis sellest ju ei räägita. 
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I4 pidas tähtsaks Eesti seadusandluse tundmist ja nimetas, et professionaalne tõlk peab 
kasutama seaduste nimetusi võõrkeeles õigesti ja järjepidevalt. I5, I6, I8 ja I12 rõhutasid, et 
politseis töötades on tõlgil vaja osata juriidilist keelt. I7 nentis, et õigusteaduslike terminite 
tundmine on väga tähtis, sest neid läheb vaja kõikides valdkondades ja erinevaid teemasid 
tõlkides. 
 
Tõlgid I1, I2, I3, I6, I9 ja I12 rõhutasid vajadust tutvuda enne tööleasumist politseitöö 
spetsiifikaga (vt ka ptk 5.7 Koolituse vajadus). I3, I5 ja I9 tõid seejuures eraldi välja 
juriidilise ettevalmistuse tähtsuse: tõlgil peaksid olema teadmised õigusteadusest ja 
seadusandlusest, et erinevaid protsesse mõista. I3 rõhutas, et selliste teadmiste omandamine 
oleks nii huvitav kui ka vajalik. 
 
I3: Alguses ma mõtlesin, ükskõik kohtusüsteemis, politseisüsteemis, et huvitav oleks lihtsalt 
teada mõningaid asju, mis tegelikult tõlketöösse otseselt ei puutu. Aga et teadmine teadmise 
pärast. Teine asi on see, et siis oleks inimesel, kes konkreetse valdkonnaga ei ole kokku 
puutunud,  ettekujutus sellest tööst. Või ütleme, et no konkreetselt, et kasvõi...erinevad 
menetlusvõimalused, mis on. No ma ei tea, see on võib-olla väga spetsiifiline... 
 
I3: No põhimõtteliselt üldse, mingisuguse juriidilise ettevalmistuse võiks saada. Ükskõik, 
millises riigiasutuses, ükski riigiasutus ei pääse ümber ega mööda seadustest. Ma arvan, et 
sellel võib-olla oleks mõte jah. 
 
I9 leidis, et tõlgid, kes töötavad politseis, peaksid saama ka juuraalase hariduse, kuna nad 
peavad seoses oma tööga teadma, kuidas erinevaid toiminguid läbi viiakse, ja neid ka 
sisuliselt mõistma.  
 
I9: Kui sa lähed Kodakondsus- ja Migratsiooniametisse, siis sa tutvud nende seadustega, 
mis on olulised selles valdkonnas. Kui sa lähed politseiametisse ja sa ei ole 
spetsialiseerunud tõlk mingile valdkonnale, siis põhimõtteliselt on sul vaja juuraharidust. 
Siis on su vastutus palju suurem. Sellepärast et sa pead tegelikult mõistma. Et tõlkida, sa 
pead ju saama aru, kuidas need protsessid käivad. Tegelikult on isegi...See on nagu 
õigusnõustaja, kes...Jah, see on ikkagi topeltharidus tegelikult.  
 
 
Vabakutseline tõlk I10 leidis, et õigusteaduse õppimine on tõlgile kasulik, kuna see arendab 
kiiret mõtlemist. Samas ei leidnud ta, et tõlk peaks põhjalikult seadusi tundma. I10 tõi 
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välja, et Kodakondsus- ja Migratsiooniametis ei loeta tavaliselt inimestele ette pikki 
seadusetekste, vaid nimetatakse konkreetsed seadused, mis on edasisel toimimisel aluseks. 
 
I11 ei nimetanud õigusteadust tõlgi jaoks vajalike teadmiste hulgas. 
 
5.5.2 Keeleoskus 
 
Kõik tõlgid pidasid keeleoskust tõlkimisel väga oluliseks. Tõlgid I2, I3, I8 ja I12 tõid välja 
ka selle, et dialoogtõlk peab oskama keelt ja valdama terminoloogiat mõlemal keelesuunal.   
 
I2 selgitas oma kogemustele tuginedes, et ka siis, kui inimene valdab mõlemat keelt vabalt, 
ei ole see piisav, et mõlema keele suunal kohe alguses hästi hakkama saada. Politseis 
tõlkides läheb vaja palju sõnu ja termineid, mida inimene igapäevaselt ei kasuta ning mis 
alles töö käigus kinnistuvad.  
 
I2: Jah, ja mitte ainult siis seda sihtkeelt, millesse sa tõlkima hakkad, aga emakeeles ka. 
Paljud terminid ja üldse sõnad olid mulle üsna võõrad, nii et ma ei saanud hästi aru, sest 
ma ei olnud varem nendega kokku puutunud. Sellest tulenevalt ma võingi öelda, et kui 
valmistatakse ette kas kohtu- või politseiasutuse tõlke, siis peaks mingilgi määral neid 
sellega kurssi viima.  
 
Kui I2, I8 ja I12 rõhutasid emakeelse terminoloogia tundmise olulisust, siis I3 tõi välja 
vajaduse olla täpne võõrkeelse terminoloogia kasutamisel. Juriidilised tekstid peavad olema 
täpsed ning see eeldab ka teadmisi teiste riikide seadustest. Selleks, et tõlk/tõlkija saaks 
oma tööd teha, on tal vaja omada teadmisi selle riigi kohta, kus konkreetset keelt 
räägitakse. 
 
I3: Notariaalse tõlke puhul on väga oluline, et terminid oleksid väga täpsed. Ütleme, et kui 
dokument läheb konkreetselt Venemaale, siis ma pean lähtuma ikka Vene seadusandlusest. 
 
I3: Selles mõttes ma mõtlengi, juriidiline ettevalmistus, see oleks ideaalvariant. Juriidiline 
ettevalmistus peakski siis hõlmama neid keeli, millest konkreetne tõlk tõlkima hakkab, mis 
keeli ta õpib. Et, jah, teadmisi kultuurist, juriidilisest küljest. 
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5.5.3 Lai silmaring ja terminoloogia tundmine 
 
Nii vabakutselised tõlgid kui ka politseitõlgid pidasid tähtsaks seda, et tõlgil oleks lai 
silmaring ja võimalikud head üldteadmised. Politsei tõlgid rõhutasid mõnevõrra rohkem 
konkreetsete erialade terminoloogia tundmise vajadust. 
 
I7 leidis, et lai silmaring annab tõlketöös eelised vanematele ja kogenenumatele tõlkidele. 
Laialdaste üldteadmiste omamine on eriti tähtis Eestis, sest Eesti väiksuse tõttu ei ole 
tõlkidel siin võimalik kindlale alale spetsialiseeruda.   
 
I7: Mulle väga meeldivad noored inimesed. Aga see on valdkond, kus sinu elukogemus ja 
üldteadmiste pagas on õudselt tähtis. Sest siin nüüd tuleb jälle see Eesti väike ühiskond. 
Kui töötada mingis teises riigis, kus tõlk on spetsialiseerunud mingile valdkonnale, siis see 
ei ole üldse oluline. Ta oskab keelt ja ta valdab seda valdkonda. Mitte võib-olla süvitsi, aga 
ta omab üldist ettekujutust, ta teab termineid, tunneb enam-vähem neid seoseid. Kõik on 
korras. Seal ei mängi vanus absoluutselt mingit rolli. Aga meil ei ole spetsialiseerumist 
ning eeldatakse, et ta tõlgib mistahes valdkonda. 
 
Kõige tähtsamaks pidas I7 seda, et tõlk omandaks baasteadmised ühiskonna toimimises, 
majanduses, õigusteaduses, filosoofias ja ajaloos. I7 rõhutas, et üldteadmised on väga 
olulised, sest ainult keeleoskus ei ole tõlketööks piisav ettevalmistus. Sarnaselt I7 leidis ka 
I10, et tõlki aitavad tema töös teadmised erinevatelt elualadelt ning erinevate 
töösituatsioonide tundmine. I9 hindas tähtsaks teadmisi kriminoloogiast, haldusest ja 
riigiteadustest. 
 
Politseis ja politseile töötavad tõlgid I3, I5, I6 ja I12, nimetasid keerulise ja töös vajaliku 
valdkonnana majandust ja tõlgid I2, I3 ja I12 tehnika valdkonda. 
 
I3: Aga kuna majandus käib kõikidest eri valdkondadest läbi, siis sinna võivad sattuda 
väga erinevad tehnilised asjad. Teine asi, mis on, on autoriõigus, seal on ka väga palju 
erinevaid valdkondi iseenesest. Ja seal on üsna keerulised seadused ja seaduste sõnastused. 
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Tõlgid (I2, I6 ja 12) nimetasid raskusi tekitava faktorina nii seda, et erinevaid valdkondi on 
palju, kui ka seda, et töö nõuab võimet minna kiiresti ühelt teemalt üle teisele (I3, I5, I6). 
Samuti nentisid I3 ja I6, et tundmatud teemad nõuavad ettevalmistust, ning väga hea on, kui 
tõlgile eelnevalt teatakse, millist valdkonda tõlge puudutab. 
 
I2: Minu jaoks on ikka see raske, et tihtipeale tuleb selliseid teemasid, mille 
terminoloogiaga või sõnadega ma ei ole hästi kursis. 
 
I6: Suulise tõlke puhul on näiteks see oluline...kõige parem on muidugi kui eelnevalt, 
ütleme, politseitõlgile räägitakse, millist temaatikat käsitletakse. See tähendab, kas 
ülekuulamine toimub majanduskuritegude kohta, või on see, ütleme, isikuvastaste 
kuritegude alane. Sellepärast, et sõnavara on väga spetsiifiline.  
 
I1, I6 ja I12 tõid välja, et terminoloogiat võiks kindlasti eelnevalt õpetada. Näitena eri 
valdkondadest tõi I1 meditsiini, I6 meditsiini, majanduse ja korruptsiooni. 
 
I1: Politseis näiteks on ju ka neid asju, mida tavaline inimene üldse ei pea teadma. Kuid 
seadust näiteks võiks teada. Samal ajal mingit amfetamiini keemilist lühendit, või just seda 
pikka, ei pea nüüd kindlasti keegi teadma. Seda on politseis vaja. Samamoodi igasugused 
pussitamised, igasugused haavad, torkehaavad, lõikehaavad. Meditsiin. Verevalum. Selline 
erialane ettevalmistus, mida ongi siis vaja, näiteks isikuvastaste kuritegude puhul. Seal on 
oma terminoloogia. Neid asju võiks kindlasti ülikoolis õpetada. See on üsna mahukas, ma 
arvan. Võib-olla viis aastat seda ei õpi, aga mingi aastakese võiks küll. 
 
I3 leidis, et tõlkide ettevalmistus peaks olema võimalikult laiapõhjaline ning kui inimene 
teab, millele ta soovib spetsialiseeruda, saaks rakendada valikainete süsteemi. I12 nimetas, 
et politseitõlgile oleks tema töös abiks see, kui oleks rohkem tehnilisi sõnaraamatuid ja 
tõlkide käsutuses oleks ühine terminibaas, kuhu tõlgid ise saaksid pidevalt uusi termineid 
lisada. 
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5.5.4 Tõlgi käitumisoskus 
 
Mitmed tõlgid viitasid intervjuude jooksul tõlkide käitumisreeglitele, kuid selgemalt esines 
see teema I1, I5, I6, I9 ja ka I11 tehtud intervjuudes. 
 
I1 leidis, et hea tõlk on kindlasti saanud ettevalmistuse ning teab, kuidas konkreetses 
ametiasutuses käituda. Ta pidas tähtsaks, et tulevasel tõlgil tekiks juba õpingute käigus 
arusaam sellest, missugune on selle asutuse spetsiifika, kuhu ta tööle läheb. Samuti saaks 
juba õpingute käigus õpetada noort tõlki teatud situatsioone ette nägema ja lahendama. 
Näiteks tõi I1 situatsiooni, kus uurija ei tea, kuidas tõlgiga koos töötada. 
 
I1: Esimene asi on kindlasti see, et kui on teada, et inimene hakkabki nüüd tõlkima politsei 
väikeses ülekuulamisruumis, siis see peaks kindlasti ka tunnis paar korda juhtuma, et te 
istutegi nüüd kolmekesi selles toas ja ei ole tervet saali, kes sind ei näe ja keda sina ei näe. 
Loomulikult ka inimesele selgitada, kuidas käituda, kui...ma ei tea, mis juhtub. Kui uurija 
näiteks ei oska tõlgiga töötada. Kui uurija hakkab mitte üle kuulama, vaid ütlema, et „küsi 
nüüd tema käest” või „ütle nüüd talle”. Ka seda võiks ette valmistada ja öelda, mida teha 
ja kuidas reageerida. Kui on teada, et inimene lähebki politseisse tööle, siis ta võiks minu 
meelest kasvõi karistusseadustikku lugeda. Sellega tegeleda. Terminoloogiaga ka 
loomulikult, kui on teada, mida on vaja. 
 
Kõige tähtsamaks pidas I1 aga seda, et tõlk oleks teadlik tõlkide käitumisreeglitest. Ta 
rõhutas, et see ei puuduta mitte ainult ametiasutuse tõlke, vaid tõlkimist üleüldiselt. 
Politseis tõlkimise puhul rõhutas I1 neutraalsuse nõudest kinnipidamise vajadust. 
 
I1: Aga võiks kuidagi selgeks teha, kuidas nad peaksid käituma selles situatsioonis. Ei tohi 
juhtuda, et tõlk hakkab ülekuulamise käigus ütlema, et ära nüüd nuta, ära nüüd karju või 
vasta ikka küsimusele, mida uurija küsis. Või veel parem, kui uurija läheb toast välja 
printima, hakkab ütlema, et sa pead sellest ikka advokaadile rääkima. See ei tule ka kõne 
allagi, aga seda juhtub. 
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I6 tõi välja, et tõlk ei tohi anda voli oma emotsioonidele ning peab käituma korrektselt. 
Sarnaselt I1 leidis ta, et tähtis on tunda konkreetse ametiasutuse spetsiifikat ja seal 
ettetulevaid olukordi, ning seda peaks eraldi õpetama. 
 
Ka I5 ja I9 (vt ka ptk 5.7.2 Atesteerimine) nimetasid eraldi tõlgi käitumisoskust. I11 ei 
nimetanud erialaaineid, mida tõlk peaks õppima, kuid pidas tähtsaks just käitumisoskust. 
 
 
5.5.5 Tõlketehnika ja muud oskused 
 
I1 ja I3 nimetasid vajalike oskuste hulgas ka erinevate tõlketehnikate valdamist. Samuti 
tõid tõlgid välja, et õpetada võiks psühholoogiat ja eetikat ning käsitleda konkreetse 
ametiasutuse tööspetsiifikat. 
 
I1 tõi välja, et politseitõlk peab kindlasti valdama lehelt tõlke tehnikat, sest seda läheb tihti 
vaja nii kohapeal politseis kui ka vanglas käies. Tõlk peab arvestama ka sellega, et teatud 
juhtudel tõlge lindistatakse. I3 leidis, et tõlk peaks valdama erinevaid tõlketehnikaid, et ta 
oskaks konkreetses olukorras valida neist kõige sobivama. 
 
I3: Kui võtta isegi osakondade tasemel, siis ikkagi tuleb arvestada sosintõlge, järeltõlge ja 
siis see nii nimetatud ilma abivahenditeta sünkroontõlge, kui vähegi võimalik. Vastavalt 
situatsioonile, milline on antud hetkel kõige sobivam. Aga ilmselt peaks see tõlk saama 
ettevalmistuse, et ta oleks teadlik kõigist nendest variantidest. Ja et ta suudaks selles 
konkreetses situatsioonis valida kõige sobivama tõlkestiili või siis vaheldumisi kasutada, 
vastavalt vajadusele. 
 
I3, I4, I5, I6 pidasid tõlkidele ettevalmistuse andmisel tähtsaks aineks psühholoogiat. I6 
rõhutas ühtlasi, et tõlkidele tuleks õpetada tööstressiga toimetulekut. I5 nimetas kehakeele 
tundmist. Eetikat nimetasid I6 ja I8. 
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 I1 ja I12 tõid välja, et tõlk peaks tundma ka politsei töömetoodikat, näiteks teadma, et 
uurijad rakendavad ülekuulamisel erinevaid uurimistaktikaid. I12 nimetas ka vajadust tunda 
kinnipeetavate slängi. 
 
5.6 Dialoogtõlgi töökeeled 
 
Kõige tähtsamate töökeeltena nimetasid tõlgid vene keelt (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, 
I12), inglise keelt (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I12) ja soome keelt (I1, I2, I3, I4, 
I5, I6, I8) ning teisi Eestile lähedaste riikide keeli. Enamik tõlke ei pidanud tõenäoliseks, et 
järgnevate aastate jooksul lisanduks Eestis uusi olulisi tõlkekeeli.  
 
5.6.1 Olulised töökeeled 
 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8 mainisid kõik tähtsamate töökeeltena eesti, vene, inglise ja soome 
keelt. I7, I9 ja I12 pidasid olulisimaks töökeelteks inglise ja vene keelt. I10 mainis inglise 
keele ja Eesti naaberriikide keelte tähtsust. 
 
I2, I3, I4, I5, I6 ja I8 pidasid lisaks oluliseks ka saksa keelt. Saksa keelt nimetasid ka teised 
intervjueeritavad, kuid nad ei hinnanud saksa keele vajadust sama suureks. Näiteks I7 
leidis, et tähtsad  keeled on inglise keel ja vene keel. Paljude teiste keelte vajadus on 
oluliselt väiksem ja hakkama saaks ka ilma saksa keeleta. 
 
I7: No inglise keel loomulikult on absoluutne prioriteet. See on ja jääb. Teised keeled ju 
hajuvad. Vene keel on tõusukeel kindlasti. Sest tahame või ei taha, vene keelt Eestis oleks 
vaja. Vene keel on kuidagi jäänud nii unarusse, noored ei oska vene keelt ja...Ma arvan, et 
see on tõusmas. Aga muud keeled, kui päris aus olla, ilma kõigi nendeta saab läbi, ka saksa 
keeleta. Rääkimata muudest keeltest.  
 
Vajaliku keeleoskusena ja ühtlasi keeltena, milles on raske tõlki leida, nimetasid I1, I3, I4 
läti ja leedu keelt. I3, I4 ja I8 tõid välja poola keele kui Eestile lähedal asuva suure riigi 
keele. Naaberriikide keeltest mainisid tõlgid I3 ja I5 ka Skandinaavia keeli.  
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Tähtsa tõlkekeelena nimetasid tõlgid I3, I5, I6, I7 ja I9 ka prantsuse keelt, kuid selle 
osakaalu peeti Eestis üldiselt väga väikeseks (I1, I7 ja I9). I7 ja I9 nimetasid ka hispaania 
keelt. 
 
I7: Ütleme, maailmas on prantsuse ja hispaania keel need keeled, mida võiks tark inimene 
osata. Aga Eesti tingimustes on see vajadus suhteliselt väike. See elementaarne vajadus on 
ka kaetud. Tegelikult on ju Eestis inimesed olemas, kes äärmisel juhul  päästavad välja. 
Nende järele suurt vajadust lihtsalt ei ole, sest nendele inimestele ei ole tööd pakkuda. 
 
5.6.2 Inglise ja vene keele tähtsus 
 
Mitmed tõlgid tõid välja, et vene keel on Eestis väga tähtis töökeel ja vene keele oskus on 
kindlasti oluline ka edaspidi. Näiteks I6 kirjeldas vene keele olulisust järgmiselt: 
 
I6: Vene keelt läheb meil väga-väga vaja, sest meie naabriks on ja jääb Venemaa.  
 
I1 ja I2 tõid välja, et Eestis esineb olukordi, kus töötajale, kelle emakeel on vene keel, tuleb 
tõlkida eesti keelest vene keelde. 
 
I1, I9 ja I12 tõid eraldi välja inglise keele tähtsuse. I1 ja I9 leidsid, et inglise keel on väga  
tähtis seetõttu, et see on laialdaselt kasutusel kui lingua franca. Eestis vähelevinud keelte 
puhul on inglise keel esimene alternatiiv, mida kaalutakse. 
 
I9: Nad võib-olla võtavadki inglise keele, sest neil ei olegi ju võtta kõiki keeli. Kust sa selle 
araabia keele võtad Eestis? Neil ei olegi valikut, nad  võtavad lihtsalt inglise keele. Inglise 
keel on ja jääb. Selles ei ole küsimust. 
 
I12 leidis, et kui praegu on kõige tähtsamaks töökeeleks vene keel, siis edaspidi võib 
inglise keele vajadus muutuda sama suureks. 
 
I12: Kui praegu on siin ülekaalus vene-eesti, siis ma arvan, et inglise-eesti on varsti 
kaalukausil samal tasemel. /.../ Kuna me oleme Euroopa Liidus, siis ma arvan, et siia 
hakkab tulema veel rohkem naaberriikide kodanikke. Sellepärast. 
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5.6.3 Uued töökeeled 
 
Enamik tõlke ei arvanud, et järgneva viie kuni kümne aasta jooksul suureneks märgatavalt 
uute (ja meie jaoks eksootiliste) tõlkekeelte vajadus. I2, I5, I7 ja I9 pakkusid, et mõningad 
keeled võivad võrreldes praegusega muutuda tähtsamaks seoses võimaliku sisserändega.  
 
I7, I9 ja I10 nimetasid hiina keelt. 10 pidas seejuures aga eelkõige silmas hiina keele 
osatähtsuse kasvu rahvusvahelistes suhetes. 
 
I7: Hiina keele oskajaid kindlasti võiks olla. Sest ma arvan, et see on Eestis probleem, 
kasvõi tõlke kaasa võtta või läbirääkimisi pidada. Eestis on mõned hiina keele oskajad ja 
on mõned hiinlased, kes eesti keelt oskavad. Aga neid on vähe. Et see vajadus kindlasti 
tõuseb. Seda ma usun küll. 
 
I7 ja I9 nimetasid ka araabia keelt, I9 prantsuse keelt seoses võimalike põgenikega 
prantsuskeelsetest Aafrika riikidest. 
 
Üldiselt hindasid tõlgid tähtsateks töökeelteks inglise keelt, vene keelt ja lähiriikide keeli. 
Nii leidis I2, et kõige tähtsam on pakkuda koolitusvõimalust neile tõlkidele, kes töötavad 
enimlevinud töökeeltega. Uute ja eksootiliste keeltega pole hetkel vajadust tegeleda. 
 
I2: Ma veel eelmise küsimuse kohta ütleks, et ma arvan, et energiat,...et üldse jõudu peaks... 
Kui mingisuguse eksootilise keele tõlke hakata koolitama või kasvõi mingi sellise keele, 
mida tavaliselt vaja ei ole, siis sellega tegelemine ei tasu ennast ära. Pigem, jah, just 
uurida, mida võiks soome, vene, inglise keele tõlkidele juurde anda. /.../ Need eksootilised 
keeled, las need jääda sinnapaika. 
 
 
5.7 Koolituse vajadus 
 
Koolituse vajaduse teema esines kõige selgemalt intervjuudes I1, I2, I3, I4, I5, I6, I9, I12. 
Intervjueeritud tõlgid pidasid oluliseks, et tõlgil oleks tööle tulles ettekujutus ametiasutuse 
spetsiifikast, vajalikust terminoloogiast ja sellest, kuidas tõlgina õigesti käituda. Eriti 
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rõhutasid koolituse vajadust noored tõlgid. Intervjuudes I3, I5 ja I9 toodi eraldi välja 
õigusteadusalase koolituse tähtsus. I1 ja I9 leidsid, et tõlkide oskusi peaks enne nende tööle 
võtmist põhjalikult kontrollima.  
 
I1 leidis, et tõlk peaks kindlasti olema läbinud koolituse ja saanud vastava ettevalmistuse. 
Keeleoskusest üksi ei piisa, et inimene oleks võimeline professionaalse tõlgina töötama. 
 
I1: Tähendab hea tõlk on see, kes oskab. Iga eriala spetsialist on ikkagi see, kes oskab hästi 
seda, mida ta teeb. /.../Mingisugune ettevalmistus või oskused peavad ikkagi olema. 
Kindlasti seesama terminoloogia ja erialane taust peab ka olema.  
 
Väga oluline on õppe läbimine I1 sõnul ka seetõttu, et tõlk oskaks käituda ja ei ületaks oma 
rolli piire. I1 juhtis tähelepanu sellele, et tõlgitöö põhitõdede omandamine annab tõlgile 
enesekindluse, sest ta on omandanud teadmised ja tehnika, millele toetuda. Ta leidis, et 
paljudel tõlkidel see kindlus puudub, ning seetõttu on nende töö neile raske. I1 rõhutas ka, 
et tõlkidele erialast täiendkoolitust pakkudes peab silmas pidama, et see oleks suunatud just 
nende teadmiste arendamisele, millest tõlgid kõige rohkem puudust tunnevad. 
 
I2 leidis samuti, et politseile töötav tõlk peaks kindlasti läbima põhjaliku koolituse, mis 
teda tulevase töö spetsiifikaga kurssi viiks. Oma kogemust näiteks tuues tõi I2 välja, et 
noortel tõlkidel on alguses väga raske erinevates seadustes ning toimingutes orienteeruda.  
 
I2: Ja no, üldse natuke võib-olla ka seletada, et kuidas see töö siin käib. Sest mina näiteks 
ei kujutanud ette...Et kuulatakse inimesi üle, see oli mõistetav, aga et on  kolm erinevat 
menetlusalust isikut, kahtlustatavad, tunnistajad ja  kannatanud, ja et neil kõigil on eraldi 
oma õigused ja kohustused veel, sellest ma ei teadnud midagi. Ja mis vahe on näiteks 
karistusseadustikul ja kriminaalmenetlusseadustikul./.../ Alguses oli ilma juriidilise 
terminoloogiata  ja taustainformatsioonita, kuidas siin kõik see asi käib, ikka väga raske 
hakkama saada. 
 
I2 leidis, et kindlasti peaksid tõlkide ettevalmistamiseks olema põhjalikud kursused. Need 
ei pruugi olla korraldatud ülikooli tasemel, kuid eelnev õpe on vajalik. Sarnaselt I1 rõhutas 
I2, et tähtis on tunda tõlketehnikat ning keeleoskusest üksi ei piisa. 
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I2: Minu meelest on suurem küsimus ikka see, kuidas sa ühe lause teise keelde paned. 
Küsimus on selles “kuidas” tõlkida? Võõrkeelt oskavad ju paljud, aga sellepärast ei oska 
nad veel tõlkida. 
 
Ka I12 tõi välja asjaolu, et noorel tõlgil, kes spetsiaalset koolitust pole läbinud, on alguses 
raske. Näiteks ei pruugi ta olla teadlik teatud tõlketehnilistest aspektidest nagu reegel, et  
tõlkida tuleb ”mina”-vormis.  I12 sõnul on vajadus pikemate kursuste järele, mille raames 
treenitakse praktilisi oskusi.  
 
I12: Kui me võtame tööle ja kui me ei leia eriala spetsialiste, siis võiks olla ka vastav 
koolitus. 
 
I4 tõi välja asjaolu, et kuigi Eestis on palju iseõppinud tõlke, kes edukalt töötavad, oleks 
parem, kui teadmised omandataks juba varasemalt õpingute käigus. Noored tõlgid ei peaks 
nii õppima oma vigadest. Ta lisas, et väga tähtis on, et tõlkeõpingute käigus oleks võimalik 
omandada praktilised oskused, ning need peavad olema kooskõlas reaalsete 
töösituatsioonidega. 
 
I4: On palju iseõppinud inimesi, aga ma arvan, et haridus on abiks. Mida varem inimene 
teab midagi...Endal on kergem, kui sa varakult midagi õpid. Kui ei pea omal nahal kogema 
igasuguseid ebameeldivusi.  
 
I6 pidas tõlkide ettevalmistamisel väga oluliseks ametialase spetsiifikaga tutvumist ja 
terminoloogia omandamist. 
 
I6: Just päris algusest peale hakata tegelema sellise sõnavaraga. Ja just...no see ei ole 
reaalne üldse, et inimene valdab väga kõrgel tasemel kogu  keeles kasutatavat sõnavara. 
Olgu see keeleteadlane, keeleteadlane valdab oma eriala raames. Olgu ta tehnikainimene, 
ta valdab oma tehnikaharu piires seda. Ma arvan küll, et oleks vaja.  
 
Mõnevõrra vastandlikult ülalpool toodud näidetele leidis I7, et tõlgil ei ole ilmtingimata 
vaja läbida tõlkealast koolitust. Esmatähtsaks pidas ta laia silmaringi ja baasteadmisi. Kuigi 
I7 nõustus, et suulise tõlke alane haridus tuleb tõlgitöös kasuks, leidis ta, et sama hea tõlk 
võib olla ka iseõppinud tõlk, kui tal on vastavad isikuomadused – nii kirjalikku kui ka 
suulist tõlget sobivad tegema teatud tüüpi inimesed.    
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I7: See on üsna hea küsimus. Selles mõttes, et siin tekibki nüüd see, et suur osa praegu 
tegutsevaid tõlke pole kunagi tõlkimist õppinud. Ja tegutsevad ilmselt sama edukalt kui 
need, keda praegu õpetatakse. Ma arvan, et see on väga hea, et ta õppeainena on. Ja see 
kindlasti ei tee absoluutselt midagi paha. Aga ma tahan selle võrdlusega lihtsalt öelda, et 
sama hästi toimib asi ka ilma igasuguse õppimiseta. Sest fakt on see, et iga filoloog ei ole 
tõlk ja ei saagi olla tõlk. See on teatud inimtüüp, kes sobib tõlgiks. 
 
 I10 pidas samuti eelkõige oluliseks seda, et tõlgi tööd teeks inimene, kellele tõlketöö sobib 
ja kellel on väga hea keeleoskus. Ta leidis ka, et järeltõlget saab teha põhitöö kõrvalt, samal 
ajal kui konverentsitõlgi ettevalmistusele kehtivad kõrgemad nõudmised.  
 
I11 ei nimetanud, et tõlgi tööks oleks vaja spetsiaalset haridust, kuid nimetas hea tõlgi 
omadusena just seda, et tõlk on koolitatud ja oskustega. I8 leidis, et noori tõlke aitaks töö 
põhimõtete omandamisel eetikakoodeks (vt ka ptk 5.10 Tõlkide eetikakoodeks).  
 
5.7.1 Õigusteadusalane ettevalmistus 
 
I3 ja I9 rõhutasid, et kõige parem on, kui tõlgil, kes ametiasutusse tööle läheb, oleks läbitud 
ka juuraalane koolitus. 
 
I3: Kui konkreetselt meie süsteemis, siis põhimõtteliselt peaks seadusandlusega olema 
tuttav. Muidugi ideaalvariant on, ma kujutan ette, kui siiski tõlk saaks ka mingisuguse 
juriidilise ettevalmistuse. Aga seda on ilmselt liiga palju tahta. 
 
I9 leidis, et praktikas võiks õpet korraldada nii, et enne tööleasumist on tulevasel tõlgil 
võimalik omandada õigusealased teadmised. Neil, kel juba on juurataust, peaks 
vastupidiselt olema võimalik õppida täiendavalt järeltõlketehnikat.  
 
I9: See oleks muidugi ideaalne variant. Või siis, kuna see tõenäosus on väga väike, et 
inimesed õpivad kõigepealt juurat ja siis lähevad veel tõlkekoolitusele erinevates keeltes, 
siis kui sa sinna tööle lähed, siis sa läbid koolituse. See peaks siis teistpidi ka olema 
organiseeritud. Et nad ei paneks endal teed kinni, et ei oleks ainult need inimesed, kes on 
lõpetanud selle ja seejärel läinud tõlget õppima. Seal ei olegi ju vaja konverentsitõlgiks 
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õppida. Nad ei tee sünkroontõlget ju. Seal oleks vaja mingit kergemat tõlkekoolitust.  
Järeltõlget, pooleaastast näiteks. 
 
Ka I5 rõhutas, et politseis on eelkõige vaja juuraalaste teadmistega inimesi. 
 
5.7.2 Atesteerimine 
 
I1 ja I9 tõstatasid ka atesteerimise teema. Nad leidsid, et tõlkide oskuste parem 
kontrollimine aitaks tagada, et tõlk on tööks kompetentne ja oskab erinevates 
tõlkesituatsioonides õigesti käituda.  
 
I9 kirjeldas Kodakondsus- ja Migratsiooniameti töö näitel vajadust olla emotsionaalselt 
sealseteks töösituatsioonideks valmis.  
 
I9: Kui seal tõesti on niivõrd traagilised need asjad ja kui  kutsuda iga kord erinev inimene, 
kes ei suuda sellega hakkama saada...Nendel inimestel peaks olema mingi koolitus, kuidas 
sellise asjaga hakkama saada, nagu need Aafrika lood on. Selle jaoks peaks olema 
tõenäoliselt... Kas nad kasutaksid siis välistõlke, kes on mingid koolitused läbinud ja kes on 
nii öelda lepingulised töötajad, või neil on omad inimesed. Selle koha pealt, jah, et kaitsta 
neid inimesi ja kaitsta seda ohvrit, et tõlk suudab adekvaatselt tõlkida, mitte ei hakka nutma 
seal. Või ei hakka selliseid tülgastuse nägusid tegema või midagi. Selle jaoks oleks nagu 
vaja mingit tagatist neil. Nad ju ei tea, kelle nad võtavad, kui nad võtavad tõlkebüroost. 
 
 
I1 leidis samuti, et politseis tuleks kontrollida, kuivõrd sobiv inimene tõlgitööks on, ning 
kontrollida tuleks mitmeid erinevaid aspekte. Nagu I9 rõhutas ta, et väga tähtis on tõlgi 
emotsionaalne valmisolek ja stressitaluvus. 
 
I1: Väga mitmeid asju. Mitte ainult keeleoskust. Peaks kindlasti ka muid asju kontrollima. 
 
I1: Näiteks - tõlk läheb sündmuskohale. Kas nüüd seda saab otseselt kontrollida, aga 
vähemalt inimesi tuleb selleks ette valmistada. Vaadata, kas inimene suudab adekvaatselt 
reageerida. /.../ Aga sellised vereplekid, et terve vaip on nagu švamm…. Seda on ka olnud. 
Mõni võib ju üldse ära minestada. Seda tuleks ka vaadata, kas inimene on suuteline ja kas 
ta üldse teab, kuhu ta tööle läheb. 
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I1 ja I9 leidsid, et ka praegune vabakutseliste tõlkide palkamise süsteem ei taga kvaliteeti. 
I9 pakkus, et lahenduseks oleks kindlate tõlkide kasutamine, kes eelnevalt on läbinud 
proovitöö. Minimaalseks nõudeks pidas I9 seda, et vabakutselist tõlki palgates kontrollitaks 
tõlgi CV-d ja seda, kas tal on tõlkimisalane ettevalmistus või kogemus. Ideaalis tuleks aga 
neil tõlkidel, keda ametiasutus pidevalt kasutab, sooritada proovitöö. 
 
I9: Et keegi lihtsalt kuulaks ja hindaks adekvaatsust. See ei pea olema selline suur 
akrediteerimis-hindamine või midagi sellist. Sest praegu ei ole vist mingit kontrolli.  
 
I1 hinnangul on tähtis kontrollida ka keeleoskust, sest keeletaseme vahe tõlkide hulgas võib 
kohati olla väga suur. Ta leidis, et eelkõige tekib see probleem võõrkeelte puhul, mille 
oskus ei ole Eestis üldlevinud -  tõlk peaks valdama ka politseitöös vajalikku 
terminoloogiat ning tavakeele oskusest ei piisa.  
 
5.8 Vajalikud omadused ja oskused 
 
Peale ülalpool mainitud neutraalsuse (vt ptk 5.3 Tõlgi nähtavus) nimetasid tõlgid tähtsate 
omadustena õppimisvõimet (I2, I3), keskendumisvõimet (I4, I7, I10, I12), kiiret 
reageerimisvõimet (I3, I5, I10) ja korrektsust (I4, I6). Enamik intervjueeritud tõlke pidas 
väga tähtsaks stressitaluvust (I1, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I11, I12). 
 
Üldjoontes leidsid kõik tõlgid, et hea tõlk on neutraalne ja selline, kes ei domineeri 
tõlkesituatsioonis. Näiteks I1 kirjeldas neutraalsuse põhimõtet järgnevalt:  
 
I1: Hea tõlk asutuses olekski see tõlk, kes on professionaalne ja igati neutraalne. Selline 
abivahend, kes tuuakse sisse, kes tõlgib ja läheb ära. Kes aitaks lihtsalt kiiremini hakkama 
saada. /.../ Et mina nagu olen see hääl, kes aitab, aga mina ei ole see, kes seal esineb, kui 
saab nii öelda. Ma ei tohiks olla keskpunktis ja nõuda tähelepanu.  
 
I2 eristas üldomadusi ja just tõlgi jaoks vajalikke omadusi. Lisaks neutraalsusele tõi ta tõlgi 
jaoks vajalike oskustena välja  empaatiavõime, lojaalsuse ja konfidentsiaalsuse.  
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I2 ja I3 nimetasid tõlgi jaoks vajaliku oskusena kiiret õppimisvõimet, mis võimaldab tal 
ennast erinevate teemadega kurssi viia. I3, I5 ja I10 hindasid tähtsaks kiiret 
reageerimisvõimet ja I5 ka paindlikkust ja ettenägemisoskust. Tõlgid I4, I7, I10 ja I12 tõid 
välja, et tõlgil peab olema hea keskendumisvõime. 
 
Lisaks nimetas I4 ausust,  I4 ja I6 mainisid korrektsust ning I8 ja I11 seda, et tõlk peab 
korrektselt riietuma. I6 tõi oluliste omadustena välja vastutustundlikkuse, abivalmiduse ja 
tagasihoidlikkuse. I11 ja I7 nimetasid viisakust. 
 
Tõlgid I1, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I11 ja I12 tõid kõik välja selle, et tõlk peab olema  
tasakaalukas ning hea stressitaluvusega. Nii selgitasid I1, I7 ja I12, et tõlk ei tohi sattuda 
raskuste tekkides paanikasse, vaid katsuma olukorrast väljapääsu leida.  
 
I12: Kontsentreerumisvõime peab olema, hea mälu peab olema suulise tõlke puhul. Ja 
samamoodi, ma ei oskagi öelda....Rahulik oma loomu poolest, et ta ei lähe pabinasse ja ei 
satu paanikasse. Iga inimene ei sobi seda tööd tegema. 
 
I7: Ei ole tõlki, kes oleks perfektne, sellist asja ei ole üldse olemas. Ei saa olla nii, et sa 
kõike tead. Aga kuulaja ei tohi sellest aru saada. Ja kui sa näiteks ka mõnest asjast jutu 
sees täpselt aru ei saa, siis sa pead oskama sellest üle või ümber minna ja seda ei märka 
mitte keegi. Kui see omadus on, siis see on väga hea kindlasti. Et niisugune külmavereline 
enesevalitsemine, sellised asjad. Et sa ei tohi närvi minna. Siis sa lihtsalt ei saa hakkama. 
Stressitaluvus, kindlasti. 
 
I5 leidis, et head tõlki iseloomustab positiivne häälestatus ja negatiivne hoiak ei sobi tõlgi 
tööga kokku. Tähtis on, et tõlgil oleks hea tervis ja stressitaluvus. I7 tõi välja, et tõlk peab 
endast jätma võimalikult enesekindla mulje, et kõikvõimalikes situatsioonides hakkama 
saada. Väga tähtsaks pidas ta vastupidavust ja seda, et tõlk seisaks oma õiguste eest, näiteks 
paluks teatud ajavahemiku järel puhkepausi.  
  
I7: Mina soovin tingimata pooleteise tunni järel pausi. Mis siis, et teil on teisiti planeeritud, 
mina ei tõlgi kauem. Mina näiteks olen selline  julm küll, et ma ei tõlgi üle pooleteise tunni. 
/.../ Selliseid elementaarseid asju võiks julgeda väljendada ja enda õiguste eest seista. Ma 
tean, et on selliseid tõlke, kes on väga head tõlgid, aga kes ei julge öelda. Minu meelest see 
on elementaarne. Tegelikult on see ka kuulajate huvides, ega see ei ole ainult tõlgi huvides. 
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I1, I5, I6, I9, I11, I12 nimetasid stressitaluvust ka seoses emotsionaalsete situatsioonidega, 
kus tõlk ei tohi lasta end olukorrast mõjutada. 
 
I6 ja I11 viitasid eelkõige raskustele, mis on seotud tõlkesituatsioonis osalevate 
osapooltega. Selliste situatsioonidena nimetasid nad olukordi, kus inimene väga kardab või 
kus inimene on väga endast väljas. I11 nimetas pinget tekitava asjaoluna ka põgeniku ja 
ametniku staatusevahet. 
 
I11: Tavaliselt migratsiooniametis on inimesed kinni pandud, vanglas, ja nad on pinges. 
Olukord on väga emotsionaalne ja tavaliselt neil ei ole hea tuju. 
 
I12 pidas kõige raskemaks õnnetusjuhtumitega seotud tõlkimisi.  
 
I12: Eriti hull on siis, kui keegi omastest on kaotatud. Siis on raske peale ülekuulamist ka. 
See jääb sinusse. Need emotsioonid. No ikkagi, sa oled inimene ju. Esmalt on see 
kahjutunne, sa tunned kaasa sellele inimesele, pärast tekib ohutunne, et äkki endal võib 
midagi sellist juhtuda. Aga harjud ära. Esimest korda on kõige raskem. 
 
Ka I9 nimetas vajadust olla psühholoogiliselt ettevalmistatud erinevateks olukordadeks. Ta 
pidas oluliseks, et ka tõlkidele, kes töötavad raskete juhtumitega, oleks tagatud 
psühholoogiline abi. 
 
I9: Kõva südamega peab olema, peab oskama eralduda sellest olukorrast. Ei tohi lasta 
enda sisse seda. Sest muidu oled kuskil psühhiaatriahaiglas ravil varsti. Kui sa päevast 
päeva sellega tegeled. Mõtled pärast selle peale, elad üle teiste inimeste raskusi. Ma arvan, 
et nendele inimestele peaks kindlasti olema tagatud kriisi- ja katastroofipsühholoogia. 
Sama asi, mis politseiametnikele tõenäoliselt on tagatud. Sa pead oskama lihtsalt südame 
kõvaks teha, et see ei puuduta sind ja sa ei lase seda enda sisse. 
  
 
5.9 Dialoogtõlge, kontakttõlge,...? 
 
Kõik 12 informanti vastasid, et mingit spetsiaalset nimetust just ametiasutustes tõlkimisega 
seoses nad ei kasuta. Samuti ei olnud intervjueeritud tõlgid kuulnud, et Eestis kasutataks 
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termineid „kontakttõlge” või „dialoogtõlge”. Politsei tõlkide hulgas läbiviidud intervjuudes 
kasutasid tõlgid oma tööst rääkides tihti läbivalt terminit „politseitõlk”.  
 
I10, kes suhtleb igapäevaselt inglise keeles, teadis küll ingliskeelset terminit ”dialogue 
interpreting”, kuid leidis, et see sobib pigem iseloomustama ärikohtumist või koosolekut. 
Ta tõi välja asjaolu, et migratsiooniametis on tegu teistsugust laadi toiminguga – pigem 
küsitlemise kui läbirääkimiste või aruteluga.  
 
I10: Jah, aga dialoogtõlge on natuke teistsugune mõiste. Sest migratsiooniamet ei pea 
vestlusi. Dialoog...seal ei peeta arutelusid. 
 
Kuigi ükski tõlkidest ei olnud kuulnud, et Eestis kasutataks termineid „dialoogtõlge” või 
„kontakttõlge”, arvasid intervjueeritud tõlkidest mitmed, et üks või teine termin neist kahest 
oleks sobilik. Tõlgid I4, I5, I6, I9, I11 pidasid sobivaks või eelistasid terminit dialoogtõlge.  
 
I6: Aga võib-olla see on päris hea mõte, sest me oleme ju tegelikult dialoogis. 
 
I11: Ma ei tea, kas sobib või ei sobi. Ma arvan, et no dialoog on dialoog. Kaks inimest 
räägivad omavahel. Võib küll nimetada niimoodi. 
 
Tõlgid I8 ja I12 ei nimetanud, missugust terminit nad eelistaksid. I2 ja I7 leidsid, et nimetus 
dialoogtõlge ei sobi, kuna see viitab otseselt dialoogile. I2 tõi välja, et politseitõlk ei tõlgi 
alati dialoogi, vaid teeb ka näiteks lehelt tõlget. 
 
I2: Ja ma arvan, et see termin dialoogtõlge ei sobi, sest nagu sa enne juba kuulsid, meil ei 
ole alati nii, et me tõlgime kellegi juttu. Vaid me võime ka lihtsalt õigusi ja kohustusi paberi 
pealt tõlkida, mis ei ole üldse dialoog. 
 
I7, kes teeb vabakutselisena tööd ametiasutustele ja töötab ka konverentsitõlgina, viitas 
asjaolule, et ka järeltõlke puhul on tihti vestluspartnereid rohkem kui kaks, nimetus dialoog 
viitab aga just kahe isiku vahelisele suhtlusele. Kuigi I7 pidas dialoogtõlget üldiselt 
sobivaks nimetuseks, leidis ta, et pigem võiks dialoogtõlke puhul öelda, et tegu on vestluse 
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või läbirääkimiste tõlkimisega. Ta leidis, et need määratlused on selgemad, kuna ütlevad 
otseselt, millega on tegu. 
 
Võrreldes terminiga ”dialoogtõlge” pidasid informandid terminit ”kontakttõlge” 
ebaselgemaks. Näiteks I9 kommenteeris seda erinevust nii: 
 
I9: Iseenesest kui välja käia need kaks terminit, siis ma leian, et dialoogtõlge on võib-olla 
mõistetavam. Sest kontakttõlge on selline väga ebamäärane. Et mis mõttes  kontakt? 
 
I1 eelistas aga vastupidiselt enamusele nimetust ”kontakttõlge”. I1 põhjendas termini 
sobivust selles esineva sõnaga ”kontakt”, sest see väljendab üht tähtsamat dialoogtõlget 
iseloomustavat aspekti – tõlgil on tõlketarbijatega vahetu kontakt. 
 
I1: Võib-olla kontakttõlge oleks loogilisem ja arusaadavam selles mõttes, et tõlk juba saab 
aru, et tal on vahetu kontakt mingi inimesega. 
 
I3 leidis, et kõige sobilikum oleks ehk kasutada terminit „politseitõlk”, sest sellised 
nimetused nagu politseitõlk ja kohutõlk on juba rahva seas mingil määral kasutusel. 
 
I3: Selles mõttes, et need on rahva hulgas käibivad terminid ilmselt. Iseennast me muidugi 
nende nimetustega ei nimeta. 
 
Vestlusest I3 selgus ka, et tihti kasutatakse ka tõlketehnilisi termineid „järeltõlge” ja 
„sünkroontõlge”. Nii tehakse politseis peamiselt järeltõlget ja kohtus sünkroontõlget. 
 
Ka I9 eelistas pigem tõlketehnilist jaotust eelistades sedalaadi tõlke spetsiifikast rääkides 
termineid ”lühike järeltõlge” ja ”tõlge lehelt”. I9 leidis, et me võiksime küll kasutada ka 
terminit dialoogtõlge, kuid reaalses tööelus ei ole selline tõlkesituatsioonide määratlemine 
kuigi oluline. 
 
I9: Minu meelest langeb see suhteliselt järeltõlke alla. Sest see, mida mina olen teinud, on 
olnud tõlgendatav kui järeltõlge. Aga tegelikult see, mida notaris tehakse…no see on ”sight 
translation” tegelikult. Selle jaoks eesti keeles ei ole vist terminit.  
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Samas tõi I9 ka välja, et Eesti tõlketurul on järeltõlge peaaegu alati lühike järeltõlge ning  
„päris” järeltõlget esineb harva.  
 
I5 leidis et politseitõlge on spetsiifiline suuline tõlge. Tegemist on kohtueelse uurimisega ja 
see sarnaneb kohtu tööga. I5 mainis ka, et tõlgid kutsuvad sedalaadi tõlget omavahel ka 
„papagoitõlkeks”. 
 
5.10 Tõlkide eetikakoodeks 
 
Intervjueeritud tõlkide hulgas oli nii neid, kes pidasid praeguseid tõlkide töös kehtivaid 
reegleid piisavaks (I2, I3, I5, I6, I7, I9, I10), kui ka neid, kes leidsid, et eetikakoodeksi või 
tõlkide käitumisjuhendi väljatöötamine oleks vajalik (I1, I4, I8, I11, I12). Politseis 
töötavad tõlgid viitasid oma vastustes politseitõlgile seadustega ja asutusesiseste reeglitega 
sätestatud piirangutele (vt ptk 3.2.2 Dialoogtõlke hetkeseis Eestis). Migratsiooniametile 
tõlkinud vabakutselistest tõlkidest olid mitmed tutvunud Kodakondsus- ja 
Migratsiooniameti tõlkide käitumisjuhendiga. 
 
I1 leidis, et kindlasti peaksid olema nii üldised tõlgi käitumist puudutavad reeglid kui ka 
konkreetselt politseitöös kehtivad ettekirjutused. Üldises plaanis rõhutas ta, et tõlk peab 
oskama käituda sobivalt ja tagasihoidlikult ning järeltõlget tehes ka publiku ees esineda. 
 
I1: Üldiselt peaks kindlasti olema mingi õpetus. Näiteks selline situatsioon, et sa teed 
järeltõlget, seisad laval, siis kindlasti tuleks tõlgile selgeks teha, et ta ei oleks nüüd sellise 
Pugatšova soenguga ja kõige säravam seal ruumis. Selliseid asju tuleb kindlasti õpetada. 
Või kui ta seisab parajasti auditooriumi ees. Et ta vaataks ikka inimestele otsa, oleks 
sõbralik, naerataks. Mitte niimoodi, et pani kirja ja siis loeb ette.  
 
Rääkides politseitööst oli I1 kriitiline olukordade suhtes, kus tõlk ületab oma rolli piire. Ta 
tõi negatiivse näitena välja nii sellised olukorrad, kus tõlk käitub liiga emotsionaalselt, kui 
ka sellised, kus tõlk sekkub toimingusse, mida tal tuleb tõlkida. I1 rõhutas, et sekkudes 
toimingusse ja avaldades oma arvamust teeb tõlk ränga ametialase vea. 
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I1: Aga sellised reeglid, mis puudutavad just käitumist, näiteks, et tõlgil ei ole tõlkides oma 
arvamust ja tõlk ei hakkaks soovitama kannatanule, kelle poole ta peaks järgmisena 
pöörduma. See peaks küll kirjas olema ja selle eest võiks minu meelest ka trahvida, sest 
seda ei tohi olla. 
 
Tõlk I4 leidis, et ka juba töötavad tõlgid ei pruugi kõikidest reeglitest teadlikud olla ning 
seetõttu oleks kindlatest käitumisreeglitest abi. Ta tõi näiteks Kodakondsus- ja 
Migratsiooniameti poolt väljatöötatud reeglid. 
 
I4: Minu jaoks oli näiteks migratsiooniameti dokument päris uus asi, seega ma võin öelda, 
et minu jaoks ei olnud kõik selge, kus ja kuidas tuleb käituda. Asi on ka selles, et paljud 
inimesed ei ole filoloogiat õppinud. Nad lihtsalt oskavad hästi keelt ja siis hakkavad mingil 
eluperioodil tõlgiks...et võib-olla tõepoolest peaks olema mingi dokument või 
no...Migratsiooniamet lihtsalt andis selle lugemiseks, kui tõlk alustab tööd. Aga kui inimene 
õpib filoloogiat ja õpib ülikoolis tõlgiks, siis võiks kindlasti need asjad juba selles etapis 
selgeks teha. 
 
Ka I11 ütles, et tõlgil on tähtis tunda reegleid ja põhimõtteid, millest tal oma töös lähtuda 
tuleb. Näiteks tõi ta konfidentsiaalsuse nõude. 
 
I11: Ma arvan, et selline kood või sellised reeglid peavad olema. See on selline 
arenguprotsess, igapäev töökogemust lisada. Ma arvan, et sellest on kindlasti abi. Kui kõik 
Eesti tõlgid teavad seda, siis nad käituvad selle järgi. Kui seda ei ole, siis inimesed võib-
olla ei tea. Tõlk ei tea, et see on saladus ja seda ei tohi teistele inimestele rääkida, ja 
räägib kõik välja.  
 
Nii I8 kui ka I12 leidsid mõlemad, et eetikakoodeksist oleks abi noortele tõlkidele. I8 tõi 
välja, et eetikaküsimuse käsitlemine õpingute käigus aitaks valmistada tõlke ette tööks 
ametiasutuses. Tema sõnul aitaks see tõlgil mõista, kuidas töös käituda, sest tõlgina ei ole ta 
enam lihtsalt füüsiline isik, vaid ka riigiametnik.  
 
I8: Noor tõlk saaks kohe palju omandada. Muidu võtab kohanemine omajagu aega. 
 
I12: Kui me tuleme siia tööle, siis me loeme kaks kausta erinevaid tekste läbi, mis puudutab 
politseitööd. Siis üks või paar paberilehte selle kohta võiks ju ka olla, mis konkreetselt sinu 
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tööd puudutab. Elementaarselt, ikkagi see põhipunkt, mida tohib ja mida ei või...see võiks 
kuidagi paika pandud olla. Muidugi, kui sa oled seda õppinud koolis, siis sa tead, aga kui 
sa tuled muu eriala inimesena, siis sa ei tea ja sa ei oska.  
 
I8 ja I12 vastupidiselt leidis I3, et politseis tööle asudes piisab ka olemasolevate reeglitega 
tutvumisest.   
 
I3: Aga kui inimesed tööle asuvad, on nad kohustatud tutvuma üpris paljude seadustega ja 
kõikvõimalike seadusandlike dokumentidega. Ja nad annavad allkirja selle eest, et nad on 
tutvunud nendega. 
 
I3: No, ma arvan küll, et tegelikult on piisav. Selles mõttes, et kui inimesel endal on 
moraali ja eetikaga kõik paigas, siis ei tohiks nagu probleeme tekkida. 
 
Ka I2, I5, (I6) ja I7 ei näinud eetikakoodeksi järele otsest vajadust. Sarnaselt I3 rõhutasid 
I2, I5, I6 ja I7, et eetikanormide järgimise määrab suuresti tõlgi isiksus ja see, et tal on 
endal õiged eetilised tõekspidamised. 
 
I2: Aga meil on see ametijuhend olemas. Siin on kõik kirjas. Ei no eetikast siin muidugi ei 
ole, aga mina ausalt öeldes arvan, et inimene, kes on ülikoolis käinud, peaks eetikat nii ehk 
naa teadma. /.../. Mina võtan seda nagu iseenesestmõistetavalt, et eetikast peaks üht-teist 
teadma. Ma ei ole mõelnud selle peale, et mul peaks see olema eraldi punktidena kirjas. 
 
K: Nii et see on nagu intuitiivne? 
I5: Jah, inimene tunneb ära raamid, millest ta üle ei lähe. 
 
I5 leidis, et Eestis ei ole vaja eetikakoodeksit koostada, kuna rahvusvahelisel tõlkide liidul 
on see juba olemas. 
 
Ka I6 ei näinud oma töös ja kolleegide puhul vajadust eetikakoodeksi järele, kuid leidis 
siiski, et see võiks olla, sest ühiskonna üldine moraal jätab soovida. 
 
I6: Ma arvan, et konkreetselt oma kollektiivis on meil küll niivõrd meeldivad inimesed, ma 
arvan, et neile ei ole küll vaja nagu midagi õpetada, ma arvan, et see tuleb neil nagu 
iseenesest. Et lihtsalt on sellised inimesed kokku juhtunud. 
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I7, kes töötab vabakutselise tõlgina, tõi välja, et ta ei ole oma praktika jooksul kordagi 
kokku puutunud sellega, et talle kui tõlgile esitataks ametiasutuse poolt kindlaid 
käitumisreegleid. Ta leidis, et teatud käitumisreeglid on elementaarsed ning kõik tõlgid 
peaksid nendest teadlikud olema.  
 
I7: Keegi ei tutvusta mitte midagi. Keegi ei räägi sellest mitte kunagi mitte midagi. 
Vähemalt mina ei ole küll sattunud ühtegi situatsiooni, kus keegi oleks mulle öelnud, et tee 
nii või teisiti.  Ja tegelikult ma isegi ei oska sellel vastata. See on lihtsalt, ilma mingite 
ettekirjutusteta.  
 
I7: No näiteks kohtus on selline asi, et tõlk kirjutab alla mingile paberile, et ta tõlgib õieti, 
tõetruult. No mis on ka loogiline. Ma ei mäleta, kas politseis /.../. Aga see käib ainult asja 
sisulise poole kohta. Seal puuduvad  igasugused soovid-ettekirjutused, kuidas ma peaks 
käituma. Kui siis, jah, et ma hoian enda teada selle sisu ja ma tõlgin õieti. Aga no see on 
loogiline, kui sa juba riskid minna kohtusse või mingi asjaga seonduvat ekstreemset asja 
tõlkima. Siis see on elementaarne. Seda peaks tõlk ise ka aduma. Ilma et ta isegi sellele alla 
kirjutab. Ma arvan, et seda ikka igaüks adub. Aga ei mingeid muid. Mina vähemalt  ei ole 
küll kunagi kohanud tellijapoolseid soove, et palun tehke nii või naa. 
 
Sarnaselt teistele tõlkidele rõhutas I7, et eetikaprintsiipide järgimine sõltub paljuski 
konkreetsest inimesest. Ta väljendas kahtlust selles suhtes, kas eetikakoodeksil oleks mõju. 
 
I7: Ma ei tea,...ma ei tea. Ma arvan, et see oleks üsna tarbetu täiendav bürokraatia. See on 
niisugune ettekirjutus, mis tegelikult ei garanteeri mitte midagi. Sest enamik tõlke on ikkagi 
haritud ja intelligentsed inimesed. Nad teavad ise, kuidas mingis situatsioonis käituda. Ja 
selline koodeks ei garanteeri mitte midagi. Inimene võib olla seda lugenud. Aga kui see tal 
ikkagi sisemuses ei istu, see niisugune õige käitumine või korrektne käitumine, siis ta võib 
ikkagi eksida või pahatahtlikult midagi teistmoodi teha. Mida selline koodeks garanteerib? 
 
Vestlustest informantidega I4 ja I7 kerkis üles ka küsimus, kelle ülesanne Eestis 
eetikakoodeksi välja töötamine oleks. I4 arvas, et selle väljatöötamisega võiksid tegeleda 
õppeasutused, kus tõlgid hariduse saavad. I7 tõstatas aga küsimuse, kas näiteks Eesti 
Tõlkide ja Tõlkijate Liidu poolt välja töötatud dokument oleks siduv ja kui, siis kellele?  
 
I7: Mina isiklikult ei näe küll. Ja ma arvan, et enamik tõlke ei näe selle järele vajadust. Aga 
kui keegi tahab sellise asja koostada, siis las ta koostab. Ainult et, kelle jaoks see siduv on? 
Siin tekib juba see organisatoorne küsimus. Et Eestis on ju olemas Tõlkide ja Tõlkijate Liit, 
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kuhu ei kuulu ju kõik tõlgid. Kunagi ei kuulu ühtegi organisatsiooni kõik tõlgid. Rohkem ei 
ole mingeid tõlkide kooslusi. Kes siis kellele, mida kehtestab?  
 
I9 ei leidnud samuti, et vajadus eetikakoodeksi järele oleks suur. Viidates Kodakondsus- ja 
Migratsiooniameti dokumendile, tõi ta välja, et selle dokumendi reeglid iseenesest on juba 
täiesti piisavad.  
 
I9: See oli vist umbes üks A4 või kaks A4. Minu meelest oli seal küll kõik nii puust ja 
punaseks tehtud, et see oli isegi naeruväärne. Viis korda erinevas vormis on 
konfidentsiaalsust rõhutatud. Ei tohi seda ja teist, mis on iseenesest mõistetav. Aga neil oli 
küll üsna rangelt paika pandud see. Minu meelest küll piisas. Ma ei kujuta ette, mida nüüd 
nii palju on, et sellest kirjutada terve voldik. Tegelikult neil olid need reeglid paigas. 
 
Samas leidis I9, et võib esineda ka keerukamaid situatsioone, kus tekib vajadus täpsete 
reeglite järgi, ja teatud olukordades on kindlasti käitumisreeglite järgimine vajalik. 
 
I9: Aga võib-olla on nii palju teisi olukordi, mida mina ei tea. Need kogemused, mis mul on 
olnud, need pole olnud nii keerulised olukorrad. Kui tegemist on mingi kahtlustatavaga 
rahvusvahelises terrorismis, siis ma tahaksin küll teada, mida ma tohin teha ja mida ma ei 
tohi teha. Ma arvan, et võib-olla neid olukordi on, aga mina ei tea, sest mul ei ole selliseid 
kogemusi. Ma kujutan ette, et kindlasti on olukordi, kus sa tahaksid väga täpselt teada ja 
peaksid teadma, mida sa tohid öelda ja kuidas sa tohid käituda. 
 
I10 vastas samuti, et ta pole kunagi sattunud olukordadesse, kus ta oleks eetikakoodeksist 
puudust tundnud. Ta leidis, et tõlk ei tohi valida pooli ja peab olema täielikult neutraalne, 
sellisel juhul ei teki tal ka probleeme. 
 
I10: Ma ei ole kunagi sellisesse situatsiooni sattunud. Kõik tuleb tõlkida selgelt ja täpselt. 
Siis ei teki ka muid küsimusi.  
 
5.11 Vajadus kutseorganisatsiooni järele 
 
Intervjueeritud tõlgid hindasid vajadust ametiasutuse tõlke koondava organisatsiooni järele 
küllaltki erinevalt. Tõlgid olid eri arvamusel küsimuses, kas erinevate ametiasutuste 
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tõlkidel on piisav ühisosa, et koos organisatsioonilist tegevust arendada. Samuti hinnati 
erinevalt vajadust kutseorganisatsiooni järgi. Need tõlgid (I3, I4, I6, I12), kes leidsid, et 
organisatsiooni loomine oleks kasulik, pidasid seda eelkõige vajalikuks koolituse, 
täiendkoolituse ja kogemuste vahetamise seisukohast. I3 ja I7 mainisid ka ametiühingut kui 
ühte organiseerumise võimalust. 
 
Tõlgid I1, I2, I8 ja I9 olid arvamusel, et erinevates asutustes töötavatel tõlkidel on kõigil 
oma tööspetsiifika ja ühiseid kokkupuutepunkte on vähe. 
 
I1 oli ametiasutuse tõlke ühendava kutseorganisatsiooni rajamise suhtes kahtleval 
seisukohal, kuna leidis, et iga ametiasutuse tõlkidel on oma tööspetsiifika. Näiteks tõi ta 
Munitsipaalpolitsei, kus ei tegeleta niivõrd tõsiste juhtumitega kui politseis. Kohtus on aga 
tõlgitöö teisiti korraldatud kui politseis. Politseitöö spetsiifikana tõi I1 välja, et politseitõlk 
käib tõlkimas ka sündmuskohal ja läbiotsimistel.   
 
I1: Kas sel oleks mõtet? Sest need on ju nii erinevad. Su tööks on küll tõlkimine, aga seal sa 
võib-olla tõlgid rohkem tsiviil- ja haldusasju. Juba selles on vahe, et kohtutõlk või 
politseitõlk. Kohtus võib olla raskem, kui tõepoolest on istung ja palju rahvast ja sina pead 
nüüd...prokurör esineb ja sina tõlgid. Võib-olla see on teistmoodi pingelisem situatsioon. 
Ja võib-olla teine terminoloogia. Aga ikkagi on need väga erinevad asjad. Politseitõlk ei 
esine publiku ees. Aga tal on see-eest pidevalt ülekuulamised. 
 
I1 tõi tähtsa aspektina välja  asjaolu, et nendes erinevates ametiasutustes töötavatel tõlkidel 
on kohati suured palgavahed. Ta leidis, et võttes arvesse töö iseloomu neis erinevates 
asutustes, ei ole need palgavahed õiglased ning see aspekt on üheks takistuseks tõlkide 
ühistöö arendamisel. 
 
Ka I2 arvas, et kõige olulisem on kogemuste vahetamine samas asutuses töötavate 
kolleegide-tõlkidega. Olukorras, kus on olemas võimalus suhelda teiste politseitõlkidega, ei 
näinud  ta vajadust suurema organisatsiooni järele. 
 
I2: No, kui mul tekib igapäevatöös mingi küsimus või ma kahtlen, kumba pidi tõlkida, siis 
ma arvan, et ma ennekõike pöördun oma kolleegide poole. Me tihtipeale siin arutame 
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igasuguseid asju. Et miks siis organisatsiooni poole peaks pöörduma? Kui näiteks kord 
aastas politseitõlgid kohtuvad, siis ma arvan, et me saame piisavalt palju teemasid läbi 
arutada. Aga kui võtta organisatsioon, näiteks migratsiooniameti tõlgid ja võib-olla siis 
kohtutõlgid ja kes iganes veel juures, siis on võib-olla juba tööspetsiifika mingil määral 
erinev. Et kas siis üldse on midagi sellist, mida migratsiooniameti tõlk oskaks mulle 
soovitada? Ma arvan, et sellist organisatsiooni ei ole vaja. Mina vähemalt arvan nii. 
 
 
I8 toonitas samuti, et politseitõlkide töö on spetsiifiline ning kuna igal ametiasutusel on 
oma erijooned, ei oleks ametiasutuses töötavate tõlkide ühisel organisatsioonil väljundit. 
I8 leidis ka, et Eesti Politseis töötab kokku liialt vähe tõlke selleks, et luua spetsiaalne 
politseitõlkide kutseorganisatsioon. Sedasama mõtet väljendasid ka I2 ja I3.  
 
I3: Ma mõtlen, et see ühing jääks väga väikeseks ilmselt. Võib-olla oleks mõtet, kui... Kuna 
tõlkide liit on olemas, aga kõik  tõlgid ei kuulu sinna. On olemas riigitöötajate ametiühing. 
/.../Ja ausalt öeldes, ma ei näe mingit tegevust tegelikult selles ametiühingus. Et kui selline 
ühing luua, siis see peaks, jah, funktsioneerima. Võib-olla oleks siis mõtet riigiasutuste 
tõlgid kõik kokku viia. Mitte ainult politseitõlgid, sest meid oleks nagu liiga vähe. 
 
I9 leidis, et kuigi tõlgid on ühe ja sama eriala esindajad, on nad eelkõige mingi konkreetse 
asutuse töötajad ja töötavad selle organisatsiooni põhimõtete järgi.  
 
I9: Ei. Mina arvan, et need inimesed oleksid siiski pigem osa sellest organisatsioonist, kus 
nad töötavad, mitte niivõrd tõlgid. Sest et see tõlkeoskus, selline lühike järeltõlke oskus, ei 
ole niivõrd suur nõudmine, et inimesed ei suudaks seda ära õppida, kellel on juba 
potentsiaal, kes on ära õppinud selle eriala. Neil on erialateadmised, nad on suutnud 
sellisel tasemel keele ära õppida. 
 
I9: Ma ikkagi leian, et kui sa töötad politseiametis, siis sinu keskkond on politseiamet.  
 
Organisatsiooni järele ei näinud suurt vajadust ka I5, kes leidis, et tõlgid tunnevad oma 
kolleege niikuinii isiklikul tasandil ning saavad omavahel kogemusi vahetada. I5 leidis ka, 
et politseitõlgi ja kohtutõlgi töö on üsna sarnane ning ühise organisatsiooni saaksid näiteks 
moodustada kohtu- ja politseitõlgid. I3 pidas samas kohtu- ja politseitõlkide tööd täiesti 
erinevaks, kuna kohtutõlk teeb sünkroontõlget, aga politseitõlk mitte.  
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Kuigi paljud tõlgid ei pidanud organisatsiooni rajamist mõttekaks, esines mitmes intervjuus 
viiteid sellele, et tõlgid hindavad kõrgelt kolleegidega kogemuste vahetamise võimalust. 
 
13, I4, I6 ja I12, kes leidsid, et ka organisatsioon oleks vajalik, hindasid selle tegevuse 
juures kõige tähtsamaks kogemuste vahetamise võimalust ja seda, et organisatsioon 
tegeleks koolituse ja täiendõppega.  
  
I3: Kuna meie tõlgid ei kuulu tõlkijate liitu. Väga üksikud. Ja ma ei kujuta ette, 
migratsiooniametis... Ilmselt väga paljudes riigiasutustes on ikkagi tõlgid olemas.  
Tegelikult see oleks väga hea. Et seal liiguks selline info, milliseid ettevalmistusi ja 
milliseid täienduskursusi on võimalik saada. Väga palju head kirjandust ilmub  iseenesest. 
 
I3: Hea oleks, muidugi oleks tore, jah. Riigiasutused kõik puutuvad seadusandlusega kokku. 
Sealt võib häid ideid välja kasvada. 
 
I6 ja I12 viitasid vajadusele õppida täiendavalt terminoloogiat. I12 tõi välja, et kõikides 
ametiasutustes läheb vaja õigusteadust, aga koolitusi võiks olla ka eesti keele ja suulise 
tõlke tehnika alal. Kuigi I2 ja I5 ei pidanud organisatsiooni loomist vajalikuks, leidsid nad 
samuti, et tõlkide ühised õppepäevad on head. 
 
Nii I3 kui ka I7 nimetasid ühe tõlkide jaoks võimaliku organiseerumise võimalusena ka 
ametiühingut. I7 leidis, et tõlkide ametiühing oleks organisatsioon, millest tõlkidel otseselt 
kasu oleks. Organisatsioonil oleks mõtet ka siis, kui tõlgid moodustaksid terminipanga, 
mida kõik ühiselt kasutada saaksid. Üldiselt ei hinnanud I7 organisatsiooni vajalikuks. 
 
I7: Palju on Eestis räägitud tõlkide ametiühingu loomisest. Seda on räägitud juba 
kümmekond ja rohkem aastat. Nagu see ametiühingu liikumine Eestis on. Ega teda 
sisuliselt ju ei ole, ütleme otse välja. Teda on mõnes valdkonnas natukene, aga üldiselt ta 
puudub. Tõlkidel tegelikult oleks vaja küll ametiühingut. Aga no, keegi ei hakka sellega 
tegelema, vähemalt siiamaani pole keegi tegelenud. Vat sellest oleks kasu. 
 
I4 nimetas samuti, et tõlkide organisatsioon võiks olla, kuid selle loomiseks on vaja tõlke, 
kes võtavad initsiatiivi ja organisatsiooni käigus hoiavad. Ta leidis, et tõlgid on pigem 
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individualistid ning näiteks olemasoleva tõlkide liiduga ei tegele praktiliselt keegi 
aktiivselt. 
 
Vabakutselised tõlgid I10 ja I11 selgitasid, ei neil ei ole tuttavaid kolleege, kellega nad 
tõlketöös tõstatuvatest küsimustest räägiksid. Samas hindasid nad seda kogemuste 
vahetamise seisukohast tähtsaks. 
 
5.12 Tõlkide töötingimused 
 
Töötingimuste teema esines vaid osades intervjuudes, kuna intervjuudes ei esitatud otseselt 
küsimust tööolude kohta. Samas esines see olulise teemana mitme tõlgi vastustes.  
Tööoludest rääkides juhtisid tõlgid tähelepanu töökorraldusele (I1), palgale (I1, I4), 
tõlketöö kvaliteedile (I1, I4, I9) ja tööstressile (vt ptk 5.8 Vajalikud omadused ja oskused). 
 
I1 tõi välja mitmeid aspekte, mis puudutab tõlketöö korraldust. Ta leidis, et ka politseis 
võiks teha vahet suuliste ja kirjalike tõlkide vahel, kuna on inimesi, kellele sobib rohkem 
kirjalik tõlge, ja neid, kes tahavad rohkem teha suulist tõlget.  
 
Olulise aspektina mainis I1 ka tõlkekvaliteedi teemat. I1 leidis, et politseitõlgi tööd 
muudaks prestiiźemaks ühelt poolt kõrgem palk ja teisalt lävend ehk põhjalikum 
kvaliteedikontroll.  
 
Nii I1 kui ka I4 nimetasid ühe probleemina seda, et vabakutseliste tõlkide palgad on väga 
erinevad. Tellija eelistab odavamat pakkumist, kuid saab selle eest tihti madalama 
kvaliteediga teenust. See rikub aga üldiselt tõlkide mainet. 
 
I4: Suulise tõlke puhul võib öelda, et võib-olla kui hinnad oleksid stabiilsed või võrdsed. 
Näiteks, kui tuleb mingi tellimus, siis küsitakse tõlkijate liidust hinnapakkumist ja 
saadetakse erinevatele tõlkefirmadele ja pärast tihtipeale valitakse keegi kõige odavam. 
Inimesed töötavad väga kalli hinna eest ja väga odava hinna eest. Sellepärast ei ole see 
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konkurents võrdne ka. /.../ See on selline kaootiline. Ma arvan, et vaadatakse mitte 
kvalifikatsiooni ja seda, mida tõlkija töö eeldab, vaid just seda rahalist poolt. 
 
I4: Ma mõtlesin seda, et hinnad on niivõrd erinevad. Ja see, kes ei ole hea tõlk või tõlkija, 
aga teeb väga odava hinna eest, rikub tellijaid ka. Nad ei tea, missugune hea tõlk peaks 
olema. 
 
I9 sõnul on samuti üheks suuremaks probleemiks kontrolli puudumine tõlkekvaliteedi üle. 
Ta tõi välja, et tõlke kvaliteedi kontrolli ei saa teostada ametiasutus, kuhu tõlk on tellitud, 
kuid ka tõlkebürood ei kontrolli piisavalt tõlgi tausta. I9 leidis, et lahenduseks oleks see, et 
ametiasutus kasutab kindlaid tõlke, kes eelnevalt on sooritanud proovitöö. 
 
I9: Ja, sellepärast et tõlkebüroodes võetakse ju ükskõik keda. Enamikes tõlkebüroodes ei 
kontrollita ju kunagi. Ega tõlkebüroo esindajad ei tule ju konverentsile kuulama. Ja kas 
nad ise hindavad adekvaatselt, mis on hea tõlge ja mis ei ole. Ja kas Kodakondsus- ja 
Migratsioonameti inimesed on võimelised seda hindama.  
 
Üldiselt tõlkimisest ja sünkroontõlkest rääkides viitasid nii I3 kui ka I4 sellele, et reaalsetes 
töösituatsioonides tuleb ikka ette, et ettevalmistamiseks ei saadeta materjali või esinevad 
mõned ootamatud raskused, millega tõlk peab hakkama saama. 
  
I4: Selles mõttes, et tõlk peaks ise olema ettevalmistatud selleks, et ta peab spontaanselt 
käituma ja leidma lahendusi. Ilma ettevalmistuseta olema võimeline toimetama.  
Ülikoolis õpetatakse, mis õigused sul on ja mida tellija sinu jaoks peab tegema.  
 
 
5.13 Eesti intervjuude analüüs 
 
Intervjuudes käsitletud kolmest peamisest uurimisvaldkonnast - dialoogtõlgi roll, 
dialoogtõlgi haridus ja dialoogtõlke eriala areng – joonistus kõige selgemalt välja 
haridustemaatika. Ühest küljest on selle põhjuseks intervjuude fookus  - kõik 
intervjueeritavad olid teadlikud uurimistöö eesmärgist anda ülevaade dialoogtõlke 
õpetamise vajadusest ja spetsiifikast. Teiselt poolt võib välja tuua koolitustemaatika 
suurema konkreetsuse. Kui dialoogtõlgi roll on küllalt mitmetahuline teema, siis õpetamise 
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temaatikat võib pidada vastajate seisukohalt vähem vastuoluliseks ning seega käsitluselt 
lihtsamaks. (vt ka ptk 7.1 Meetodi analüüs). 
 
5.13.1 Dialoogtõlke õpetamine 
 
Intervjuude põhjal võib kindlalt väita, et Eestis töötavad dialoogtõlgid peavad oluliseks, et 
ametiasutuses töötav dialoogtõlk oleks koolitatud ja valdaks dialoogtõlgile vajalikke oskusi 
(vt I1, I2, I3, I4, I5, I6, I9, I12). Koolituse vajadust rõhutasid eriti noored tõlgid, mis on 
selgitatav nende hiljutise kogemusega tööle asumisel.  
 
Kõige selgemalt joonistus välja vajadus õpetada tulevastele tõlkidele õigusteaduse aluseid 
ja juriidilist keelt. Kui enamik tõlke nimetas vajadust tunda õigusteaduslike termineid (I1, 
I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9 ja I12), siis informandid I3 ja I9 tõstsid esile vajaduse mõista 
juriidilisi toiminguid ka sisuliselt ning leidsid, et ideaalis tuleks tõlkidel läbida juuraalane 
koolitus. Õigusteaduse kõrval rõhutasid paljud tõlgid (I1, I2, I3, I5, I6, I9 ja I12) ka seda, et 
tõlgil on tähtis olla kursis selle ametiasutuse spetsiifikaga, kus ta tööle asub. Samuti peeti 
väga oluliseks keeleoskust ja asutusele omase terminoloogia tundmist (I1, I2, I3, I5, I6, 
I12).   
 
Need tulemused on väga sarnased Tryuki (2007) poolt Poola dialoogtõlkide hulgas 
läbiviidud küsitluse tulemustega, millest selgus, et tõlgid tunnevad puudust 
terminoloogiaalastest teadmistest ning osaleksid meelsasti koolitustes, kus käsitletakse 
kindlaid erialateadmisi (juura, meditsiin) ja tõlketeooriat ning tõlketöö põhimõtteid (Tryuk 
2007: 97-98). 
 
Poliseis töötavate ja vabakutseliste tõlkide vahel esines mõningane erinevus selles osas, 
milliste ainete õppimist tähtsaks peeti. Kui politseis töötavad tõlgid rõhutasid rohkem 
vajadust tunda seadusi ja erinevate valdkondade sõnavara, siis vabakutselised tõlgid panid 
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rõhku üldteadmistele ja sotsiaalsetele oskustele. Seega avaldub siin tõlkide erinev taust, mis 
puutub nende igapäevasesse töösse.  
 
5.13.2 Dialoogtõlke eriala areng 
 
Võrreldes koolitusteemaga annavad dialoogtõlke erialase arenguga seotud aspektid palju 
kirjuma pildi. Kõige iseloomulikumalt väljendub see eetikakoodeksi ja erialase liidu 
loomisega seotud küsimuses. Ka ei ole selle teema puhul võimalik tuua välja selget vahet 
politseis koha peal töötavate tõlkide ja vabakutseliste tõlkide vahel.  
 
Küsimus sellest, kas Eestis on vaja tõlkide eetikakoodeksit, tekitas tõlkide hulgas vastakaid 
arvamusi. Kui mõned tõlgid (I4, I8, I12) leidsid, et see võiks olla või peaks kindlasti olema 
(I1, I11), siis teised tõlgid (I2, I3, I5, I6, I7, I9, 10) vastasid, et praegused reeglid on 
piisavad. Paar tõlki (vt I8, I12). hindasid eetikakoodeksit eelkõige kui dokumenti, mis 
selgelt võtaks kokku tõlgitöö põhimõtted ning mis seeläbi aitaks noori tõlke. Huvitav on 
siinjuures märkida, et intervjueeritud tõlgid pidasid tõlgi käitumisoskust ja eetilisust 
eelkõige iseenesestmõistetavaks omaduseks-oskuseks, milleta tõlk oma tööd teha ei saa (vt 
I2, I3, I5, I6, I7). Üheks põhjuseks, miks eetikakoodeksit seostati eelkõige inimese 
loomuomadustega – inimene, kas käitub eetiliselt või mitte -  võib siin olla ka see, kuidas 
mõistetakse sõna ”eetika” tähendust (vt ka ptk 7.1 Meetodi analüüs). Mitmed tõlgid 
nimetasid, et ei ole vajadusele eetikakoodeksi järele põhjalikumalt mõelnud ning tõstatasid 
küsimuse, missuguseid punkte käitumisjuhis või eetikakoodeks sisaldama peaks (vt nt I2, 
I7, I10).  
 
Intervjuude põhjal võib väita, et politseitõlgid identifitseerivad end eelkõige ameti kaudu, 
kus nad töötavad, vabakutselised tõlgid töötavad aga tihti ka konverentsi- või äritõlke 
situatsioonides. Vastustest nähtub, et tõlkidel on laiemas ringis kolleegidega kohtumise 
võimalusi küllaltki vähe. Tõlgid hindasid kolleegidega läbikäimise võimalust kõrgelt, kuid 
suur osa tõlkidest ei pidanud ametiasutuse tõlke koondavat organisatsiooni vajalikuks või 
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mõttekaks. Tõlgid (I1, I2, I5, I8 ja I9), kes organisatsiooni vajalikuks ei pidanud, tõid 
eelkõige välja eri ametiasutuste erineva tööspetsiifika ja ametiasutustes töötavate tõlkide 
vähesuse. Osa tõlke (I3, I4, I6, I12) oleks hea meelega näinud organisatsioonilist tegevust, 
koolituse eesmärgil või ka ametiühingu kujul (I7). Siinkohal väärib mainimist, et ühiseid 
prefektuuridevahelisi õppepäevi hindasid kõrgelt ka need politseitõlgid, kes 
organisatsioonil otsest funktsiooni ei näinud (I2, I5).    
 
Eetikakoodeksi ja kutseorganisatsiooni vajadusega seotud vastuste põhjal võib järeldada, et 
Eesti dialoogtõlkidel ei ole välja kujunenud ühist identiteeti. Uurimistöö hüpoteesi, et 
dialoogtõlke eriala ei ole Eestis välja kujunenud, kinnitab selgelt ka see, et dialoogtõlke 
jaoks ei ole Eestis kujunenud välja spetsiaalset terminit.  
 
Vastustest ilmneb, et dialoogtõlge ei ole eraldunud üldisest mõistest suuline tõlge. 
Dialoogtõlke kategoriseerimiseks pakuti erinevaid lahendusi: järeltõlge (I3, I9); 
politseitõlge (I3), läbirääkimiste tõlge või vestluse tõlge (I7). Kõikidelt tõlkidelt ei küsitud 
eraldi terminite ”kontakttõlge” või ”dialoogtõlge” sobivuse kohta Eesti kontekstis, kuid 
uurimistöös kasutatud nimetust ”dialoogtõlge” pidasid mitmed tõlgid sobivaks (I4, I5, I6, 
I9, I11).  
 
5.13.3 Dialoogtõlgi roll 
 
Enamik tõlke pidas väga oluliseks, et tõlk oleks neutraalne (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I8, I9, I10, 
I11, I12) ja tõlgiks täpselt (vt nt I5, I6, I7 I8, I9, I10, I11, I12). Neutraalsuse põhimõtte 
olulisus ja selle rõhutamine tõlkide poolt on seletatav ametiasutuses töötamisega ning 
sealse kindla töökorra järgimise nõudega. Seda kinnitab ka asjaolu, et mitmed 
intervjueeritud tõlgid viitasid tõlgi õigustest ja kohustustest rääkides oma rollile 
ametiasutuses töötava eksperdina ja oma vastutusele (vt nt I2, I4, I5, I6, I11, I12).  
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Ka tõlgid (I6 ja I11), kes näisid eelistavat nähtavamat rolli, rõhutasid, et tõlk peab järgima 
kindlaid käitumisreegleid ja olema neutraalne. Samas leidsid nad, et tõlk võib rasketes 
olukordades aidata kaasa olukorra lahendamisele ja vestluspartnerite vahelise kontakti 
säilimisele. 
 
Küsimuses, kas tõlk on kultuuriline vahendaja, jagunesid tõlgid eelkõige kahte gruppi: 
need, kes arvasid, et tõlk pigem on kultuuriline vahendaja ([I1, I2, (I3), I4, I6, I7, (I8), I9, 
I12]) ja need, kes leidsid, et see pigem ei kuulu tõlgi ülesannete hulka (I5, I10, I11). Ka siin 
toodi välja, et kultuuriline vahendamine on vajalik ja õigustatud vaid siis, kui see aitab 
kaasa kommunikatsiooni sujumisele (vt I1 ja I4, ka I3 ja I8). 
 
Tuleb lisada, et kuigi intervjuudes (va I6, I11) oli valdavaks seisukoht, et tõlk on ainult 
vahendaja, esines väljaspool intervjuusid ja intervjuude kestel ka üksikuid viiteid 
olukordadele, kus tõlk võtab endale veidi nähtavama rolli, nt mõne vea parandamiseks (I9) 
või kui on kiire (I12). Neid olukordi kirjeldasid tõlgid siiski kui erandeid.   
 
Tõlgi rolli kohatine vastuolu tema „minaga” esines selgelt selliste olukordade kirjeldustes, 
kus inimene pöördub otse tõlgi poole (vt ptk 5.3.1 Tõlk ja klient). Nende tõlkide poolt välja 
toodud ametiasutuses esinevate situatsioonide mõtestamisel saaks edukalt kasutada 
Mullamaa poolt tõlkide rolli uurimisel kasutatud kategooriaid: tõlgi „professionaalne mina” 
ja „personaalne mina” (vt Mullamaa 2006). 
 
Tõlgi rolliga seotud küsimuste – tõlgi õigused ja kohustused, kultuurilise vahendamise 
funktsioon – põhjal selgus, et kuigi tõlgid peavad üldiselt neutraalsust ja tahaplaanile 
jäämist väga oluliseks, esineb vahel ka tõlkide koordineeriv-abistav roll. Uurimistöös 
püstitatud hüpotees, et tõlgid lähtuvad oma töös rangelt põhimõttest, et tõlk on vaid 
keeleline vahendaja, leidis kinnitust vaid osaliselt. Tõlgi rolliga seotud aspektid nõuavad 
põhjalikumat uurimist ning käesolevas töö puhul on tegemist vaid esialgsete järeldustega. 
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6 ROOTSI INTERVJUUDE TULEMUSED JA ANALÜÜS 
 
6.1 Rootsi intervjuude iseloomustus 
 
Rootsis läbiviidud intervjuud on ekspertintervjuud. Eesti intervjuudest eristab neid asjaolu, 
et intervjuuküsimused olid suunatud konkreetselt erinevate suulise tõlke õpetamisega 
seotud probleemide arutamisele, mis olid tõstatunud Eestis tehtud intervjuudes. Samuti 
tuleb välja tuua, et intervjuuküsimused tuginesid Rootsi dialoogtõlke kohta olemasoleval 
materjalil, ning olid sellevõrra täpsemad, samas kui Eesti kohta autoril vastavat materjali 
kasutada ei olnud. Intervjuud viidi läbi Stockholmi Ülikooli juurde kuuluvas suulise ja 
kirjaliku tõlke instituudis - Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), mis tegeleb alates 1986. 
aastast nii kirjaliku kui ka suulise tõlke õppe koordineerimisega kogu Rootsis. 
 
Rootsis läbiviidud intervjuude puhul võeti intervjueeritavatega eelnevalt ühendust e-posti 
teel. Informantide valik tugines nii nende pikaajalisele kogemusele tõlkeuuringute vallas 
kui ka nende teenetele dialoogtõlke eriala õpetamisel ja arendamisel. 
 
- Cecilia Wadensjö (PhD): Stockholmi Ülikooli (TÖI) ja Linköpingi Ülikooli õppejõud. 
Doktoritöö: Interpreting as Interaction: on dialogue-interpreting in immigration 
hearings and medical encounters. Linköping 1992. Avaldanud ulatuslikult 
dialoogtõlkealaseid publikatsioone. „The Critical Link 4: Professionalisation of 
interpreting in the community” toimetaja. 
- Morena Azbel Scmidt (PhD): Stockholmi Ülikool, TÖI õppekorraldusspetsialist. 
Doktoritöö: How Do You Do It Anyway? A Longitudinal Study of Three 
Translator Students Translating from Russian into Swedish. Stockholm 2005. 
Käsiraamatu "Tolkkunskap" (2009) toimetaja. 
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Mõlemad intervjuud lindistati. Analüüsis on informantidele viidatud kasutades nende 
perekonnanimesid, tsitaatide puhul perekonnanime esitähte (-tähti). Rootsi intervjuudest 
välja toodud tsitaadid on esitatud tõlgituna eesti keelde.  
 
6.2 Termin „kontakttõlk” 
 
Rootsis kasutatakse dialoogtõlgi tähistamiseks peamiselt nimetust kontakttõlk 
(kontakttolk), kuid paralleelselt on kasutusel ka termin dialoogtõlk (dialogtolk). 
 
Cecilia Wadensjö selgitas, et ametiasutustes toimuva tõlke puhul (politseis, sotsiaalametis 
jne) on kasutusel termin kontakttõlge (kontakttolkning). Terminit dialoogtõlge on paslik 
kasutada sellisel juhul, kui viidatakse mitte niivõrd kohale, kus tõlge toimub, kuivõrd 
kommunikatiivse situatsiooni eripärale, kus tõlk vahendab kahte inimest. Dialoogtõlge on 
võrreldes kontakttõlkega üldisem termin ja iseloomustab näiteks ka äri- ja meediatõlke 
situatsioone. 
 
W: Dialoogtõlgist rääkides mõtleme me triaadile, situatsioonile, kus inimesed suhtlevad 
tavalisest erineval viisil. Siin peetakse silmas seda, kuidas vestlus, kommunikatsioon on 
organiseeritud. Tegu ei ole mitte lihtsalt kahe inimesega, kes kordamööda räägivad, vaid 
on veel üks inimene, kes on nende vaheliseks lüliks. Ja seda vastandina konverentsitõlkele 
/.../ 
 
Nii „kontakttõlge” kui ka „dialoogtõlge” on samas vastandterminid konverentsitõlkele. 
Ühel juhul on ettekanne eelnevalt ettevalmistatud, teisel juhul on tegu spontaanse kõnega. 
 
W: Aga siin tuleks mõelda sellele, et konverentsitõlke puhul on tegu ühe inimesega, kes teeb 
ettekande kirjaliku materjali põhjal. See erineb dialoogi situatsioonist, kus tegemist on 
kahe inimese vahelise spontaanse vestlusega. Nii et erinevates rollides on tõlkidel ka erinev 
situatsioon. 
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6.3 Õppetöö vormid 
 
Rootsis saab kontakttõlget õppida kolmes õppevormis: 1) 1-aastane kursus (sellele lisandub 
pooleaastane sissejuhatav kursus) ülikoolis, 2) 2-aastane kaugõpe rahvaülikoolis, 
veerandkoormus ja 3) 1-aastane kursus õpiringis, poole koormusega. 
 
Morena Azbel-Schmidt tõi välja, et erinevad õppimisvõimalused on loodud selleks, et 
õppima saaksid tulla võimalikult paljud huvilised. Ta hindas, et praegusel hetkel ei ole 
Rootsis piisaval hulgal kontakttõlke, kuid see sõltub ka keelest. Mõne töökeelega tõlke on 
liiga palju, samal ajal, kui teiste keelte tõlke pole võtta või ei ela nad piirkondades, kus neid 
vajatakse. 
 
Azbel-Schmidt selgitas, et erinevad haridusvormid on suunatud erinevatele sihtgruppidele. 
Kui rahvaülikoolid asuvad enamjaolt maapiirkonnas, siis õpiringid annavad ka linnades 
võimaluse väljaspool tööaega õppida. Rahvaülikoolis kaugõppes õpivad tavaliselt 
täiskasvanud, kellest arvestatav hulk juba töötab tõlgina ja valmistub sooritama 
atestatsiooni eksamit. Arvesse tuleb võtta, et paljud neist töötavad, neil on perekonnad ja 
õppeasutus ei asu tihti nende kodu lähedal.  
 
Nii Azbel-Schmidt kui Wadensjö nimetasid, et rahvaülikoolide roll kontakttõlke õpetamisel 
on kujunenud välja ajalooliselt ja seoses sellega, et rahvaharidussüsteem on paindlik ja 
saanud nii tõlkide ja erinevate tõlkekeelte vajadusele reageerida. Teisalt on rahvaharidusse 
panustamine seotud sellega, et koolitus peab toimuma sellises vormis ja sellisel tasemel, et 
see oleks võimalikult avatud. Õppuritest enamik ei ole etnilised rootslased ja räägivad 
emakeelena mõnd muud keelt. Nende haridustaust võib olla üsna erinev. Õppima 
pääsemiseks peab inimese haridustase vastama gümnaasiumi tasemele. 
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A-S: Nii et haridust tuleb anda seal, kuhu enamikul on juurdepääs, ja Rootsis on selleks 
kohaks rahvaharidussüsteem, rahvaülikoolid. 
 
Samas tõi Azbel-Schmidt välja raskused kursuste organiseerimisel. Tema sõnul on Rootsis 
esindatud ligi 170 keelt. Erinevate keelte õpetamisel on alati tähtis leida inimene, kes oleks 
selle keele ekspert ja saaks koolitusprotsessis osaleda. Samuti on keeleekspertide leidmine 
probleemiks atesteerimisel. Paljuski sõltub kursuse iseloom sellest, missuguse keele ja 
missuguste õpilastega on tegu.  
 
Nii Azbel-Schmidt kui ka Wadensjö mainisid samas, et ülikooli ja rahvahariduse raames 
pakutavas õppes on oluline vahe. Ülikooli pääseb tõlget õppima siis, kui eelnevalt on juba 
mingis aines ülikoolidiplom omandatud. Ülikoolis kehtivad ka palju kõrgemad nõudmised, 
sest antakse akadeemilist haridust, ning õpe on kontsentreeritum. 
 
W: Ma pean silmas seda, et see, mida on võimalik saavutada nädalavahetuseti toimuva 
kursuse jooksul, on midagi muud, kui see, mida jõuab saavutada kolme semestri jooksul. 
Üks nädalavahetus kuus või üks semester, kui töötada ülikoolis  - siin on suur vahe. 
 
A-S: Rahvaülikool on see koht, kuhu enamikul on võimalik tulla. Probleemiks on see, et 
siiani ei ole pandud hindeid ega antud diplome. Viimased viis aastat oleme me teinud tööd 
selle nimel, et viia sisse näiteks sisseastumiseksamid, kuid praegu ei ole õpe siiski 
akadeemiline ei vormi ega sisu poolest. 
 
6.4 Õppetöö korraldus 
 
Azbel-Schmidt tõi suurima erinevusena ülikooli ja rahvaülikooli/ õpperingi hariduse vahel 
välja, et ülikoolis on rohkem aega tõlgi oskuste ja tehnika lihvimiseks. Võrreldes 
rahvahariduskoolidega on ülikooli tasemel ka suurem rõhk keeleõppel ja teoorial.  
 
A-S: Sellele pööratakse ülikoolis palju rohkem tähelepanu kui rahvahariduskoolides, sest 
seal on rohkem aega. Harjutatakse. Nii nagu kirjalik tõlge on ka suuline tõlge nagu 
käsitöö. Tuleb harjutada ja oma oskusi arendada. Ja see osa on ülikoolis mahukam kui 
rahvahariduskoolides.  
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Tema sõnul on mõlema haridusvormi puhul suur rõhk terminoloogia õppimisel. 
Rahvaülikoolis moodustab terminoloogia – meditsiin, juura, sotsiaalvaldkond – pea poole 
õpingutest. Suur osakaal  on juriidilisel keelel ja meditsiinil.  
 
A-S: See, mida tõlgid rahvahariduskoolides kõige rohkem harjutavad, on erialane 
terminoloogia. Rootsi õigusterminoloogia, seal hulgas välismaalaste seadus, asüül, 
migratsioon, sotsiaalkindlustused, pensionid. Kõik need teemad hõlmavad õigusteadust ja 
on vähem või rohkem juriidikaga seotud. Seda on päris palju. Juriidika moodustab poole 
kogu haridusest. Teisest poolest moodustab poole tervishoid ja meditsiin.  
 
Ülikoolis on ühiskonna kursusel (samhällstolkning) suur osakaal: esimesel semestril ligi 
2/3, ja kursus jätkub ka aasta teisel poolel. Selle raames tehakse nii tõlkeharjutusi kui ka 
õpitakse ühiskonna toimimist ja seaduseid.  
 
Terminoloogiat õpitakse võrdlevas perspektiivis. See tähendab, et Rootsi ühiskonda ja 
seadusi õpitakse ja võrreldakse paralleelselt teise tõlkekeelega seotud riigi või riikide 
seadustega. Wadensjö tõi näiteks, et prantsuse keele puhul tuleb vaadelda mitte ainult 
Prantsusmaad, vaid ka Kanadat ja Aafrikas asuvaid prantsuskeelseid riike. Samas rõhutas 
ta, et fookuses on Rootsi ühiskonnakorraldus, kuna tõlgid asuvad tööle Rootsis ja peavad 
eelkõige tundma  kohalikke seadusi ja süsteemide funktsioneerimist. 
 
Wadensjö rõhutas, et ülikoolis on keeleõpe ja terminoloogia õppimine väga tähtis osa 
kursusest, sest tudengitel tuleb treenida oma võõrkeele oskust. Nii on keele õppimine 
tähtsuselt esimesel kohal.  
 
W: Ja, ja kahjuks peab ju situatsioonide valdamise harjutamine tulema teisel kohal, sest 
tegemist on tudengitega, kes ei ole väga kogenud. Reeglina on õpilaste keeleoskus ühes 
keeles väga hea ja teises keeles üsna hea. Aga enne, kui tudeng saavutab mõlemas keeles 
sujuvuse ja neid täielikult valdab, tuleb keeleoskust üsna palju arendada. Treenida tuleb 
võõrkeelt ja võõrkeelele ümberlülitumise oskust.  
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Wadensjö sõnul korraldatakse õppe eesmärgil ka külaskäike ametiasutustesse, kuid see 
võimalus on piiratud, kuna enamus tõlgi kaasabil toimuvaid vestlusi ametiasutustes on 
konfidentsiaalsed. Külastada saab siiski näiteks kohtuistungeid. Aeg-ajalt kutsutakse 
rääkima mõne kindla ala spetsialist ning plaanis on korraldada ka õppereis, kus tudengid 
saavad tutvuda tõlkeagentuuri tööga. Üldiselt õpitakse järeltõlget ning teisel semestril 
tehakse võimalusel veidi tutvustust ka sosintõlkega. Simultaantõlketehnikaga 
simultaantõlget kontakttõlkeõppes ei harjutata.  
 
Azbel-Schmidt mainis, et teise semestri valikainete hulgas on ka võimalus sooritada 
praktika mõne tõlkeagentuuri juures. 2008 oli esimene aasta, kui seda võimalust rakendati. 
 
 Mõlemad intervjueeritavad nentisid, et kommunikatsioonitehnoloogia on oluliselt muutnud 
tõlkide tööd. Azbel-Schmidt mainis, et Rootsis kasutatakse ka palju telefoni teel tõlkimist, 
kuid ülikoolis ei ole telefonitõlkealast kursust siiani pakutud.  
 
6.5 Metoodika 
 
Nii Azbel-Schmidt  kui Wadensjö tõid välja, et peamiseks õppemeetodiks, millega 
töötatakse, on rollimängud. Õpilane tõlgib näiteks kahe õpetaja poolt koostatud ja esitatud 
dialoogi. Dialoogid täidavad aga oma funktsiooni siis, kui nad on hästi koostatud. 
Wadensjö rõhutas, et dialoogid, mida kasutatakse, peavad sisaldama vajalikku 
terminoloogiat ja samas olema tõepärased, lähtuma suulisest kõnest. 
 
W: Ja siis on ju erinevaid mooduseid. Selleks, et saaks kasutada rollimänge, mis tõesti 
sisaldavad vajalikke keerulisi termineid, võib need konstrueerida. Aga tähelepanu tuleb 
pöörata ka sellele, kuidas need konstrueerida. 
 
Ta tõi välja, et väga tähtis on mõista, missugune vahe on kirjakeelel ja kõnekeelel. Ühe 
õppemeetodina saab seejuures kasutada rollimängude transkribeerimist. Enda kõne üles 
kirjutamine annab õpilasele võimaluse iseenda kõnet kuulata ja keelt analüüsida.  
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W: Sellisel juhul on need spontaansed rollimängud. Ma usun, et paljud, kes pole varem 
sellele mõelnud, et kõnekeel erineb nii palju kirjakeelest, tunnevad, et „Oi, kui palju vigu 
ma teen, ja pudistan, ja räägin imelikult”. Tegelikult on see ju kõnekeelele iseloomulik. Ja 
selle mõistmiseks võibki teha selliseid transkribeerimisharjutusi. 
 
6.6 Tööstress 
 
Ühe olulise aspektina tõlkide koolitamisel nimetasid nii Wadensjö kui ka Azbel-Schmidt 
tõlketööga kaasneva stressiga toimetuleku õpetust. Wadensjö nimetas, et psühholoogiat ei 
õpetata küll eraldi ainena, kuid tõlketöö emotsionaalse poolega toimetulek on üheks kursust 
läbivaks teemaks. Nii Wadensjö kui ka Azbel-Schmidt tõid välja, et olukorrad, kus 
dialoogtõlk töötab, on reeglina rasked ja stressirikkad.  
 
W: Tuleb olla valmis selleks, et need situatsioonid on kõigile asjaosalistele väga 
stressirikkad. Tegelikult vajatakse ju tõlki kõige raskemates olukordades. Inimene on kas 
haigestunud või on tal mingeid muresid või on ta olnud mõne kuriteo tunnistajaks. Ja siis 
kaasatakse tõlk. 
 
Wadensjö selgitas, et psühholoogilist konsultatsiooni pakutakse Rootsis eelkõige nendele 
tõlkidele, kes töötavad Punases Ristis põgenikega. Üldiselt ei ole aga psühholoogiline abi 
kõigile ühtviisi tagatud. Tõlgid töötavad vabakutselistena ja nii ei ole neil otsest tööandjat, 
kes selle teenuse organiseerimise eest vastutaks. Selle teenuse pakkumisega võiksid 
tegeleda tõlkeagentuurid, kes dialoogtõlke vahendavad, kuid praegu ei ole Rootsis sellele 
probleemile üldist lahendust ja tõlgid peavad ise seda võimalust otsima ja enda eest seisma.    
 
W: Sellest tulenevalt on tõlkebürood ehk need, kes esmajärjekorras peaksid tõlkide tervise 
eest vastutama. Aga siiani ei ole mingit kindlat korda ning iga tõlk otsustab ise, kas ta 
nõuab seda või ütleb „ja” nendele üksikutele konsultatsiooni pakkumistele, mis tulevad. 
Tõlkide ühingutes on palju arutatud, kas seda ei peaks paremini organiseerima, aga 
praegu ühtne lahendus puudub.  
 
Ka Azbel-Schmidt tõi välja, et tõlkide ühingus on psühholoogilise abi korraldamine olnud 
üheks arutlusobjektiks. 
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A-S: Tõlkide jaoks on ju psühholoogiline aspekt üha tähtsam. Tõlgid ei ole ju masinad. 
Tõlk võib sattuda situatsiooni, mis on psühholoogiliselt väga raske. Aina rohkem on 
hakatud nõudma, et tõlkidel oleks võimalik saada samasugust konsultatsiooni nagu näiteks 
on psühhiaatrias, sest arvestatav osa tõlkimisest toimub situatsioonides, kus üks osapool ei 
tunne ennast hästi. 
 
Wadensjö rõhutas, et kui tõlkidel on võimalus saada psühholoogilist abi, siis peaksid nad 
selle võimaluse kindlasti vastu võtma. Ta tõi välja, et tõlkide hulgas on väga palju neid, kes 
on tööstressi tõttu läbipõlenud ja haigestunud. 
 
W: Ei tohi ka unustada, et tõlgid töötavad reeglina vabakutselistena. Nii ei võta tõlk võib-
olla selleks aega, et konsultatsioonile minna, vaid kiirustab järgmist tööd tegema. Mina 
soovitan tõlkidel kindlasti need konsultatsioonivõimalused vastu võtta, sest ma olen näinud 
väga palju tõlke, kes ei ole toime tulnud ja on läbipõlenud...kes võitlevad teiste inimeste 
läbi suure ebaõigluse ja kohutavate üleelamistega, nii et nad lihtsalt ei jõua enam. Inimest 
tabab lihtsalt üleküllastus, või kuidas seda öelda, inimene jääb lihtsalt haigeks. 
 
6.7 Eetikakoodeks 
 
Mõlemast intervjuust selgus, et Rootsis on tõlkide eetikakoodeks („Hea tõlke tava”)  
kontakttõlkide jaoks keskse tähtsusega dokument. Kõik suulise tõlke õppekava tudengid 
puutuvad sellega kokku juba oma õpingute alguses ning see on kindlasti nende 
õppematerjalide hulgas. Praktilise harjutamise käigus on eetikakoodeksis toodud 
põhimõtted aluseks diskussioonile, kuidas on tõlgil ühes või teises situatsioonis õige 
käituda. 
 
Samas rõhutasid Wadensjö ja Azbel-Schmidt, et eetikakoodeksit ei saa alati tõlgendada 
sõna sõnalt. See on dokument, mis annab üldised käitumisjuhised. Iga situatsioon ja selles 
osalejad on aga erinevad ning seetõttu nõuab iga olukord eraldi mõtestamist.  
 
A-S: „Head tõlke tava” ei saa ju tegelikult otse tõlgendada. Või õigemini, alati ei saa 100-
protsendiliselt nii käituda. Tõlketava on tõlgendatav. Sellepärast leian ma ka, et alati ei ole 
kerge öelda, mis on õige ja mis on vale. 
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Wadensjö tõi välja, et eetikakoodeksis on kirjeldatud universaalsed situatsioonid ja 
lahendused. Eetikakoodeksi printsiipe rakendades tuleb aga võtta arvesse konkreetseid 
asjaolusid.  
 
W: See on ju kogu aeg meie juhiseks. „Aa, nii ütleb eetikakoodeks, aga kuidas peaksin ma 
toimima siis, kui see on nii või naa.” Nii märkab ka seda, et see, et dokument on kirjutatud 
üsna üldsõnaliselt, ei ole lihtsalt juhus. Tähtis on, et ka eranditele jääks ruumi. Absoluutselt 
igas situatsioonis ei saa neid reegleid sõna sõnalt tõlgendada. Sest me räägime siin ju 
inimeste vahelisest suhtlusest. Alati ei saa kõike täielikult ette näha. Aga meil võivad olla 
ideaalid. Ja ideaalis toimub see nii.  
 
 
Wadensjö tõi välja, et Rootsis on eetikakoodeksil olnud  suur tähendus kontakttõlke eriala 
arengu seisukohast. Tõlgid töötavad üksi ning kohtuvad oma kolleegidega harva. Tõlkimise 
heas tavas toodud põhimõtted ja nõuded kehtivad aga kõikidele Rootsi kontakttõlkidele 
ning nii on „Hea tõlke tava” aluseks tõlkide erialasele identiteedile. Seejuures on väga 
tähtis ka asjaolu, et „Hea tõlke tava” on dokument, millest kontakttõlgid saavad lähtuda 
tutvustades tõlgi töö põhimõtteid väljapoole. Nii on „Hea tõlke tava” ka omamoodi tõlgi 
visiitkaart, mis tutvustab tõlketarbijatele, kuidas tõlgiga töötada. 
 
W: Ühtlasi on ju ka nii, et selleks, et eriala oleks tunnustatud või inimest võetaks mingi 
kindla eriala esindajana tõsiselt, on vaja professionaalset identiteeti. See, et inimene 
lihtsalt ütleb „Mina teen tavaliselt nii”, ei ole piisav. Ma arvan, et „Hea tõlke tava” roll on 
paljuski olnud just selles, et on paika pandud: „Nüüd on meil need konkreetsed juhised, 
mida me järgime. Loe see läbi, siis sa tead, kuidas tõlgiga töötada”. Siin pean ma silmas 
seda, et see on dokument, mis ei puuduta mitte ainult tõlke, vaid ka tõlketarbijaid: „See on 
see, mida ma võin  eeldada inimeselt, kes töötab tõlgina”.   
 
Üks „Hea tõlke tava” põhimõtteid on, et tõlk tutvustaks iseseisvalt enne tõlkimise algust 
osapooltele tõlgitöö põhimõtteid, kui on selge, et nad ei ole harjunud tõlgiga töötama. 
Wadensjö leidis, et see on meetod, mis aitab hoida ära arusaamatusi ja kergendab tõlgi 
tööd. Samas nentis ta, et noored tõlgid võivad oma karjääri alguses olla liiga 
tagasihoidlikud ja seda reeglit vältida. 
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W: Aga ma loodan, et kui nad hiljem päriselt tõlgina tööle hakkavad, püüavad nad 
arusaamatusi vältida ja tutvustavad ennast  lühidalt öeldes „Tavaliselt teen ma nii...”. Nii 
võib paljusid arusaamatusi vältida. 
 
6.8 Organisatsiooniline tegevus 
 
Nii Wadensjö kui ka Azbel-Schmidt tõid välja, et Rootsis on tõlke koondavad ühingud 
tegelenud eelkõige erialaste ja töötingimusi käsitlevate probleemidega. Tõlkide koolitust on 
aga korraldanud TÖI. 
 
Wadensjö sõnul on tõlke esindavatel ühingutel olnud eelkõige traditsiooniline ametiühingu 
roll. Nad on seisnud tõlkide palga eest ja teinud tööd tõlgi situatsiooni nähtavaks muutmise 
nimel. Samuti on ühingud ja tõlkide atesteerimist läbiviiv amet Kammarkollegiet 
funktsioneerinud foorumina, kus tõlkidel on olnud võimalus arutada üldiseid küsimusi. 
Kuna tõlgid ei tööta kollektiivis, vaid reeglina üksinda, on sellel olnud suur tähendus.  
 
W: Ametiühingutel, nagu tõlkide ühing, on olnud traditsiooniline ametiühingute roll. Tõlgid 
võitlevad paremate palkade nimel, tõlgitöö ja tema positsiooni nähtavaks muutmise nimel 
ühiskonnas. Nad võivad aktiivselt tegeleda teatud juhtumitega, organiseerida ja kutsuda 
koosolekutele, kui arutatakse küsimusi, mis kõiki puudutavad. Kuna tõlgitöö on nii 
individuaalne, inimene töötab ju praktiliselt üksi, on see kindlasti tähtis. Peale selle on ju 
Kammarkollegiet, see amet, mis tegeleb Rootsis tõlkide atesteerimisega. 
  
Azbel-Schmidt  tõi välja ühingute rolli tõlgi eriala nähtavaks muutmisel. Samuti selgitas ta, 
et viimasel ajal on ametiühing võidelnud palju tõlkide töötingimuste parandamise nimel, 
kuid suurt edu ei ole saavutatud. (vt järgmine ptk).  
  
6.9 Töötingimused 
 
Azbel-Schmidt tõi välja, et tõlkide töötingimused on viimasel ajal halvenenud seoses 
kontakttõlke turu dereguleerimisega. Pärast seda, kui tõlkide vahendamisega hakkasid 
omavalitsuste agentuuride kõrval tegelema ka erafirmad, on probleemiks turuloogika. 
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Tõlkide tellimisel on kohati määravaks kvantiteet ja mitte kvaliteet. Tõlkeagentuuride soov 
kulutada vähem palgaraha, on üheks tõlkide madalate palkade põhjuseks. Teiseks 
suuremaks probleemiks on tõlkide jaoks see, et vabakutselisel tõlgil on raske leida 
täiskoormuse mahus tööd ning töö pakkumine kõigub vastavalt hetkevajadusele. Palju 
sõltub konkreetsest töökeelest.   
 
Nii Wadensjö kui ka Azbel-Schmidt nimetasid, et suur roll on siin tõlke vahendavatel 
agentuuridel. Tõlkeagentuuride võimuses on seista hea selle eest, et palgatud tõlgid oleksid 
atesteeritud. Kui üldiselt kehtib nõue, et tõlk peab olema atesteeritud, siis puhtpraktiliselt 
pole kõikide keelte puhul võimalik atesteeritud tõlki leida. Samas võivad ka tõlkebürood 
atesteerimise nõudest kõrvale hiilida ja palgata tõlke, kellele saab maksta madalamat tasu. 
 
6.10 Kontakttõlgi staatus ja eriala areng 
 
Nii Wadensjö kui ka Azbel-Schmidt leidsid, et kontakttõlgi staatus ei ole Rootsis praegu 
võrdne konverentsitõlgi staatusega. Wadensjö tõi näitena välja asjaolu, et konverentsitõlgi 
palk on tunduvalt suurem kui kontakttõlgil. Palga- ja staatusevahe on seotud nii sfääriga, 
kus kontakttõlgid töötavad, kui asjaoluga, et kõigil töötavatel kontakttõlkidel ei ole 
vajalikku haridust.  
 
W: Seda tuleb ilmselt pidada pigem soovunelmaks. Aitab sellest, kui vaadata 
palganumbreid. Kontakttõlk ei saa kindlasti sama palka kui saavad konverentsitõlgid. 
Rootsis on see siiani nii. See on seotud nii erinevate sfääridega, kus need inimesed 
töötavad, kui ka sellega, missugune on haridustase. Kõikidel kontakttõlkidel ei ole vastavat 
haridust. 
 
Samas  rõhutas Wadensjö, et paljud kontakttõlke olukorrad on võrreldes konverentsitõlke 
situatsiooniga isegi keerukamad. Ta leidis, et ka konverentsitõlge esitab tõlgile suuri 
nõudmisi, kuid tõlgi eeliseks on see, et ta saab eelnevalt ette valmistada. Kontakttõlke teeb 
keeruliseks tõlkesituatsioonide spontaansus ja olukordade emotsionaalne foon. 
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W: Nii saab sellest ideaalist, et inimesel peab olema võimalikult hea haridus, mööda 
hiilida. Aga kui nüüd vaadata seda, missugust tööd need inimesed teevad, missugustes 
situatsioonides nad töötavad, siis on ju kontakttõlke situatsioonid vähemalt sama keerulised 
või veelgi keerulisemad. Konverentsitõlge on loomulikult samuti väga väsitav ja kõrgeid 
nõudmisi esitav töö, kuid selleks on võimalus end ette valmistada ja selle puhul ei pea 
pidevalt olema paindlik ja valmis olukordadeks, mis võivad kujuneda hoopis teistsugusteks, 
kui sa ootasid. Inimesed võivad saada väga vihaseks, muutuda väga kurvaks, väga 
häbeneda ja nii edasi. 
 
Azbel-Schmidt leidis, et kontakttõlgi tööd ei osata piisavalt hinnata nendes ringkondades, 
kus üldiselt tõlkimisega kokkupuude puudub. Konverentsitõlke puhul on lihtsam, sest 
staatus kaasneb automaatselt. Samas on Rootsis palju neid, kes töötavad korraga nii 
konverentsi- kui ka kontakttõlke valdkonnas. 
 
A-S: Aga see on nii peamiselt nendes ringkondades, kus tõlkest midagi ei teata. Nii 
nimetatud suured, EL näiteks, seal on staatus automaatne. Samas on ju ka nii, et paljud 
konverentsitõlgid, kes ei ole kuskil palgal, töötavad samuti kontakttõlkidena. Ja sellele 
vastupidiselt teeb osa kontakttõlke ka äritõlget /.../ sosintõlget ja presentatsioone. 
 
Azbel-Schmidt selgitas, et tulevikus on üheks eesmärgiks, et väljaspool ülikooli toimuvast 
õppest (rahvaülikoolid ja õpiringid) kujuneks tunnustatud kutseõpe. Lõputunnistuse 
sisseviimine on üks vahend, mis aitaks kaasa selle eriala suuremale tunnustamisele. 
 
A-S: Mul, ja mitte ainult mul üksi, on visioon ja eesmärk, et sellest saaks regulaarne 
kutseharidus, millel on eriala staatus ja ühtlasi ka diplom, mida tunnustatakse. 
 
Ühe faktorina, mis Rootsis tõlkide staatust mõjutab, tõi Azbel-Schmidt välja, et ajalooliselt 
on Rootsis keelega seotud oskusi vähe hinnatud. Nii ei olnud Rootsis kuni Rootsi Euroopa 
Liiduga liitumiseni konverentsitõlke õppekava ja kirjalikku ja suulist tõlget ei ole peetud 
akadeemilisteks uurimisaineteks. 
 
Wadensjö hindas positiivselt pikemas perspektiivis toimunud muutusi, sest ametnike ja 
arstide teadlikkus ja oskus tõlgiga koos töötada on paranenud. Samuti on tõlgi amet ja roll 
ühiskonnas tuntum. Ka Azbel-Schmidt leidis, et praeguseks on rohkem hakatud tähelepanu 
pöörama tõlgi haridusele ja mõistma, et häid tõlke ei saa asendada lihtsalt keelt oskavate 
inimestega. Hariduse arendamine aitab kaasa ka staatuse tõusule. 
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W: Ma arvan siiski, et tänasel päeval on nendes organisatsioonides, kus tõlkimist palju ette 
tuleb, teadlikkus oluliselt suurem. Haiglates, kus tihti tõlke vajatakse, teatakse, kuidas tõlke 
leida ja keda palgata. Kuni teatud piirini, võib öelda. 
 
A-S: Meie hariduse eesmärk ja visioon on, et sellest kujuneks erialane haridus, mis tagaks  
nii eriala kui sellega seotud inimeste staatuse. 
 
 
6.11 Rootsi intervjuude kokkuvõte 
 
Rootsis kutsutakse ametiasutustes töötavaid tõlke nimetusega kontakttõlk (kontakttolk). 
Kontakttõlkide ettevalmistamisel nii rahvaharidussüsteemis kui ka ülikoolis on suur rõhk 
terminoloogia omandamisel, ülikoolis treenitakse ka üldisemalt keeleoskust. Suurt rõhku 
pannakse Rootsi ühiskonna toimimise ja seaduste õppimisele. Tõlgi käitumisõpetuse 
aluseks on Rootsis tõlkide eetikakoodeks „Hea tõlke tava”. Tõlketehnika kõrval antakse 
õpilastele  teadmisi ka tõlgi töö spetsiifikast ja selle psühholoogilistest aspektidest. Tõlgi 
töö emotsionaalsus ja tööstress on teema, millele Rootsis on viimastel aastatel hakatud üha 
suuremat tähelepanu pöörama (vt Azbel-Schmidt, Wadensjö). Oluliste teemadena tõstatusid 
intervjuudes ka tõlkekvaliteedi ja töötingimuste teema. 
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DISSKUSSION 
 
7.1 Meetodi analüüs 
 
Käesoleva töö tarbeks tehtud intervjuudes kasutati süvaintervjuu meetodit, mis eeldab, et 
intervjuuküsimused on võimalikud avatud. Sellise meetodi kasutamine andis 
intervjueerijale võimaluse tutvuda lähemalt intervjueeritud tõlkide igapäevase praktikaga ja 
kogemustega ning kujundada küsimused informantide kogemustele vastavaks. Vastavalt 
uurimistöö metoodikale toimus uurimistulemuste  analüüs kogu uurimisprotsessi vältel (vt 
ptk 4.1 Intervjuu meetod) ning juba omandatud teadmiste põhjal täpsustati 
uurimisküsimusi. Võimalust korduvintervjuuks kasutati ühe informandi puhul (I2). Antud 
uurimistöös ei olnud reliaabluse suurendamiseks võimalik kasutada mitme uurija abi, kuid 
intervjuu materjali analüüsimisel kasutati korduskategoriseerimist - materjal töötati kahe 
kuu pärast veel kord läbi ja analüüsiti vastavalt intervjuudes esinevatele mõistetele. 
 
Rubin ja Rubin (2005: 85-86) toovad välja, et teatud kindlat gruppi uurides on uurija jaoks 
kõige parem roll „õpipoisi” roll, kuna see võimaldab tal omandada võimalikult laialdased 
teadmised uuritava valdkonna kohta. Käesoleva uurimistöö puhul kujunes see roll autorile 
automaatselt, kuna tal puudus eelnev seos või kontakt konkreetsete ametiasutustega ning 
sealsete tõlkidega. Rollid, mis on uurimuse autorile omistatavad, on eelkõige tudeng ja noor 
tõlk.  
 
Intervjueeritud tõlgid rääkisid oma kogemustest igapäevatöös hea meelega ning avatult. 
Erandina tuleb märkida, et paar intervjuud, mis tehti ametiasutuses kohapeal ja mida ei 
lindistatud, on napisõnalisemad ja lühemad kui ülejäänud 10. Kuigi teiste ametiasutustes 
tehtud intervjuude puhul sama tendents ei esine, võib oletada, et üheks negatiivseks 
mõjuteguriks oli intervjuu toimumine liiga ametlikus õhkkonnas.  
 
Esitatud uurimisküsimused said vastuse ning neid võib pidada asjakohasteks. Olulise 
aspektina tuleb aga välja tuua, et intervjueeritud tõlkidel näis olevat palju kergem vastata 
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küsimustele, mis puudutasid tõlkide koolitamist kui tõlgi rolliga seotud küsimustele. Nende 
küsimuste puhul esines olukordi, kus informandid ei saanud küsimusest aru või vastasid 
sellele intervjueerijale ootamatu nurga alt. Tõlgi rolli edasisel uurimisel võiks siin esitatud 
küllalt laiade intervjuuküsimuste baasil moodustada juba konkreetsemad uurimisküsimused 
(vt nt Pöchhacker 2000), mis võimaldaks tõlgi rolli detailsemalt ja paremini uurida. Teiseks 
vastajate jaoks raskusi tekitavaks küsimuseks oli küsimus eetikakoodeksi vajadusest. 
Intervjuude ja analüüsi põhjal võib väita, et osade intervjuude puhul võis vastajaid 
mõnevõrra mõjutada „eetika” kui küllalt abstraktse mõiste kasutamine küsimuse 
sõnastuses, kuigi termineid „eetikakoodeks” ja „käitumisjuhis” kasutas intervjuu läbiviija 
paralleelselt.  
 
7.2 Professionaliseerumine Eesti kontekstis 
 
 
Käesolevas töös on kirjeldatud nii Eesti kui ka teiste riikide dialoogtõlkealast praktikat. Nii 
on Eestis kogutud empiiriline materjal kombineeritud maailmas levinud praktikaga ning 
dialoogtõlke üldlevinud käsitluse ja teooriaga. Võrreldes muu maailma praktikaga on Eesti 
dialoogtõlke arengus kahtlemata mõningad erisused, millele on kohaliku tõlke arendamise 
ja õpetamise käigus oluline tähelepanu pöörata.  
 
Esiteks võib tuua dialoogtõlkide staatuse. Dialoogtõlke madal staatus paljudes riikides on 
olnud seotud erinevate asjaoludega, millest peamisteks võib pidada seotust sotsiaalsfääriga 
(suunatud eelkõige sisserändajate abistamisele) ning ad hoc- tõlkide madala tasemega. 
Eestis ei saa me rääkida samasugusest mustrist. Ametiasutuste tõlgid on reeglina kõrgema 
haridusega ning osaliselt saanud ka tõlkealase koolituse. Iseõppinud tõlkide suur osakaal 
seondub Eestis asjaoluga, et tõlget hakati õpetama suhteliselt hilja ning nii on Eestis 
arvestatav hulk iseõppinud tõlke, kellel on pikaajaline tõlgitöö kogemus.  
 
Paljud tõlgid töötavad nii konverentsitõlke kui ka dialoogtõlke valdkonnas. Samas on 
ametiasutustes statsionaarsete tõlgi ametikohtade täitmine väljaõppinud ja kogenud 
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tõlkidega mõnevõrra raskendatud, kuna reeglina ei ole neile võimalik maksta sama palju 
palka kui vabakutselistele tõlkidele. Nii esines intervjuudes viiteid sellele, et politseis 
töötamine on tõlkide jaoks hüppelaud ning häid töötajaid on raske hoida. 
 
Dialoogtõlke staatust aitaks konverentsitõlke tasemele tõsta see, kui sellel alal oleks 
võimalik omandada spetsiaalne ettevalmistus ning vastav haridus oleks tööleasumisel üheks 
eeltingimuseks nii nagu see on konverentsitõlke puhul. Palgateemal mitte spekuleerides, 
peaks haridus vähemalt teoreetiliselt andma eelised ka palgaküsimuses.   
 
Eriala arengu seisukohalt on samuti oluline tõlgi töö ja rolli nähtavamaks muutmine 
ühiskonnas. Nii eetikakoodeksi väljatöötamist kui ka tõlkide organisatsioonilist tegevust on 
eriala arengus peetud väga oluliseks, sest see ühendab tõlke ja võimaldab ühtsete 
üldtunnustatud standardite kasutuselevõttu (vt Mikkelson 1996/2004). Rootsi eeskujul võib 
näiteks tuua, et eetikakoodeks on nii vajalikke käitumisreegleid sätestav kui  ka tõlke 
ühendav dokument (vt ka järgmine ptk). Mullamaa on Eesti liaison-tõlkidega tehtud 
intervjuude põhjal välja toonud, et sarnaselt mitmetele teistele erialadele Eestis võiks ka 
suuline tõlge jõuda sellesse professionaliseerumise faasi, kus oleks võimalik koostada 
riiklikud kutsestandardid (Mullamaa 2006: 201). 
 
Kui eetikakoodeks on dokument, mis tutvustab tõlgitöö põhimõtteid ka väljapoole kutset, 
siis organisatsioonilist tegevust tuleb tähtsaks pidada eelkõige tõlkide erialase arengu 
seisukohast. Käesoleva töö autori hinnangul tõstatuvad intervjuudest oluliste küsimustena 
vajadus täienduskoolituse järele ja tööstressi temaatika. Nende küsimuste lahendamisega 
võiks kõige edukamalt tegeleda just kutseorganisatsioon.  
 
Nagu nähtub intervjuudest, on aga dialoogtõlkide kutseorganisatsiooni loomine Eestis 
seotud mitme erineva takistusega. Kõige suurema takistusena võib välja tuua asjaolu, et 
erinevates asutustes ja vabakutselistena töötavatel dialoogtõlkidel ei ole tekkinud ühist 
identiteeti, millele ühistegevuses toetuda. Intervjuudest selgub, et ametiasutuses töötavad 
tõlgid näevad end siiski pigem kindla asutuse liikmetena kui tõlkide kogukonna liikmetena. 
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Ametisisest identiteeti tugevdab ka asjaolu, et igas ametiasutuses on sätestatud omad 
reeglid ja lähtutakse just selle ametiasutuse töös vajalikest põhimõtetest. Teiseks 
ühistegevuse organiseerimisel tõstatuvaks küsimuseks on see, kas tõlkide hulgas on 
ühistegevuse arendamiseks piisavalt initsiatiivi (vt nt intervjuud I4 ja I7). 
 
7.3 Rootsi kogemuse rakendamisvõimalused Eestis 
 
Rootsi ühiskond erineb Eesti ühiskonnast oma etnilis-kultuurilise koosseisu poolest. Seoses 
pideva sisserändega alates 1960ndatest on tõlkide järele erinevates valdkondades suur 
vajadus ning ka tõlkekeelte spekter on väga lai. Eestis on võrreldes Rootsiga tõlkide järele 
palju väiksem vajadus ning rääkida võib kahest-kolmest põhilisest tõlkekeelest (vene, 
inglise, soome). Nendest erinevustest hoolimata saaks Eesti õppetöös edukalt rakendada 
Rootsiga sarnaseid ning ka rahvusvaheliselt tõlkeõpingute alal tunnustatud põhimõtteid. 
Eestis läbiviidud intervjuudest nähtus, et Eesti tõlgid pidasid tõlke õpetamisel tähtsaks 
samu aspekte, mis on sätestatud Rootsis dialoogtõlkealase hariduse eesmärkidena (vt ptk 
Dialoogtõlge Rootsis): 
 
- Keeleoskuse ja terminoloogia arendamine; 
- Ühiskonna erinevate sfääride ja seadusandluse tundmaõppimine; 
- Võõrkeelega seotud kultuuri ja ühiskonna õpetamine võrdlevas perspektiivis ; 
- Tõlketehnika omandamine; kuidas reaalseid tõlkimisel tekkivaid olukordi lahendada; 
- Tõlgitöö eetiliste põhimõtete omandamine; 
- Tähelepanu pööramine tõlgitöö psühholoogilistele aspektidele. 
 
Dialoogtõlke arendamisel Eestis saab Rootsi kogemust võtta eeskujuks eelkõige õpingute 
sisulisel arendamisel. Rollimängu meetodi kasutamine, mis juba õpingute käigus annab 
reaalsete situatsioonide tunnetuse, on dialoogtõlke praktilisel harjutamisel levinud 
õppevorm. Oluline on Wadensjö poolt välja toodud aspekt,  et konverentsitõlke õpetamist 
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eristab dialoogtõlke õpetamisest kõne vorm. Dialoogtõlge lähtub suulisest ja spontaansest 
kõnest, samas kui konverentsiettekanded on reeglina eelnevalt kirjakeeles ettevalmistatud.  
 
Nii Eesti tõlkidega tehtud intervjuudest kui ka Rootsi õpetamise praktikast nähtus vajadus 
õpetada spetsiaalset terminoloogiat. Samuti asjaolu, et ametiasutuses töötavate tõlkide jaoks 
on väga vajalikud õigusteadusalased teadmised. Üheks aspektiks, millele on oluline 
tähelepanu pöörata, on terminoloogia õppimine võrdlevas perspektiivis. Tõlkekeelega 
seotud ühiskonna ja kultuuri tundmine on vajalik nii suulisel kui ka kirjalikul tõlkimisel 
ning selle omandamine enne tööleasumist lihtsustab oluliselt tõlgi tööd. 
 
Väga heaks eeskujuks tõlke õpetamisel on käesoleva töö autori hinnangul Rootsis välja 
antud suulise tõlke õppematerjalid, mis keskenduvad just dialoogtõlkele omase situatsiooni 
(triaadi) spetsiifikale  - C. Wadensjö ”Kontakt genom tolk” (1998) ja ”Tolkkunskap” (toim: 
M. Azbel-Schmidt, E. Tiselius) (2009). 
 
Eriala praktiseerimisega seotud küsimustest kerkis nii Eestis kui ka Rootsis esile probleem, 
et tõlgitöö on emotsionaalselt väga kurnav. Mitmed Eestis intervjueeritud tõlgid leidsid, et 
psühholoogia võiks olla üheks õpetatavaks aineks. Sarnaselt Eestile ei ole Rootsis tõlkidele 
psühholoogilise konsultatsiooni pakkumiseks ühtset lahendust leitud, kuid õpingute käigus 
on töö psühholoogilised aspektid üheks käsitletavaks teemaks. Selle küsimuse 
teadvustamine aitab tulevasi tõlke ette valmistada erinevateks töösituatsioonideks. 
 
Tähtsal kohal on dialoogtõlkide õpingutes ka erinevate töös ettetulevate olukordade 
mõtestamine, pidades  silmas tõlgi rolli ja tõlgi käitumisreegleid. Rootsis on tõlgi käitumise 
aluseks eetikakoodeks ehk „Hea tõlketava”. Ühtlasi on see dokument olnud alustalaks kogu 
erialasele arengule ning tõlkide professionaalsele identiteedile (vt Rootsi intervjuude 
tulemused - Wadensjö). Eesti intervjuudest ei selgunud, et tõlgid tunneksid vajadust 
eetikakoodeksi järele, küll aga nimetasid mõned tõlgid (vt I8, I12), et selline dokument 
aitaks noori tõlke. 
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Eestis eetikakoodeksi koostamise vajadust kaaludes tuleks vastata järgmistele küsimustele: 
1) Kas eetikakoodeksi koostamine Eestis on  vajalik st missugune kvalitatiivne muutus 
kaasneb sellega dialoogtõlke arengus?; 2) Kelle ülesanne on Eestis eetikakoodeksi välja 
töötamine ja järelvalve selle järgimise üle? 
 
Üldine probleem, mis nähtub nii Eestis kui ka Rootsis läbiviidud intervjuudest, on asjaolu, 
et dialoogtõlke puhul on suur vajadus täiendõppe järele. Koolitustel osalemisest on 
huvitatud paljud tõlgid, kellel juba on selles valdkonnas töötamise kogemus. Rootsi 
kogemus näitab, et koolituse läbiviimiseks on vajalik leida võimalikult paindlikud 
õppevormid. Täisajaga ülikooliõpingutele pühendumine on eelkõige võimalik noortel 
inimestel, kes alles omandavad haridust.  
 
Täiendkursuste organiseerimisel peaks seega kaaluma erinevaid võimalusi. Kuna Eestis on 
just ülikoolis kompetents tõlkeõpingute alal, on üheks võimaluseks arendada koostööd 
ametiasutuste ja ülikooli vahel. Hästi organiseeritult ja asjatundlike organisaatorite 
olemasolul võiks sellest kasu saada nii ülikooli tõlkeosakond kui ka ametiasutuse tõlgid. 
Nii saaks ühendada ülikooli kompetentsi tõlketeooria, tõlketehnika ja lingvistika alal 
ametiasutuses töötavate spetsialistide teadmistega konkreetsetest töösituatsioonidest ja 
toimingutest ning vajalikust terminoloogiast. Kahtlemata on tõlkimine ala, kus praktikal on 
väga suur tähtsus. Kursused võiksid toimuda nädalavahetustel, intensiivsete lühikursustena 
või suveülikooli raames. Need annaksid huvilistele reaalse võimaluse osaleda 
täiendkoolituses. Pikemas perspektiivis aitaks koostöö  kaasa tõlketöö kvaliteedi 
tagamisele. 
 
7.4 Soovitused edasiseks uurimistööks 
 
Käesolevas töös on püütud valgustada erinevaid dialoogtõlkega seotud aspekte. Siiski on 
paljud teemad käesolevas töös kirjeldatud vaid visandlikult. Tõlgi rolli ja 
professionaliseerumisega seotud aspektid toodi töösse sisse eelkõige eesmärgiga anda 
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õpetamise temaatikale võimalikult laiapõhjaline taust, ning need vajaksid kindlasti 
põhjalikumat käsitlemist.  
 
Vaadates maailmas  ilmunud dialoogtõlkealase kirjanduse suurenevat mahtu ja 
uurimisteemade mitmekesisust, on selge, et Eestis saaks ja tuleks dialoogtõlke alal teha veel 
palju uurimistööd. Tõlgi töö teoreetiline ja praktiline mõtestamine, on eelkõige tähtis 
tõlkidele endile, kes saaksid kindlust oma igapäevasesse töösse ja olukordadesse, mis 
seavad tõlgid raskuste ja eetiliste dilemmade ette. Kahtlemata aitab uurimistöö ja eriala 
teadvustamine kaasa eriala üldisele arengule ning see omakorda teeb atraktiivsemaks ka 
tõlgitöö ametiasutustes.  
 
Üheks huvipakkuvaks küsimusteringiks, mis käesolevas töös leidis vaid ülevaatlikku 
kirjeldamist, on küsimus tõlgi rollist. See on mahukas teema, mis hõlmab nii seda, kuidas 
tõlgid mõtestavad oma õigusi ja kohustusi, kui ka küsimust, missuguseid ülesandeid tõlk 
enda funktsiooniks peab. Neutraalsuse põhimõte, mida uurimistöös ülevaatlikult on 
käsitletud, on käesoleva autori töö hinnangul üks tähtsamaid tõlgi rolli puudutavaid 
aspekte, mida oleks Eesti kontekstis huvitav põhjalikult analüüsida just dialoogtõlke 
situatsioonis.  
 
Teiseks teemaderingiks, mis kindlasti vajaks põhjalikumat käsitlust, on tõlkide 
töötingimuste ja tõlke kvaliteediga seotud aspektid. Väga tähtis on tõlketuru kaardistamine, 
et töötada kvaliteedi parandamise nimel. Käesoleva töö tarbeks tehtud intervjuude põhjal on 
selge, et teatud probleemide lahendamine aitaks oluliselt tõsta tõlketöö kvaliteeti. Näiteks 
võib tuua ka Rootsis läbiviidud intervjuudes tõstatunud küsimuse, kuidas aidata tõlke 
olukorras, kus töö on stressirikas ja võib osutuda emotsionaalselt väga kurnavaks, ning 
kelle ülesanne on selle probleemiga tegeleda.  
 
Samuti on oluline tegeleda täiendkoolituse organiseerimisega. Rakenduslikud uurimistööd 
aitaksid vastata küsimustele, millised täiendkoolitused on tänasel päeval tõlkidele 
vajalikud. Olukorras, kus koolitusvajadus on suur ja tõlgid ise ei tee aktiivselt haridusalast 
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koostööd, on see roll ametiasutusel. Piiratud ressursside tingimustes on eriti tähtis selgitada 
välja, missugused koolitused on olulised ja kuidas oleks kõige otstarbekam täiendõpet 
organiseerida. 
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8 KOKKUVÕTE 
 
Käesolev töö käsitleb Eesti ametiasutustes toimuvat suulist tõlge. Kuigi selle tõlkeliigi 
kirjeldamiseks ei ole Eestis veel kindlat terminit juurdunud, on siin töös nimetatud seda 
tõlkeliiki läbivalt dialoogtõlkeks. Dialoogtõlge toimub reeglina ametiasutustes ning sellele 
tõlkeliigile on omane tõlgi ja tõlketarbijate vahetu kontakt. Tõlk kasutab oma töös lühikest 
järeltõlget ning tõlgib mõlema keele suunal. 
 
Uurimistöö eesmärgiks oli anda ülevaade dialoogtõlke arengust Eestis ning teha selle 
põhjal ettepanekud dialoogtõlke õpetamiseks Eestis. Uurimisküsimused keskendusid 
kolmele peamisele valdkonnale: dialoogtõlgi roll, dialoogtõlgi haridus ja eriala areng 
Eestis.  
Uurimistöös esitati järgnevad hüpoteesid: 
- Eestis töötavad dialoogtõlgid lähtuvad oma töös põhimõttest, et tõlgi roll on ainult 
keeleline vahendamine.; 
- Dialoogtõlge ei ole Eestis tõlkide hulgas tunnustatud kui iseseisev eriala.   
 
Eestist kogutud materjali täienduseks  lisati tööle Rootsi dialoogtõlkealast arengut tutvustav 
osa. Kuna Rootsi on Euroopas dialoogtõlke õpetamise poolest üks juhtivamaid riike, 
võimaldas võrdlus Rootsiga teha konkreetsemaid ja sisulisemaid ettepanekuid dialoogtõlke 
hariduse edendamiseks. 
 
Töö empiiriline materjal koosnes 12 Eesti dialoogtõlgiga tehtud intervjuust ning 2 Rootsi 
dialoogtõlke spetsialistiga tehtud intervjuust. Uurimistöös kasutati  süvaintervjuu meetodit, 
mis võimaldas põhjalikult uurida Eestis töötavate dialoogtõlkide kogemusi ja nende 
nägemust eriala arenguvõimalustest. Andmete kogumisel ja analüüsis lähtuti Rubini ja 
Rubini (2005) poolt välja töötatud mudelist responsive interviewing model. Selle 
lähenemise tähtsamaiks põhimõtteks on, et uurimisprotsess peab olema paindlik ning 
analüüs toimub kogu uurimisprotsessi vältel.   
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Eestis läbiviidud intervjuude ühe olulisema tulemusena selgus, et Eestis töötavad 
dialoogtõlgid peavad oluliseks, et ametiasutuses töötav tõlk saaks tõlgitööks ettevalmistuse. 
Praktiliselt kõik tõlgid pidasid oluliseks õigusteadusalaste teadmiste omandamist ja 
õigusterminoloogia valdamist. Väga oluliseks hindasid dialoogtõlgid ka ametiasutusele 
omase spetsiifika tundmist. Politseile töötavad tõlgid nimetasid eelkõige erinevate 
valdkondade terminoloogia tundmise tähtsust, vabakutselised tõlgid üldisemalt laia 
silmaringi ja baasteadmisi.    
 
Tõlgi eriala arenguga seotud küsimuste põhjal järeldati, et dialoogtõlke eriala ei ole Eestis 
selgelt välja kujunenud. Dialoogtõlke tähistamiseks ei kasuta selle ala praktikud kindlat 
terminit ning tõlkide hulgas puudub konsensus eetikakoodeksi ja erialaorganisatsiooni 
vajaduse küsimuses. 
 
Uurimusest selgus, et Eestis tegutsevad dialoogtõlgid peavad väga oluliseks neutraalsuse 
põhimõtte järgimist. Kui üldiselt leidsid tõlgid, et tõlk peaks tõlkesituatsioonis jääma 
tahaplaanile, siis intervjuudes esines ka ükskuid viiteid tõlgi abistavale funktsioonidele. 
Samuti leidsid mitmed tõlgid, et tõlk tohib vajadusel seletada teatud lingvistilis-kultuurilisi 
eripärasid. Hüpotees, et Eesti dialoogtõlgid peavad end ainult keelelisteks vahendajateks, 
leidis kinnitust vaid osaliselt.  
 
Kõrvutades Eesti ja Rootsi dialoogtõlkealast praktikat leiab mitmeid kokkupuutepunkte. 
Eestis dialoogtõlke korraldamisel saab Rootsi kogemust võtta eeskujuks eelkõige õppekava 
ja metoodika arendamisel. Nii Eestis kui ka Rootsis tehtud intervjuudest tõstatusid tähtsate 
teemadena ka tõlkekvaliteet ja tööstress ning töötingimustega seotud aspektid. 
 
Käesoleva töö tulemused on eelkõige tähtsad õpetamise ja koolituse organiseerimise 
seisukohalt. Uurimistöös tehti ettepanek, et dialoogtõlkidele (täiend-) koolituse 
pakkumiseks tuleks arendada koostööd ametiasutuste ja ülikooli vahel. 
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LISAD 
 
LISA 1. Intervjuu küsimused 
 
*Küsimused on avatud küsimused. Väiksemas kirjas on lisatud abistavad ja täpsustavad 
küsimused. 
 
1) Kuidas te oma eriala nimetate? Missugune on teie meelest Eestis sellele erialale ehk 
sellele suulise tõlke vormile kohane nimetus? 
 
- Kas teile on tuttavad terminid „kontakttõlk” või „dialoogtõlk”? Kas te olete kuulnud, et 
neid Eestis kasutataks? Kas mõnda neist võiks edaspidi termina kasutusele võtta? 
 
2) Teie töö toimub peamiselt dialoogivormis ja ametiasutuses. Kas te olete teinud ka 
teist tüüpi tõlget või teinud tööd mõnele muule ametiasutusele? Kuidas te kirjeldaksite 
sedalaadi tõlke eripärasid võrreldes konverentsitõlkega? 
 
- Missuguseid oskusi läheb vastavates situatsioonides vaja? 
- Kuidas te hindate konverentsitõlgi ja dialoogtõlgi töö vastutust? 
 
3) Missugune on tõlgi roll selles ametiasutuses, kus teie töötate? Missugused on tema 
kohustused ja õigused? 
 
- Mida teie kui tõlk peate tegema ja mida te ei tohi teha? 
- Kas peale keelelise vahendamise on teil tõlkesituatsioonis veel mõni roll täita?  
 
 4) Missuguseid tõlgi jaoks vajalikke isikuomadusi te välja tooksite? 
 
- Missugune ei tohi tõlk olla? 
 
5) Missuguseid valdkondi peaks dialoogtõlk lisaks heale keeleoskusele tundma? 
Missuguseid aineid tuleks õpetada?  
 
- Miks just neid? 
- Missuguseid aineid oleksite ise tahtnud enne praegusele töökohale asumist täiendavalt 
õppida? 
 
6) Kas teile meenub mõni olukord, kus te oleksite seletanud mõnd lingvistilist või 
kultuurilist  arusaamatust? 
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- Kas te oma töös dialoogtõlgina tunnete, et olete ka eri kultuuride vahendaja? 
- Kas kultuuriline vahendamine on tõlgi ülesanne? 
 
7) Milliste keelte oskajate järele on teie meelest Eestis vajadus? 
 
8) Missuguste keelte oskuse järele tekib Eestis vajadus lähema viie kuni kümne aasta 
jooksul?  
 
9) Kas Eesti dialoogtõlkidel võiks olla oma kutseorganisatsioon? 
 
- Missuguste ametiasutuste tõlgid peaksid sinna kuuluma? 
- Kas selle organisatsiooni järele on vajadus? 
 
10) Kuidas on teie meelest tõlketöö eetika Eestis reguleeritud?  
 
- Kas Eestis on tõlkide töö eetilised põhimõtted piisavalt põhjalikult paika pandud? 
- Kui ei, siis mida tuleks muuta või mida saaks veel teha? 
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LISA 2. Politseitõlgi tööd reguleerivad seadusesätted 
 
Kriminaalmenetluse seadustik 
 
§ 10. Kriminaalmenetluse keel  
(1) Kriminaalmenetluse keel on eesti keel. Kriminaalmenetlus võib menetleja, menetlusosaliste ja 
kohtumenetluse poolte nõusolekul toimuda ka muus keeles, kui nad seda valdavad.  
(2) Menetlusosalisele ja kohtumenetluse poolele, kes ei valda eesti keelt, tagatakse tõlgi abi.  
(3) Kõik dokumendid, mille lisamist kriminaaltoimikusse taotletakse, peavad olema eestikeelsed või 
tõlgitud eesti keelde.  
(4) Kohtumenetluse poole taotlusel võib kohtuistungi protokolli kanda ka teksti, mis ei ole 
eestikeelne. Sellisel juhul lisatakse protokollile teksti tõlge eesti keelde.  
(5) Kui süüdistatav ei valda eesti keelt, edastatakse talle süüdistusakti tekst tõlgituna emakeelde või 
keelde, mida ta valdab.  
§ 144. Menetlusdokumendi keel  
Menetlusdokument koostatakse eesti keeles. Juhul kui menetlusdokument on koostatud mõnes 
muus keeles, lisatakse selle eestikeelne tõlge.  
§ 161. Tõlk  
(1) Kui on vaja tõlkida võõrkeelset teksti või kui menetlusosaline ei valda eesti keelt, kaasatakse 
kriminaalmenetlusse tõlk.  
(2) Tõlk on erialakeelt oskav või tumma või kurti vahendav isik. Tõlgi ülesannet ei või täita 
kriminaalmenetluse muu subjekt.  
(3) Vannutamata tõlki hoiatatakse, et teadvalt valesti tõlkimise eest võib teda karistada 
kriminaalkorras.  
(4) Tõlgi kohustuslikku osalemist nõudev menetlustoiming on tema puudumise tõttu õigustühine.  
(5) Tõlgil on õigus tõlke õigsuse huvides esitada menetlusosalisele küsimusi, tutvuda 
menetlustoimingu protokolliga ja teha selle kohta avaldusi, mis protokollitakse.  
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(6) Tõlk on kohustatud tõlkima kõike menetlustoimingusse puutuvat täpselt ja täielikult. Kui tõlk ei 
ole koosseisuline ega valda piisavalt erialakeelt või tumma või kurdi väljendusviisi, on ta 
kohustatud kriminaalmenetluses osalemisest keelduma.  
§ 162. Tõlgi taandumise alused ja tõlgi taandamine  
(1) Tõlk on kohustatud kriminaalmenetlusest taanduma käesoleva seadustiku § 49 lõike 1 punktides 
3–5 sätestatud alustel.  
(2) Kui tõlk ei ole taandunud käesoleva seadustiku § 49 lõike 1 punktides 3–5 sätestatud alustel, 
võib prokurör, kahtlustatav, süüdistatav, kaitsja, kannatanu või tsiviilkostja esitada tõlgi taandamise 
taotluse.  
(3) Taandamistaotlus lahendatakse käesoleva seadustiku § 59 lõigetes 5–6 sätestatud korras.  
 
Karistusseadustik 
§ 318. Tunnistaja, kannatanu ja tõlgi poolt kohustuste täitmisest keeldumine 
Kannatanu või tunnistaja poolt kriminaal- või väärteomenetluses või tsiviilkohtu- või 
halduskohtumenetluses ütluse andmisest aluseta keeldumise eest, samuti tõlgi poolt oma ülesannete 
täitmisest alusetu keeldumise eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.  
§ 321. Vale eksperdiarvamus ja valetõlge 
(1) Eksperdi poolt teadvalt vale eksperdiarvamuse andmise eest või tõlgi poolt teadvalt valesti 
tõlkimise eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.  
(2) Sama teo eest, kui sellega on kaasnenud tõendite kunstlik loomine, - karistatakse rahalise 
karistuse või kuni viieaastase vangistusega.  
 
Väärteomenetluse seadustik 
§ 24. Ekspert ja tõlk 
Ekspert ja tõlk osalevad väärteomenetluses ja nad taanduvad või taandatakse 
kriminaalmenetluses sätestatud alustel ja korras. 
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SUMMARY 
 
This master’s thesis deals with a special form of interpreting – community interpreting. 
Community interpreting takes place in public service settings and is characterised by face-
to-face encounters between the service provider, the client and the interpreter. This type of 
interpreting is two-directional and the interpreter uses a short consecutive mode of 
interpreting.  
 
In Estonia no single term has been coined in order to describe community interpreting 
practice. This paper exploits the term “dialogue interpreting”. At the same time, a 
suggestion to discuss the suitability of different terms is made.   
 
The aim of the thesis is to study the current state of community interpreting in Estonia, and 
on the basis of the interviews with practising interpreters, outline the aims of training the 
community interpreters in Estonia. The research questions cover three main areas: the 
training of community interpreters, the role of a community interpreter and the 
professionalisation of community interpreting. In addition, the thesis includes a description 
of community (dialogue) interpreting in Sweden. Since Sweden is one of the leading 
countries in the field of community interpreting in Europe, the comparison with Sweden 
also makes it possible to offer more detailed suggestions for developing the field of 
community interpreting in Estonia.  
 
In order to describe the experiences of the practising interpreters a qualitative method of 
study was used. The empirical material underlying the thesis is based on 12 unstructured 
interviews with practising community interpreters in Estonia and 2 interviews with Swedish 
experts of dialogue interpreting. The design of the study followed the principles of the 
responsive interviewing model (Rubin & Rubin 2005).  
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 The two hypotheses underlying the thesis were the following: 
- Interpreters working in the public service setting see their role only as linguistic 
mediators; 
- Dialogue interpreting in Estonia is not recognised as an independent profession among its 
practitioners. 
 
The results of the analysis clearly show that the interpreters consider it important to provide 
training for the future interpreters working in public institutions. Most of the interviewees 
mentioned that a community interpreter has to be familiar with legal procedures and legal 
terminology. Also, the need to be aware of the specifics of the different working 
environments and terminology was frequently mentioned.   
 
In order to learn about the development of community interpreting in Estonia the 
interviewees were asked whether they consider it important for the community interpreters 
in Estonia to have their own code of ethics and professional organisation. The answers 
represent quite a broad spectrum of opinions. There were some interpreters who felt a need 
for the general code of conduct and some interpreters who found that the current laws and 
rules regulating the interpreter’s work are sufficient. There was no consensus among the 
practitioner whether there is a need for a professional organisation for interpreters working 
in public service settings in Estonia. The fact that dialogue interpreting is still in the phase 
of infancy is further characterised by the lack of a certain term to describe this type of 
interpreting. The hypothesis that community interpreting has not yet developed into a 
distinct profession was verified. 
 
The answers to the issues concerned with the role of the community interpreter indicated 
that most of the interpreters view neutrality as the most important characteristic for an 
interpreter working in the public service setting. Most of the interpreters described an 
interpreter as only a mediator while two of the interviewees preferred a slightly more 
visible role. Almost all of the interpreters agreed that the interpreter can also function as a 
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cultural mediator although several reservations were made concerning the way it should be 
done.     
 
The comparison between the current state of community interpreting in Estonia and 
Sweden showed that the interpreters have several issues of common interest. Sweden’s 
experience can serve as an example for developing a suitable curriculum and teaching 
methods. 
 
